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ST. 1,01 '1) 1' j;\IPER.\Tl:R~: 
Hnx. Mio . 
'1'hur.;illuy, l ,."t ', ;;, , , • . fl,~ 
1-'rhln)', ti,,, .. II ........ 711 
~Uhllil,\~, l)pc•. I.,, ,,,, ., , 7:!. rif"J 
11111,Jny. '"r . ,_ . . • . . . . ?"' 
' rm 1~u ln ~\ u, ... 11• .... ,, 7i.; n·l 
\\"l•\ lllc.~luy, 1 >tfi •. 1 l. . . 7~ ti 
\ OLl'MI': 11, N\). U-EIOHT l'i\OEK THI WEEK. "T, CLOUD, OSCl!:Ol,,\ C'O(INT\', FLORIDA, TH RSl>i\l, IIEl.!11:~IBER 12, Hll8.• fZ.00 A \EAR. t'l\'IE OtJNTS THE COPY. 
"HIDUOlly•,, 
I Iii 1111 ii I ---M···--.... 1•11 ••.• I "'it,UU 1ffli I rt. ~1 ... , -!, Ii ftl ....... l-;i-~~ u ...... n, 
NAME MEMBER OF COMMITTEE AS THE OPPOSITION CANDIDATE of Interior to Consider St. Cloud Section as a Desirable Location 
For Settling American Soldiers Political Turn of Comminee's Activity Brings 
Disappointment to Persons Whose Hopes 
Were Builded on Promised Non-Partisan 
Work to Bring Greater City Progress, 
._\111 14 ! fln"ht11l iH't 1 tllP llo("•lil or LIU>tl(' 
t•ltlr.t1111't o r ~t . <'lontl who Wt'l'1 1 1101Jt~ru1 
1hnt llw Connulth't' fot' P1·01.uotlu1 Vivi&' 
lt 11rrnon~· 11rul t•rr'f(rt •f'~ w1n1l1l ll\·tl uu 
to le,,. llltl&H"' or ltM t111wtlOIU4 ! 
EH•II I, Lhht \\I ,chow lh til tllH'\lht'I' 
l'UIHI' 1'i ht111hl l 1P ruu11il tor lht• t'tllllln lf• 
1,•1 1, l•,n l' II IHIH IH 1t•11 llt-'Nl lo l'l tlll'l 1111· 
,11l11•1• lllll 1m·tl1111 111 l!tdc- nrr..h·~. 
,\ hunt lllll r 1111• ("I i. '" '. \ II . M1•• 
n1ttrl11 l llull \\Prt• tH·••u11lt>d \\'' i••n 1111 1 
mu•lluJ: w11~ ,-ulh•,1 111 urdPr. I n fnt·I, 
1hl~ IN,, 111,p1•u1 P"lllnw1,, ur 11_w 11tt1'11tl 
1111\'P, 'l' IIL1 liull hohl l'§ ~uo Wl' lh hPr~ \\ IH'II 
11\l'l'S tlfll Ill It I U\'1.'\l l)h••I '" •1'1111p. II 
1'1-w lt '1'1"1 t lu111 i11IM 11l1111l,t11•. 
,\ r-:l11ntllt1Jr ,·1,i(• tltttl \\ UM t"tllllllPt l 1111 
u I n1po~t1tnn u,loJltt•d in lht' nwl•tlu,.c 
~1 1,,,, ,.,I 11lnNJ· -,,1u.• 1n•r1o,;uu. ,·n1 l11R 111 
tilt' 11Ulr111uttn, urnl 1Hm\' 111 tilt' 1w~1• 
1ht•. Ahoul u1w- thh·cl or 1h11 uwll,•111·r 
1·t•n.mhll'd t'U tll il \\l1t.111 thho1 ,•otf\ wu -. 
tuk,,u 11ml •lhl not volt• ,•1t lwr wu y 
1ll'ill1,·I' l'l' ll 11or nuy. 
'l"lm~ It :~ ,louhtfnl tr 1hrrf• \H' I'"' ' 
Jn111,, l1un1 1:--,0 1w 1· 011 lu llit1 hull . 
u11'-\. ro11 r 1h to nm'•1hlr,I or ttw clt l• 
Y.,lUH lln'""-l nf ",,n• w1)nu•11. 
\ ' lb'I.I till" m,,\1ini,: npP1 11 1ll. ull nu•111 
l1t•r or tl\l" PIH'lllhltl {'t1111llllll~tl (t\l" 
t•t·•tuothuc <•irll' lh1 r mouy 11111I t•n;q 
l't·• "'\ ''' on Ohi J)h,tform <•1iuh·nrn 11 
,• T IIOf)kl1t!i, I -', I>. Fro~I , ,Jnuu ~. Uotf, 
W. 11 . 1·1111111<-llrl,•. 111111 E ,hl. 1: ,•ur111•. 
• h ,hn .J. .Johrn~1u11. htt vinK h<'( 111 elPt·t • 
,'ii 11u1i..•~ mt>t.•t1m.c k4."- 'n'usr:Y 111 tiw l ilt-ii 
p1v,·t11H!'il 111, .. 11111~. 1M1 rf1u•1111•tl tlw ""'""rt"· 
t11rl~l d11th.1 . w1 thl 01.'<'U"'lt1n nhco. 
l111pkl11s 1-' lrid, I'" UH 
With ('ltJ' Clerk liPtlllf) . 
1,. 'I' ll 1111kl11•. 111 hi• ,111111 uwndll' 
th d1ulruwu of IIJP t·om111111t,• nllll 11, 
, l111lr1111111 of llh' ltt c pn,•\' lrnu-« "milt,~ 
rn1...,· tlug/' 5n,•l"lth11l ut 11w lltl\\•lln~. II •· 
\\ til h'il fl hfllf hnU l' at'tN· till' ...._, ll<'ttu lt"1I 
tl111t•, t•\ hll•t11ly 11.1 1,110·., tlHl l'lt1Wt l t,, 
lnt·1,1u t' ""' mm h tt~ 1,osKlhli•. 
H\' 1,.,.•Jtun 111 1'(111101·k hy 1'1tyln1,t I ha t 
hh t-u!.ll.!UlP • ... ,.~11 1 he 1u..-et l or ~orn••· 
thln1t or 110 01i,1lo11y ror h M d,•111¥ 111 rr• 
1,11'1 lug h,wk Ill I h" cltlM•u• \\ ho ho,l 
• •f('lll('ll ll . Th(\ ('t}llllHllte(\ however. 
had 114,.,11 hnnl Ill work In iii,, Dll.'8 11· 
thn,. It h:111 tu!'t '!'' \lh f!t'eHL tllttlcult • 
1,, , It' lual • llulll.'d the UllUt('~ uu,l 
tl1P ,dty o rdlt1tu1t . Ir hllli l•l~P\1 ,~-l:-h 
1111111y d1i1t•nM 111 I tri 1.1U{\ttl ft)r lnformu• 
11,111 n11(1 • u~11••• llons. It 111111 vlMh.1•11 
tlw ,• tty dl'rk'• orri,.,, 111 •'<'~ll rd to ~ 
11111l11h111 tilt' ,•11y·• 1'1'1·0r,I• llllll ohlnl11• 
tui: t hi' lll'II) nr lilt' t'll'rk 1111(1 othl'r rlt) 
nlfld ul 'i 111 till' ,~1m1111ltt'<'" PNlllO"''' I 
l11H· ... thcntlon of th~ t:lly'li rlu "ut'inl nnll 
dlwr nr full">I. 
Tl•~ CuUJUJlltl'i' c11lle1I 011 111 ' cll ,V 
,-t~Tk •1111 n~kr•I 11er1u l•~l011 to t•x11111 l111· 
Ill houk"' ,,.; i t mtghl ll .,.t·Pl'lUln tlll' 
rnunh•tvullt:y•~ 1mltiht1.'th1eMM, t.l1t'. I 11 ~· 
ttlJ. tlu • l'lly dl'rk luttl Ji(ht•n lh~• \'OIi~. 
11dH1•t.• f11lll' or f1'·t• ~horl tuh\llill Nh\l, 
IIH'III~ 118 ti1um l11g lht"' etty'tt l'tHln• 111 --
t.h.•I tt<.•t hW~~. ' l'hl~ \11\'4 uu~utlt-ttul'I ury 
1 o t lW ,•nlllllllttl•t•, 'l'lw t.•om llllUP(• tlll• 
1o1il'1.'t l 10 JN (·ornl)lt'll•l~· Iulo 1111 lh~ rN·· 
, 11.11~. ...l'o lln l4U, l10\\ .._.,·er, \\ n~ n ('0111· 
plh utt•1l IIIMk, , 
l"(n lht.' rmuml1t c•~ IH11l Kone lo 01,n11• 
1 n uil uht ulut.•t l u ulc.•'-\ ohl HIHII, u 
; ,::11klit•Pl)l'r, IV 1\ 1'8l1'l l ll ~ lo 1.uuklnK :)l\ 
111n•~1l11uth111 of till' l'IIY d ll11nud11l ur-
ru~~~;.00l l)IUlh'<I h)' I hl l! 01·l111HIII 1Jr1ok 
kt1~1'1er or m •1,.'t )lllltlllll , 111111 hy l\l 1 ynr 
t '411111 tlt l' NlllllHllll'l• llntl .c,,1u- lo till' 
dlY ;.h• l'k. tt1ul u,ck1.l,t Ill ~ t)("\ r•!'lt-4slo,11 'k 
.,, thru,11<h llh nonk•, l'H ', t lty I lor 
r,l•ll lhl I l'L• ultc tl 111 lht."' 11~g1,tl\!1. al(l 
1111 111ft1 n•tnr-1l'tl t o ullow 1~11~ t•onunt1.• 
h'('Oll'II tn ~'(iluthlt\ htw lll 't.U U11t .lf, ell, 
,;11 "u li.l Mr. lt 11 11kl:11~. 
' r1 lwll thl• urnsor h ucl or1h 'rt•,I th~' <'I l l' 
·I irk l u t1l1UW 11,e ,...- ,mmltl~ to l' LllH~ 
i,1:• flit' l'lt\rk '~ honk~. 4\ J.CUln llll1 derk 
,,·~.'t'i~!ivP hPt'll t1·tlnat !O kt."'1'1) o llL or 
H•lltl•""•,· PIUIII i\tr. 11 01,k lui,1, .. lmt 11,, tookM 
1tllill 11 1 '"'ohl 1-r u:in.t'lt' to 1ln ao. 
I II' oml h1~ f1..l l11)\\ t•~ll!l~Ult f1..'1!l tll'lt~l~:~11:~ 
n1•1u·•'t•l'lit>tl I ht"\ .. 11y , 1, , k 111 n. tc 
iuunl V 11111111wr u11( I luul i,a,11..~•..t 1 ◄ 1 IM• 
nll11\\·t•(I tu f'\.tttnlll•' hl H h,~okH. ·rht•\' 
l unl 11111t1,, tlwl1· 1'1•,1H1•~1 hi l_l J:ett11lh•11111n• 
I 11111 111 w1•. ( 111.,, t ·h ""- J,Pollt.'l, 11ltl 
\\,. Jl o11kln-c, h1ul rt•ru~t'd th•llr rPtJllP 1~t 
lu II t'lll'l'1"l 1114'. orr,•11Mhl', unit IUMlllthUC 
, uuutH'J" ll h~ ( 1,,.11 m '>''Ml uttllrnh• wnfol 
1111 l11~ult 111 tlw n .u11111lltt't ' 1111tl 111 Llu• 
•·II 11.,•m4 '" ho hn1I t•lt't' IP1I th1" ,•01umlt • 
lt-t' u1 11I auoda:m•ll IH It lb~ wut·K. 
ll 1~ uuprt.•(! t1 ,,nf..•1: , 4l11t•lltr11tl :.tr. 
11 11111'!11 , l111H 1111). l'l()' 11rrJ ·l11I '"!''.''' 
111 1.; 1, 1l1t' 1•noihlou t11kt111 MT Mr. 1,1 H • 
.,. \\'IWH ti 1·11 , ·'tc urrl1•lnl .-._,ru !-IPl.of: 11 ... 
:'t, l;t>ll"4 u1 ·t \'I'" IH Uw i•lty',t 1't\11or1hc , tr 
1 .. l'\·l1h•111•t• tlii11 tll••r,, lM 11111,•1 1111111 
,, r1111)( 11,..-•lnr• •t l Mr ll opkl 11 '4, "'' ,~l?o!I • 
l l\t..'l.v 1 h(•IIPH\ ~011w1hl11a ,,.., wrcmµ- nt 
111, , d ty hall . 
\h• itopid 11 1o1 t4 il Id 1111 htul J>l'iW lou~ly 
I u•I • •. ,., ru t IIIPPl illl(M with t\lr. Kt•1m1•y 
u'.111 tllut tlwlr n•ltt1h•m1 h1ut hP.-a1 •1till_11 
11fpQMUIH In t\1"4''11"~li~ llw ('dlU1llltt1•1• ll 
1,roJh l!i"Ptl " ork, Thl•L"\' woH w, rt.'0111011 
111111 ,1.- h:1'1111(',\' 1111111•1 fl e~UIII(' Ill(' Ill • 
tit ud11 h t• hn1I u~ unu ·il. 
'tW•' Ull'Ptlng i,th,1uhl ink(1 14omt' •h•fl• 
ntrf" tll\il. (WlMlth·t' 1wtlo11 1,1 hH\'(l tlu• 
PI i l'' l"('t•onl t•,1• 111l1 1l•t l. ~uhl Mr. fl• •t•· 
kl11• 
'rll" d ty'1-1 111om1,r 1""' 1 .. ,111J.t t1,• 1)0"'1t~,,1 
In u 1,1i-,: ... lmm,,,. h1rnlr, w lilL·II h-1 In .11,·,•1·t 
, lol11f11111 of tilt• 1.•l't., or,ll1111lh'l' 111'11\' ld 
h1u I hut I ht~ etr:.· t•lfl rk MIHI II IIH llf l (I\ N' 
111 tll,• ,-It,\ 1r(•u~m·t-1· 111 01w,• nll 11101ws..i 
111 1 (t•IPrk) rt~:t•h t'""· 11hlM rud , hmv -
t \"l11', h, om('\\llfll 'Jll l ,.,.ltl(I ,ut lh(' 1n•u, 
l11t·t• or I llt' ( 'O IUIUll l\¼ 10 1( fllllt"l low,( Ill 
thl• th111•, Mnlil ~Ir. llu11kl 11s 
HI, ( 'h ► lltl hlU-4 II 1-(1 H'td t•ht ol~ or ,wuph•. 
~11l, I M r. lt o11l<l 11a. ht 1•um•l111ll11" Ill, 
n\nunk~. Tht•J ""hout1 I h,, k11p1 lwr•,, 
hut I ht'r \\ Ill ll!H ht.~ If thl· dt~,·~ nf 
rnll'it 11n 1 l•l ht• t·1mthH'H1tl In l'Htt•h 1111111 
Ill '!' It"" !'lt'{' II\~ •• , l1h•t11 10 thtl ( 't Hll!lllttl't1 • 
"'l'Jw t •mornltlC"tl hu,-a ◄ lt.•t:l(lt•i l 111111 :1 
1111 1,·t'fflfl lll t o 1111 \'t" H l'i"i 0 8 ll t'l•ic:·t Ion 
0 11 tilt' orfk1• o r the"\ 111t~, dt'rk 1-lhoulil 
h,, !i1lnrtP1l 1\1 t.,11\.•(•,' ' l-fUl(I Mr. I l 1,i1kh 1~ 
1 Ill' 4•u rnmllh"- ' urnkt• i' lhltc l't.''<'Hrtl tnPIHlil• 
1l011 no\'\ . \\'p HN' UIUlllllllO\1"4 1tho11t 
t1111t. TIii I~ oil I l111 ,·,• tu ny," 
Wnlhfol'tlton lnlNHllltttt 
IKt!t.olul1011 t'or Ike-all EIHlloi,, 
Al tht' 1' on•·l11tllnn or t ' hulrnuw ll t1 [) --
kf1114' tt' lnlll'k , \\' , :,,l , \\.t•1ttlW 1'11"4l till uh--
tn.ltll'tl I he n,,ur u n ft l'\lUtL tlw l"t''{U\11· 
tloll rullowlnic, 11lln1,rlP11 or \\ hl_('h tw 
lll•t\t•t l i t ll, ht• 1.-.·011t·l 11d,4d (tat l 'Ptlll111;¢: 
.:\\' h t"1,•H~ t h1• t'li.)1 l' ll\l'k t.lf ?'41 . 
l ' lou1.I 1uum' lY. \l"rt1rrtl R. K,-Ju1t 1)'-
hur, Ytnlutl•d t tw 111•1)\' fi-tlon u( t Ill• 
city dmrt1•r hy tl1 \nyl11g tn 11'rtulu 
dtl1.1•n~ n11,1 1,1,part1 1"l'l tlw rt~IH 
uud IITl\"IIP~P or nuking P\lllllhllt· 
111111 uf tCl'llllll .. , lht• t•fly',c uuhlk 
l'l"c.'Ul'i l ~: tl11 •n•f11ri• h,• It 
;- 1t1.• oln•11, h.,· tlu \ dtlr.Pn"l au•1 
t\l ~llll~-l'l'M or HI , l 'IOlltl In IUU ~ 
lllt!i•t lnfC u~~'mhlt\t. l, I hut I ht.1 t•1uu .. 
ltlllhtot• ttl)l}Oll\tl'tl Ul LI IV IU..11~ fl\llt' f • 
l11g lwlll on :--- ,,\',. ~.;. whlrh 1·n11uu l1• 
1 •~• ,~ now ht\re l)~M.•111 1 Is lll'n'h)' 
autborlU',I 81111 ,th·l•de,I to Hr '"""' 
l'H..11 ~ iu l,._. vr i}dn d a p.r tl :--~on tor 
I ht• N't:1111 of th1• a111ll ~·.-c-.1 II. Hell • 
llll) r..,u, 1 he orrlr<' ot dt~· l'l,•rk 
1111d ta. (.'dllt.'ctor 111 I\C'\.'i )rtlmu ~ 
wllh ill<' pruvl,;10111; or till' ell)' 
CI\Ql'l:l"r.n 
Ah-0ut u tluzcn J):."t~()!l~ g-n ,.,.,, 1 ht• L-01.i • 
dtL luu vt M1·. ,veutherstllll 4 t'I n.•11 lllllJ: 
f;Olll\1\\lhllt ft't•hlll Hl)l)l111lfol(' h.,p l11111ll-
l'lttpl)lllJ( , Mr. \\·,\11Uu~1•,,ih.tU'M motion t•) 
adul)t th<' n••ulutlon \\'RK ><.'<'Ulld l'd and 
It wtt"' -.•ut to tJit.~ ph1tfonn. 
('11111. J . F . ••u rrls ,i roS<' n n<l urgl'<I 
th t ,'iOOJt.> om .. • \\lth ll l!!trt>ni{ ,·olee 1"("ntl 
thl• rt• o lutlun 11gob.1, •o th8l <,n•.-ybo, tr 
'" th<• ball ,•uuhl ,u~uuclly he11r It 
'J'l1tl duilr111u11 tllrli-.: t t•<I K,•-t-rd,n ,t .Juhn• 
:..lull 111 1, 1tHl It ojtn i11 , whlt.·lt lllt• hill'\. 
tllt l lo n 1111um-.•r ,\,•l1h~11 ly fl 1Hl l-' f11 '-ttH"f 
I n hh~ h<.1ll rt'I'~. 
\\' llllnin lhtll ht•t'l' lnt£'1'f)O""t1l1 n ~u;;;-
J.l'.P~t Ion 1h11t tlH' "''~••lutlo11 wu:-1 <WrN·t 
l\"l' l1t."t·11 tt sl' i t 1rn1111tun1.•d Mr. li1•1tm'r 
nN ,•lty d<11·k onl y. lJ t-- wuntl1tl t ht• 1•,l:,1. 
olut Ima 1,m,,utlet i IO ludU(ll' ..\1 l", l{t•II 
11,•, • il.M d l y t•nlh"i.•tor nltitu. ' 1'111-. \\1 th~ 
d1111,•. 
' r lit• t ·hn l1'1Hilll l 111l-.:'1I for d t~·ll"'-"llon, 
nnd deturt~ I 1mttlnJ,: tllP ttlll''411(1u 11,•ur• 
Iv ft 111llmhi. 111 o rttc•r to gl\'I.' o n~' 111111 uu 
,;1mu 1·Lunl1 y to vffrr rcmnl·l,1'4 011 t1w 
r,•~o lut Ion. .J u~i 1114 h C' l'\'hlen t h hu •l 
r, •1WIH'•I I lit• ('tmd th1in11 11u1t uo 011(1 fh 1-
1d r,•d 10 ·p<':t l. tm tltt• 11111ut•r, nn•l wn ,-c 
nhrnit ro t;u.11 fur a \.'otr 011 It, '11 1H , J.. 
1), L•' t•o-l~ tHlt\ nt th1..• lrnrmun y \·01111ull 
ll'l', l11•, 1t111l11~ll' ul>t11hn'II tll<' rh•or Rllll 
t! JJ<l lc(' hl'l,•tl)t, 
1 h • ~n It I tlH' 1.K•l•n~lo11 "'"" 011l' n,.ry 
lmpor111nl 11ml , t'ry , ltul 111 tllt.l ('lvh-
umitr" or Ht. 1.'lou1I, llt• h1111t•il It fol'l'· 
t1 h1L1l•"'P•l I ht• rt•H11rrt'<-1tlo11 or ~hl"' HI• 
tlttlll(l Hf tilt' <•l1y'M l)(!Ul)l f' lwfor(1 l h t• 
tlull• of tin• rlr•• 111111 Lill' h1111k f11ll11n•-
uf tht' l lme whr-11 tlH\ ~011g or t hr """ 
nrn1 tilt' linlllll\l1r \\ 'UH lwnnl 111 tlll,4 
,•ornm1.u1ll)'. 
Mr. f1•o•t. 111 t·om•l 111l111g ltla •~•murk•, 
1111n rd I hll l tht• Yiifl' Vil {Ill' nm>v1 it I\ ul 
1 IIP n•~ulul 1011 h,, twl hy ,11\•u , ·111.•t"\ nur 
hy llt,l,llnK 111) or h11111I•. hUL lhnt It ht• 
11 KHIUtllllg nllt' 'l'ht' dutll'lllltll )llll 
!lit- 1111J11on , uiul H w11 . ta1•r1,,11 h)· u. 
l'.ti" t•all1.•rt>d "u~,1~'' 0 1111 nn •• uoP~." 
( 1h11ll·m11n ll t1Hkl11"4 llll'II uut ll1t 1 t&Ut•,c .. 
111111 011 1 ht • 1ulo111l1111 or I ht• n•!i!ul uthm . 
111111 . Mr. 11<,1it,l11• ,,,,111111-.1 r..,·t r• fl ••• 
011 hlx t1h h•. nuil Mr. ,l dlUl~ton 1·1HIIHl•t.l 
ro1fl•l'lh·• 11 tlHHI of 11IIH'01·•01U•. 
~\1 11,llt'I n11t• -1hlril or 01•• uwlh"111 •(" rt• 
11\llll\Ptl Mt·1H1' d \\ hlh' 1lw urr1rn11tll\'P 
,·111t• \\11 Jo1 lwlolof tuk, 111 . \\f h4'ifl t ht• t• lu1II· 
mnu '11ll••tl l ,) r tll l' lll1t(ll11H1 \"Uh', t\0• 
hofl Y 1u•oi,,tl, 
.I ~n~t uftt•r 1f1f• 1drtr11rntln~· vnh• luul 
lt1·t•11 1·ot11\H'tl, 1H11t1 1mP (" hom. 1 lu~ l'(l 
por(1•1• 1·n\1lt l lltH ~P \ UOI' ll'lll' U hl .-c lHIIIII') 
liWVl\tl lhnl th1\ m,:Cnlht1 nllt• b .• tll~-
l)PU •'11 with n11tl thut. 1h11iio wh1l hn•I 
not , tnotl Ul• lw, (l 1•11 1o11itl fl'mn vor II Hf, 
' l'hP mntlon t·t'rt•l\'t',1 no 144.'t'OIH I, rnu l th·1 
du\ l t lllHII l)!l hi n o hPt'tl 11) It lllltl l) ro 
f 't't 't hld to t•oll ft1r thP m~l{ntlV-t' vnh~-
A t 1111 vu l11t H ,,ttl'i 1111ul1• '-'' ldt'II' 
I hill MI', l\' l'11tlwr•to11·~ rl'(IOl\1111111 lu, 
Htnu-l l11.c 1J11~ (•,m1mltlt't• to prepa1'\.~ H 
rt~•o IL a,l'I 11111n, tth•.1 wutc 1'"h,>lly un 
m"'<•t•trl;:ur.,, n1111 :Mu1,N·n111,u1o1 ■ nu wo._ 
11w1·t1I.,· n uu,tt11r or torm at beMt . 
'rlll' lllt'IUIH.1 l'M ut thP ,•ommltlt•(l hRII 
1mf <.•1•1u,mll,•tl u11u111,c 111,,ml't,l,•1•11 1 Hlhl 
1101w of tlwm luul wrtftl'n 011.,thhlM, 
Him·<' till' ,111.,pttnn or Mr. \Ve11t1ier-
H1tm ',.. 1'{'1.'fl ll t'f\No h11 lo11 . Nt•1·ertl1('leM~ 
11( lhlH ~t .. 11•· or IIIP IH'Q('('('<l11111• 1.• .. pt. , . 
1'..,rn.-t . me "'l'<'t'N Hry- or thca l.'Om1111ttof\(t. 
l)t..,•i-1111 •11 H 1111 N'IHI II l1•11glhy typt>Wrlt• 
n•n1 II 11t•tlt hlll for t ht> mf'l•t 1111·• a, .. 
,·1•pt,1 nr ••· 
WhNI ('111)1. F1·c,,1 t' Ollll)lt•trd hi~ N'Oll · 
in.LC or llll' l't.11"1111 l)(•tlllml . lw mon-icl 11 .. 
11\lnpt Ion, llu• 111011011 l;,•lug In. t1111tl y 
M>t·1 ► 1Hh'1I h;- ~ . J . T1· t,►l11t t 
( ' hi1lrma11 llllt)klnR t•allt'<l f,)I' II \'Il l ,• 
,11 1 Lhf' qr1•t1 r,t1&11l·e ot tht..• l)('t Uhm. H 1111 
shout rlCt('(' II U1:. t \\'l'l!lY LM!.tKo>llH T('• 
Ml)Oll(lcd "ny(•, '' Th 1 •r<• ~-en\ 110 "11c.w~." 
'l'lw IM•llllon proVldf\d f1)r 8 ('t11ult• 
tln te 10 ,•onw•t 11,,, rt'<•ull ,,1 .... 1:1011 l11 
OL>t>t1a lth111 to llr. li:N111t•y-tor the city 
d1111·1pr llrll\' ltl<'!I that an)' oNlrlnl fnr-
11111 1"1'<·11 II pro(·t•<><llng• •hall he a •·11n • 
rl11l11IP t,, r,•tul11 Ill• urflf,! In tile N.'<'811 
el~•1l u11. 
Th.-. t)(!llllon c·ontt1lnNI n 1Jl11.11k po,-c 
(Continued on pa10 4 I 
i\SSOCIATIOS ASKS TII.\T SOME llllN !\IACUISE CUNS AND CAN-
lliOS IIE Al,LOTTED TO T. C'l,Ol11>, 
'J'II(' Vt."\IC'l.'ll11 H' .t.\-o1ro1u1.·hlllnu 111~1 :i t ~ 
p, Ill, 811l11nl~i·, 111~·. 7, wi t h 1' 1·<• ➔ 1•1<• 111 
K4•Hu(•y JlN'Mllllng otul with ~ 1rclut·y 
Wllllnm I'. r..v 11d1 11111I C'h•t>l•lu J . ll. 
\\'P1il tt.·ott prtlktl ut a1ul 11. 1 cloly .. 
thf> 11ls()lla11I or the ir ('rf,'t•t~ 111111 lhPl t• 
IJ°'lle• In <'llli(' ot 8U1hl<>11 ,leuth . 
Coiurt1clt• Chlltl('r~ n11d nnotl1t' r com• 
rtHIO (t11ll1•tl to !l<'I, hi~ llftllW ) ('ftd1 nlHt> 
~l)Ok(\ ubout TIit' Humfl muttt.-•r ln n rh,1.• 
or f('ll mh11111.• llllk , 'l'l1l' lU<"<•t Ing WUN otll' llL"d hy l':! l11glni: 
i.Amt-1' i<'1t ." follow1.'il I,~· u pr11 ,1,1r hy fh1• 
c• hoplufn . 
❖-:-:•❖❖•:-:-:-:..c..i,.,~+,:,.: 11 ♦ 1111111 t<-:-:•-1+:--C+~ I H 1111 ~114 H 11111 'J'h• a~~udnll••1·e <1nt1rll'I (l,y 111·h, 
Th,• 1,n•a l<l~11t >(Ill' (' 11~1 ktJ 1,r II mcf'l· 
Ing or lh<' Nl'w l'!uglnut.1. A soelntt,,11 m1 
•r11 l'MC lfly llt'Xl Ul :! I). Ill. 111 0 . A. l.t , 
ll(IIIJOrlnl hull. J.\I No ot the 1Hl' t\ tl11J! ot 
t i,~ Ohio A"°odnl luu 1111 M11111l11y. r t'l', 
11 , ut :! fl, UL fn Ouk pat·k 1f ll1t• 
\\'tlfltl1t-r 1"4 f11,111r11IJIC'. I f !h1 1 Wl'llthflr 
,~ 1111rn,·11r11hlt•, tllP 111\'i' iilll( will II<' twld 
111 the oh l I L ,\ , It hull , 
:I: :t l)('JH 'W, u111l 1J1111111y, l111t liusso t.,orf { t h0 1tig flh""t.'llf) l"f'lldl-'l'N( lhitt ffll\' lt ' ltl • 
·+= Statement From Fred B. Kenney ~ :!: tl<'l'Ull l'l' HOii!/\ '"l'hl' Ul'llllkOl'tl'~ \\' lfp," 
""•• ••.• UH I It(' ~l'(1011t l Mll llf;(. 
., f 'l'l10 mh1111 t1H of thP lu l" t J>r~,,·111u ◄ + -1 tW"(•tlUJ;" ,n•rt1 n'ntl nnd ,1111u·o,,•il. Thi~ 
:_•:=- 'l '') ti, l:-' 111 of ' t. ' Jou"·. :_it: ,-,,11c,-1t,1•! Hhlnlllltl'il '" ,::1.1 I. 'J'he ~t. 
, •• 1•11 11111 """ c•,·y 11 11,L r••ll ,11•1·1• 11tw11 In ,\llentlon Of & rrelary Of Interior 
I I Ulrerle1l To 8 1. (.' loud ~l'llori i\ A :1: [n v iew of tlte att· mpt of extrem p1u·tl Jlll R op• ~ ,. i;:,,rou• '""<i.'. n .... 1ra1Jle t..o.·Hltou FJ1r Soldleni. 
... l' -~ •rl to the l)l't,l!tmt dty adminii-tra.ti ll to ta k e j: .\ll'mlwrs l ' rged To u ..... II. JI . Un\\<'11, [)IISllfl' nf 1111' 
I I l' repare t' or ,_, ('all. ~I t 11 I' I I I r I 
::: ail V'l\tl tn~e ot: a, snppo>1ed l y non -partis an effort to :f ' I 11,, 111·1••!11'•11( l'l'dll 11ol11·t•H .. r 11 1·1 I- ;,,•;:. ,·:,'1~•,rt,.,;; \' ;i·::t'i .. i'~ ''.',·;:· :·11,!";; .• ~,.,'.:,·: 
:f briug all fa.ctiom; in our littl city togt:!th r , l feel ·t· ,.,,.~ 10, 1111,1 fouurt. 11,, 1·11ih',t 1111,•11· , .. ,1run• or th,, ,•lly, 11" ,,,1,1 •om<' 1w1,. 
"I' ti . j t· t th 1 r 1 t f . d h 11011. tOh, IO the llflilf'II (lPutlo-1 or lllPl\l• pip hu, .. ~ " fu,•ulty ror l1u,·l11,z II ~rolll'll, J: l&t Ill 118 l t:t:l O e pU ) IC: anl O my rlt:lll S W O •• l••r~ ,, r th,• """'"-'lntl•>i• lh11 t tu"·" ,w- ,,,·,•11 whl'11 tht•)' l11111 nu g,•ou,•h ,-,11111111;. 
•l· hav 1-10 loyally ,;uppr,:•ted m iu th pat [ ti houltl + ,•111r1•,1 ""''''"I), 1111,1 11,::11111 ht1 u,·11:,•'1111 •u11u•1i1111•• ""~ "'""'''I 11.r sornt• 11hy,. 
The C:CJlllm ittee appointed by the llll.UIM meeting <ll•llllt<t.', Ulll! to l't'<'ll l'fl tlwlr wlah••· frn• 1,- ,,,,.;,,u~O (Ill L)lll,!P !.!) LI. V V I. ~"" V ! or thf'lllKPl\'l\H ftll' U~l' In l'll~' of IIH•l~ --- ---I.. lll"k" tt1"" "ol low1·11g 1:1t"""t11'-'T1t ', t HUI' 111,•111l••r• 1,, writ(' l)l'l 'Sll lUII "'t'Ol'tlS kn l trouhlt• 111·,•r ('011\l)hlhll or i<>HII(' t'> invedtigate condition~, etc., c alled on rnu tbiR we~k 
an<l dtllllllllded t'111,t I turu ov r to them the books of : Important Session of City Council 
th t• ity for the making an audit of t1ame. I was f arl viRf.rl hy the city attorney tb11.t the bookR "hould i uot I) allowed. to be taken from the eity .ball nnd the vAmJ WHITE TO REl'AIR CITY H,\l.1.---LIGIITS IJUR~ l 'NTll, tum. ('OU,EC'TOR, SWAMPED W ITH WORK. IS i\Ll,OWEU 
or any oth r eommittee to take c harg e of 1<aicl boob , EXTR,\ ( 'O!\IPENS.\TI01'-LOT OWI\ERS Ml.ST 
··1 c ity l'OUIH"il h11.d given me no authority to allow thi NIGHT-CITY TAX ASS!l: SOR RF.SIG;sS--Cl'r \ ' CLERK AND 
aud I declinC'd to comply with the demand. Cl'.T WEEDS--m;c·n T.:\.,'\: :\ION•'1 PAIi> . 
:l: Th book11 of the <'ity in my vo 11iou are open ---.......- _ ,. • 1 .... ., 
f .for the fnt<pllt'tion of any of our t:itfatim! al, auy time .,. 'l' h" dt.i· ''""""'' hnll mul'I, lmt>ori 11 111 iwrt,,rnling P~t ,.. w,wt.. In hi• ort1 .. ,, 
:f rturing ofli hour,- arni. I ha v ne1· r refuf'e<i. to let ·,· h11sh1l•" t••tnr,, 11 111,L 111. 011dn .l' 111oruh1i: wu;, rnken up. 011 motlo11 nl t·,,u,wn 
:~ any on rl e .~iri n g, a nrl RO r e<(l testing, f r om e:rnmining =:; ,u lls n•g11111r tuonthly ,,·-•Ion. mnn ~1.-c·tR,, 11 "'"" 11gr,~•,1 1,, uttuw ❖ "i' .\. CfllllrH.tiL w i\!i nwnnlt'd. to Gul,t.• him l• \.trn l'Ompcau~nt 1011 th11t would in • 
, r'Rllltl. •:· \\'bltf' ,,. nlllkl' lht• r~imlr 11~<.-el"i,inry h• tl1rPdly h1'1111,t hi~ fol l:lln1·y up to lOO u 
;( '.fh b ook H o[ th c it.y we r audited by an expert :f 11 tm-t' th,• dry hull hull,Unit 111 rtw 11 ,11,,1 J1lll11th. Jt wn• tlt)ln1 et1 our thut 11t ,• ,:u. 
Y ' ·( ,.nwlttlou lu "hlc·h tt WUK ht.)fon• tlh• tlt•M _nf' lhf' ntt' lC't• l.1utl hl"'l '\HI I\' mudt J non-n•,ii<lenl auu,itor ju ' t a year a g o and t hl:l i:0 111- ·1 rhl' , 11 .,.. ,..,,., 11.1.,..,1 , ... 1, ... ,10 11 night in i;.-v- 111·,•,uet· with 111,, 01w 11t11.: ot tJ,., ,•lty ❖ mit. ha."! a copy of thi!:! r8 port. If this partiean t 1,•mtl<'r 111,r. ~-J r . Wht1 <''4 hid, 11,c1u<1 l"'1H1•r 111Ht light vtu111 u,111 th•• ,•,1011,1. ❖ X Ilg 1,1o~tedh1t, pulntl11g, ,uHI gl11zl11 l{, 1utthH1 M th•• cl,•rk'• dutlt•• ,1 !tll th•! 
:i: com111itt , initsea.g rdesiretofind omecamµaign w11a:1:m,"!.1,.;, 'l'l,.,wori.l,i o t><••lll•'"-'•J ud<l<'<ltlutl<'~ot ru i:oll<'ctor, • 
-} ma.ttJr ial fot· the next elee tiou, think!:! anything hM ut 011w. f<.-.,•prnl ro111plul11ts w~r heard re-t ' ti a·t f d Th~ q11P11tlon or Ol/l'l'tt tl1111 llu• ll11h l j(Ul'llilll! WNC~ l8 ht v•rlons l)llrts o t the I gone wrong mce le au L o a year ago an will olant 811 houi· 10111~• at ulghl Wtt• ti,k,•u dty. 1.'he counc il ,1~1t1cd to notify all guaranti,e the payment of an audit by a regul1u llrl\1 up, 111111 Ir"'"" .i,-.,lded to havt• 11,e <' l•'< ·· prol)('rty ownt>rs that we.-ds 011 thel.-of auditors I think the coun il will hi, only t-00 ol1td tric-llght Cllrl'l'llt kept 011 Ulltll ml1I• lot• must he ! 'lit tit (Ille.>. Othe 1·wl~• o ulght until turlh('r notlC(', actl1111 will be taken to comp,>! th" 
to accom mod.ate it by orJtiring such audit. The last A le tter trow l'ttr 'l '•ix A~s<'s!lOr o, 1 nbatei11Pnt !'!r thr wcc1t nulsu11•·•·· 
audit t:o~t U.1c, t:it.y about !400. 00. H. GIii om•rl ng hi~ ~~•lz nn,1011 , ro tnlw nPv,,rl~ 11ml IJ, .. , ... 11 .. t11 ! ~.tN)l't of t J. (1fft..'1..·L \•1o1 l1~11 lllt, rtU c s~or l:i clcctt:.,.d, t.uxcs !incl l>t.--en en.ill w lt"O reall. nu,.L !1. 
•1· If the gentlemen who appear to be direeting t his 1 .. 1, " 'M t·t:'IHl. Jt wu Jul tl over untll lie 1•.-port lly Otry 'l'rens u.-<'r King that lrn partisan committee r eally ha e the interests of St. 11exr '"'11ular m~ t ing. • • had taken up Sl,700 In w11rrn11ts th11t 
'.l'o hllVC ,u,,•l'ptcd )I r . fllll'H reslgnll• h11i.l bl-en cu rrlc<I by the Locul lmo k w,1• 
Cloud at heart and hone:i tly rlesire to bring all fac - lion now would 1,u..., ,1-,-e,1 911 extra 1,i'('sc11 ted. 
tionl'I together l et them r esign from this c oinmitte , t. <>ll'<'.l1011 ot ~ultc ,!ft •e io u,e c ill Th<> c urn•11t hills nr thP •·lly wen• or-
1 $;,O or rnur('. ~\ a th1• lty t• lt'<'tlon I ◄ tl~reil paid. ± !l.'I ~{r. Sha.mbow did without soli •itation, and when- :c only f<Jurl<'<'II W('<'k.~ 11w11y, it waH A r('l)Ort wn R 111011<> by C'lty lerk: + ever a non-pa.rtisan c ommittee appears at mv office [ :t: lllnught ,m,-1R11bl<• rn ,1l't,•1· nt•rtnn "" K" """-'" 1h11t lf(' ll11<1 i,..0 11 ~w,111111t' ll by 
·,· w"tll b ...,.lad toll l{) tliurtl •,n any wa pos~. t'b.le. -1- tile J'l'~lg111111011 unHI th,, urxL t'('t!Ulnr w,ll'k tlu<' to ttw 1hou . u11ds of tux re-:f( ,.., " -" t ,,.,,,,,rm,._ ~rn• thrn hn,•f> 1hr <•nmwl l 1111• ,•r lph1 he 111111 found It 11e<.'<'~i<11,·,v to 18• 
It i s not nee Rary for me to bi<i any of my offi- ,: ,no1r1r · ml' onl' to"~"'(' 1111111 th,• ~h, r.-t, aue wtthlu 111r In s t pr(',•lou . month, llllt 
'( I J f f ,it,. •.wm 13 ht•hl, thus .u , ·lng llw ex111'11•,• th11l he wo111,1 Pudenvor 111 lrnn• thr 
~- <·ia. a tti on s or t 10 o my a l'lsoc iaten in tlli s adrninis - 1.l"t ,111 , 1,,,•110 11 . l"us h 1>oo1< l'l1l•,· t.. ... ,1 uv soon, ,o 11t11t 1111 
-j· tration The good ()eonle of t ' loud have se e r 1 X .. <:: t ; 'L' rqi1• •11·N· King hr11ui;l11 u 11 llw r1111,1s <·ou1,1 tk• dt v1t1 .. ,1 111 ,•n,-h pur• 
•1• • ·I" • ~ V a .'i. mu llt-, v~ ,:!,, ,J,:,p,,~ltM 111 tm11 k•. 'l'lwr,• t~lkt' rul' whlf'l1 1•ull!'<:t('1 l 11ml thut nt :i: times enclor,1erl my oflit:ial t'OJHluct. • l u.11L wil~i ng t.o j' "'"" ~"""' ,11s,·11 ax l11n nu th" ~11hJl'<'.l. hut 1hr ,wxt m~,•111111 .. r 11,,, cou11e u thu 
1: join iu uny movemeot to bring the fa,ct.ion.R here 1·~•0 motlnn~ w<' r~ m,Hll' 111111 no us·tlo" rnlltt,•r or t)11J'l 11,: th<• 111111uut lntl' re~t 
, \"-A li tukt1 11 ,mC' way o r 1111oilwr. un ti ll' dly l'krn ,I~ t: oult l IH.' tukl'U UJl. 
·,· tl)g th r ahrl will pull witlt my bitter lilt optRJY> • ·,, Th•• ,im•stlon or nllowlnic thl' d,•rk Th,• cound l u11jour11,•,1 10 """'I 01111111 t j ,lilt a hard a ,- he doe!'I for the beLterm nt ., : ~: ,11111 •·olle,•tt•r rx.trn eo1111><.•11,11t1011 for uext 11urnl11) . 
t Uloud, bnt I am not going to u~e my offi c a· ~y f 
t time helping a f~,v di s appointed , dir;igruntlec\ 1,1v ... 1.ti• ~*~ Advantages Offered By Curb Market 
!_~: ·ians in any movement which can not pm1sibly result 
t in nny good for the town , but which on the eontrary 
will on! y h~ the meam! of rekinrl ling new fire., of ')' Tlutt 11w <· •11·t., 111.1rk<' t """ 1111 ,ih-., 11 th,ht s 111'111kll111t o f <'" ''' ")' ,,...-,1, form :!: + 1111P 1•(1q11lr1111u,nt rur our (•l t~· I"' 11 0w n r11J' uh•(\1' ,~t•1rt'fuhl1.• tin u t·t' lt-r.r. 
• <li~(' rrl . Youri'I tru ly, :i: I• t11i: 1,ro,·"t. On or our t'l1y°~11u11, .~£•11 wt,o h!!t :l: !i'RJ,;I) B. K~j J( tin 1<11l11 r,l11 y :ih(•1•1111011 IKJlh ~lth•s uf lll'lll:'11 lo V""" 1111' mnrkC'l ,I · " mn r + ~:v. :•. J)('flll/il! h 1un111 11.\'NIIII\ from ' r l"' lll h td kflt honr~ WIit( IO'tk(lfl w l111 t \\'OU ,-~ 
~: 1: •:1twP1~111 to1frt.'t• t x: wc1'{' llm•tl wl1h t<.1um~. ~~~~1~ri \:1.~!11/ 11~1n 't•~lh.'_. tt'1:t.• I wo lllwt •:-:•❖❖❖❖❖•!-❖+♦-❖Y❖❖•:-:•❖❖❖•:•❖❖•:-❖--:-:••:-:-:••!·❖-!•❖❖❖❖❖❖•:-++♦++--:-++-:-:-:••❖+ Ni--w \'l'JWl1thlt>i; ut' nil kln(l~- \lOlR · l1 nnr'l , t I c ,u111l\\ ~ 111 mnrket 
BANK RECEIVER 
STARTS LAWSUITS 
\\·111a111 tlu1 w,&("k J11,:t l1hll)-...t1tl Ut.'· 
f1 1 h 1•r IL l\l , ,J nhn,.;011 1d11r1,~I 111' \~t, rul 
l11 w,rnlt11 10 eolll't' l l'fl rrnl11 1101~•~ lli11 t 
111•p lH'ltl lit IIIP lu l l' ltlrl'I I N'11tlorn1I 
Hunk of Ht.. f''lm.1(1 111111 no,\ m·t• u\~,._.. 
d th • MHI oll \\ hlt'l1 IHIYlllt\U f lC llun~ 11111 
I Klt'fl lllJ\lh, ... 
Ml~ Mull• Wl'rt' In 1lt11t ,<l l11111<• ! '111111 -
1,r ( '1t1HI , 1PHI tour ln till' l't r<·nl1 Cou,·t 
r1u· 1t1P lul1(rr-....:1mrn 111t Ju ih<' if'n 
M1lf M, HI , f 'loud \lt"'Oph' Pl r,• ,t1,tt•1ul,illf."i 
t11 lwn, Kt ,.,.. l1u11l('('fllll( In >-1'., i.1111 1111 
Ol 111'1' IM iu I hi' t'Olllll V, 
COUNTY FUNDS 
APPORTIONED 
' l'h fl H 1)1ird of l "111111t ''omrnlsRlnm•r..-i 
nH't In II l>t'<'iul t-f'~~fou hu,ct :-Cu1ur(l1n· 
io u111Nu·tlou uu, clt\l>OMftlu,r or I hf\ <'1H11;. 
IJ '~ r11 11•I ~ in tlw lmnkM lllrouglhHII tli,, 
t•t1fil ll tg l t' H r. 
Thr1'1' of lht> t,mr hu11k1"1 111 thf' f'Olltl· 
ly 1111111,  llll tlll,•ntlllll for Jlurt nr th,• 
r1111t1 H, nrn l 1h<' tll1>trlllutlo11 w11s rnntl • 
UN fnllowl'4: 
11,111k .. r x,11111 c·1 ~u i1- ••111.- "'"' t 'm·• 
ft1f1111·11 fu1 ,tl IHHI th;k.e_\flltlh·n llun t111ul 1 
lltll>l'O lrnnt 1111( lll,fl-47.02, fo r wh l<• h ., 
1"11ul 11( 11,IMM) will ll\' 1~•,1u ln•d. 
C'll 1,.,•11,· 1t11 11k ,., K ls•lmm<'l• Hun• I 
111111 hrhll[1' lunrl A11, I ~l){'('lfll 1n1hl lC'lty 
ft1111I , 11ppro,l11101lug 21,7t10. 17, 111111 ro r 
"'hh•II " hu111 I of '-1,000 will 1)4"\ 11(l(<t'"' 
,ary. 
ll I~ 1111111,..,.1 .. ;111 th•t ollwr ~ult• "111 
tullo" within 11 (\l \\ tlnyi,1 .. n~ 1111 ,•rfull 
"Ill ht' nttuw rrnru 110w m1 hl •·0 111-...:t 
ut lnw rill 11 \l• 'h (·1lml1H1 rc•ln l 1~:11H' t' tl 1all 
h t1.- 1H1t ,.,'t1 11 110111 oftl'r 1ht..' l 'Pt•1.1 l\1 1r 
tu1ic ~runtt>d Px1t111;"11.lo11.1t of tht1(\ 10 tlh' 
111ukt' l'l4 nf tht• 1101~- l'ltu t, 
'1' 1w 1'C Utl Jt n•t1n.1 l'IIPtl hf Attnrnr · rt.1 , ~, 111w, 
M11•.,.·y ot 01'11111110, "ho n'll•~' •11t, ll~·1 m11tl11,c 
1i•ht•r J~hu on . ::.,Jt) ,000 
1\1111k ot J\:l '.'4Ml11l1t1f\i.' (:,•11t11·ul• 
n11, 1 haril•l'IMIII r11111IH, 11urnd-
til.llt.l., 11, n•,111lrl11g M '"''"' of 
tO<•M, l•~rt1l11~. l'Jllr!JIHnt~. ('hh•"~•• ••1th• ft,. rl'rn"1·ked th111 l:P t11l11~ 1 hp 111111'· 
t,ngt' , 11ulli,1lu'ti1, t•iirly unloHti, tH\t."'l" I , ~,.,. k(•t li'C k llt'h u J:•>rnl chlnK I r I ti • 
t11ot."M,_ h •11m•(•, un(I rnnny otlwr \U rl~--- t, rnw;. 11111 1 Mt' lll'r tll 1lt h P·\\!;lll l~, .'.~ ti ◄• 
tit'"' \\t'l'P 11l l \\'f\ll ,'t' IH't'~(•11tC"tl loll ht•-1\ lllt' IHI tJ111 t u11uri1t.1r Ml t '• l I : t~U~l~ 
\\ lw.n 1•rln1d OIi tJi<• li'-'l'III! llt l\l! fllll'l~r \OIC'II 10 1•11rh IIU11'kt1llu~' If 1.: 1~:> ll~i;J;:•r~t 
hum 4' I l11c11tlon 11r,n'<'M III Ill• tnsurt1,•1t•u1 
, .. ,,,weiihh•~ Wt.'nl t-oon 111 ~ t)OFl("'tl 1'fr. L1.•t U1t• ,:;:notl w,wk JCOII 011 • h1 ~ ,.. •ll-
ll11wr,·l'r, 11 "'1 _It I lloJMSl !lint wlllllll rr~ 111'1' <'tl'ttlom,1 th·1t hu · •r '. 1 •11' 
1"-1•\"',·1·nl wt·tl-.1<4 th • ~llllltly wlll rtH'tll th -• 1lu•H1M•ln·~ mn~t lK"' .. prot,~\ ·, l,,..:1::1' lh!~t 
1•1• 11111111 1. 11 rtrrH rnmn utlt h~ uth' Hllt'lltl heyoud ( )ru11,.;1 •r-1 111HI grn1•('frt1lt 11(' I h1' \ 1' 1",\' r1. 'IIMO U. 
ht "'t , · ot•h~tlP:◄ nl"1n w1,ri1 on 1-111 1t1 111 vtir~ 
11u11lt•rute "l'lt•t)iC. 
01w wou11111 luu l t\\tiht• dlffrrt.' 111 
h.1111l:-1 ot \)r11th11·t' [01· ~~11•, liru11,:ht IIP1'\• 
h1 UII t1tll11t1111lilh•, 11\II Ill 1111 Pllt'I,\' htilll' 
11I I h1Hl 114~•11 ,-0111. 
M r~. Ila \IP,\ llronKht 111 i,,tot 111"' fim• n11d 
fur yo11p11g turht>.r~ untl t•llkl,P11 '"', 111111 
rlwy n) Mo fo1111d qui, ·k c•lt!iilHhWI'~. 
f turf mll•O f 111wn rtlMl d11111~ ur,, IWA"ln 
11111,c In f! Jlfll'f11'1111P th1• r,11 ·1 tltOI Uu-lr 
pr1•, ltwt' wlll t1H't1l \\ 11 h M rPtuly 1.-~·111 
''"111111111 : 1111,I lhui-c , Ii"' ro:-11 n'.'4 t l1t' I'll • 
,,on "lll'l'lilll l", otlwr l il'nthH•t\ w lll IW' 
llru111,Chl h1. 
t 'IIIHP"41\ 1·nlthni1', whlt·h I._ fl 1·oil11»1r 
,,11,,•ll rn•\\ \'1'),{l'lul1lt•1 li,; h1 l(hhtl ,h•-
runu tl. ' l'hP h'l(lfti\Pt' ◄ 11r1• t 1 '\t't' ll e n t II i 
nlntl i ul 11 .-oultrtl " ,cri•P1P1: u1ul tlu• 
t,1111~, Ht,~\\1 1tl , with tl \\ hltt ,u:1un~ n,111 
II \\'II ~ llllll'd lllt\1 HOI IW t•ll411',-1 \\' ('1'11 
11 kl11,: lll~tu~1· 1u·1t-,1 .. la!ll.t Nnt11rtlny rhu11 
tstnn•:,4 \\t'l'l1 U"1kl11w-, 
~,1Jh\ r~ Whlll,l clo -w1•ll to ,1,•oltl t-1 l111 rp 
l)l'll(•lh•t•~ OIi Ull ""O )lhl..ilh•tllPtl ( t1-Cl11J1Jlll'"', 
10,,. Hmrn•. 1 llough fL1\\, lll'i' g uilty or 
~11d1 In·nt't l< •t"\ • J1'11r foMin u1 ·c•: A U 
;\Pll1'-0hl hny \\·u:-. i,11•ht Id tilt' l'llt"II llldl' 
kN to hll.~' II lihrtl'h ur llll"tll[l . H t' N-
I 111'll!'d WII II n 1111111'11 or lung l"t'tl 1'iltl 
1,11,,. tl111t 111111 , ... , ... r11l11ll'•I .. rr "" hit 
for 1tt rnlf)"4, .AH 1ur11IJI '◄ hnd IM1t'II i,inld 
nn,t thfl ~ 11Jh1r Ht~•1hl1 I 1111• mmwy. u11il 
tliomcht lw woul d ' lCPl uwn .v" with 
thl' 111rnlp-r11,lla h 1·111111•flng1•, ll t> ru11,-.1 
In 110 ~o. 'l"li-. .. l11tl WUH i'4PIII ?tu,·k tH Jl••t 
lmtk 11 1~ m11rn1.r Ulltl l'Nllrll tlui IIPW Vil . 
rl111y or "t 11rn lp ." 1 lJ f' •lll't'l'1'(h•il In hl11 
n 1 t 1&rn t11•ra1ul 
PAGE TWO 
/ff l II I Only Twelve Days ··-.. Until. Ch-r1stmas -
-t\nd if you h u.H~ no t n.lt-ti n.Li y n 1u.1.h,, your put·t.·l1 a&'"i O ,,t pre ..:; nts , 
you will b ," o w i,re t Lusy. • 
\\' tut. vu j ust recoh1ed r1•om N e w \ ork this Wl'l'k ti. n~w sto(.'k 
of goods ,rnd i11 th! lo~ w ~ 1111.l'e " well line or 
Xmas Handkerchiefs Put Up in Spedal Boxes 
.. .. . ,. _ ... -::r·-•-~:::-;i:i'd,~···17:e..- , ti£li- ~~~t .. ~ .. ti lfli'"'i~u i ~:: , .u l'i ~ • \\' e Wl;l ~·,t,t\~~;~" 
ll ft),\ o Lhe r Lh fogs thu.t will 111ako n nko pt~ senl. 
• t ' t 
Wies' Bliek Silk Umbrellas Ladies' Bla1.;k Silk,! Hose 
Ladies' Queen Quality IKid Boots 
Men's Florsbeim and Douglas Shoes 
Men's Silk Hose and Ties Jewelry 
\\"e h: 1, ,re 'LhC' O . A. S0Jt1n line from Chicugo u.ud ,, ,·ea·_, neut 
&"' ortni.Jot a1ul o u r• p rices aro col lb t3 highest. 
Our store will be open all next week until 8:30 P. M. 10 give 
our customers a chance to do some trading at nirh1. 
H, C, STANFORD CO. Josh Fergson Manager 
•!-:-:-:-:-:-:-:-!-:-!-:-:-:-:•❖•:-!-•H-:-:-.._:-.-..~:,...:,.+-:r-:-..:•❖❖❖❖❖❖❖-:••❖••:-::-❖•~-!~❖❖ .. :-:-!•❖• 
::_ i'._i, _  ::; The annual Osceola County Fair ·:_r .. lr.;:; 
will exhibit at the fair grounds . 
:(: [near Kissimmee 1 on Jan. 15-18. :[: i Thi ·is a not a money-profit af- t 
:1: fair, but is a public benefaction :l: 
:} for the WHOLE county. Peo- f { ~ 
~: pie in St. Cloud and vicinity are J ❖ ~ 
:\: urged to arrange to n1ake exhib- :i: ❖ * :\: its---agricultural, decorative, his- ❖ 
~ ❖ r torical, oi: any other kind that :\: 
❖ t l . :::~:~:~:: : :~: :~; ~~~;~~-~~:t·.: : ; : : :M:-: -: :•❖•:•❖❖❖•.•· .··) 
ROOMS WITH OR WITHOUT BOARD 
Appl)" 
GREEN GABLES, 
Pemb) ln mia a,, .• or Bo~ 
Cl oucJ, Fla. 
Watch Jewelry and 
Optical Re1pairing 
SPRING DISHES. 
As the first s11rlng g reen s appear, 
they should be served dall y In some 
ror1n. The first tende.r 
e b o o t s o r da nd lion 
make a most appetlz• 
lug salad Was h a nd 
pick t h em over ca re ful-
l y a.nd cut fi ne. Ae 
man, o f the lit tle white 
buds as you can find 
should be added. Mince 
a small gree n onion nnd 
serve all well mlxed 
with a good French dressing. 
Cbtv·es, chervu. borage, sorre1, cress, 
P"PPer graas 1tnd mustard aro a l l 
sucll 1100d salad greens and may be 
used l.11 com'bfno.tlo,n w1tb l ett uco as 
salada. 
A shredded gr en pepper adib 
mu ch to the fla vor of any salad as 
well as Ill!' appearance. 
llla ke neiils or curly endive and ar-
range balls or cream cheese r o lled In 
cbot,ped nu t11. Add a ny prererred 
salad dress in g, 
Baked B anana■.-Remove tho peel• 
Ing r rom !l bait dozen ba-nn.nas. Sc rapo 
to remove all or tho coar■e tbTeads 
and la; In a weli-bul tc red baking 
dish. Grate tb e r ind of an orange 
a n d a ha ir a l emon, mix tngPt!\•r the 
Julee o r bait a lemon and thE> j ulre of 
th e oran ge and ha.If the le mon and 
Lea,e All Work a l Mrs. n:. II . lhtt h'< '• th ree-fou rt h s of a cupfu l of sugar. 
Opposi t• Now SI. Cloud Hoiel Pour ova r th e ban!lJlas, dot with t wo 
CHAS. GOODRICH 
1,. 11 
:-O'l'IC"E TO S TO('HIIOLOEU.._. 
~\ m1•pfin, ,. ,., fli f' ... to~·klto1'1 0 r -, nt l hr-
n. A. n. ,M 1~Jll1\rl"!; ,lull .\ -.:;(.k• l ntfnp 
·wil l ,~.., ~ ,,7 on r,rllf>:,;1l ny, .Jn n. 7, J!Jl \~. 
11{ t.r,P 0 . A. l ~. :.O t1"11H1rful llnll. 
J;,- :Jt W IJ, J, 1.\ ~I I IA l , f,. l'n l• IPn l . 
J-:, <.. F .\ R Hl l'l . ,\ 1'11111( l'l"'rHury. 
tc. bleapaonfuls of butter and bnke un. 
tll Ibo b anan ~ le tende r. 
Potil to e,:::d .-To a quart of cold 
cooked potatoes out In cubes ; chop 
fin e ha ir a green p eppe r, two tab! "" 
spoonful s or ch ives, fi ve olives, two 
tablespoon f ul s or capPrs, all llnely 
cb OPP<'d . Add •to the pota.to with bait 
a cu pfu l o f shrPdrled almonds or t ho 
i!a.me o f rresh ' grated cocoanut, six 
ta bleepoo nful• o f o il, a email grnen 
onto.a , choppPrl , 11nn half a cu 11f1ll of 
mlnc NI parsley, a t ea s poo nful of oalt, 
three tablespoonfu ls of v lri egnr a od a. 
F C fe w dneh ee o r cayenne pepper . Mix ~ ITRUS TREES ~u:~ ~: ::e~.n a m ou nd. S erve on let• 
1tu~~wt& RN., I . C. FOIU) or tlOF1' , They will @,l\e rou money. !,e., •hem nt Capt J 
I-'. 1-' arri,'s omce. 13-t; 
!Sub tribe for lhe Tribune. 
tr fl ,"111 111 :.;- urnu HtlPlll lH 
gl1·I •lu r irnr 1·01ar-,hlp1 F1 l11• 
• \ ftf'r 1uurr111 tll'. 1"1 11c• ll11r 1, ... 
ll(' JClt'< ·I.• It , 
ICE CREAM 
lo 1, 1.. u 
11111,,, 11 1111 . 
him It 11, • 
==t>o,. 
II 
In any quantity for Parties or Picnics 
CANDI.ES, COLD DRINK • ETC. 
CIGAR$, TOBACCOS, EWSPAPER , M · ZI 'E 
The Alcove 
Mrs. Reynolds. New York Avenue. 
1918. 
= 
Religious Notes of Intere&t.. H .. TQJ;' l ·•• ' ~ ., , 10ST 
From the Pulpit to (ge .. P'e,,: 
- 4...i, ......... ., ... . -
-.I ... . . . ' . .. . ,. 
('fltUS1'1.\N_' ~ HllRt.'11 :S_E\\'8. • lhnt d>1 c ~ l hlll 1111 ,•umplef,'tl fh{• wo rk 
/ usslg11<'<l wns 111lru111·t' tl. -r11,, Jlf!li;;ram 
.. • ~-·• • · I,• .. -:-"I•! ,.ay \,·,•:· 1t ,ier~~n, tl1~ .\· ut , ' iHl'i: l-lln.l(hu: ; IHtt f l'I' l1y tlv 1m~tor ; 
Utlf'l Utllf' (~lntr1"I~ :-~,.HNHlltl 1HHllt'l1(l('•s i1t.l1gl 11~ of ,Juuh.ll' · ~l,)\\'tH'fh Lt\1\l{Uei'r1 
Hml l'~( 'l\Ht•11 1 utic-nutlon ut both i.,.e,rv• mll.r :-tQu~; Mt·rl1HU1't1 h·•"'i,,.011: Kun,i hy 
h.:t.•:-1 . ' rha'l"1..,. wt\t•e tHhll"tl to t'hl.., dn,n•h Olr ll,r:-;, n,mul1•, nml liN1I• t 111th1•11t•t ; 
111t.\mh,1rs'1Jv ml' »l lh,• 1nornlng t,i(\ t·, ~~ 1't.•d 111tlo 11 of P suhu :!!-I by "a th11 ri111: 
h.-. 1 11ml tw,l ht tlh' ~, . ._,utn,g ,._,,r,'ll'l', Hulh.")': the ll'HirllO Blhlt-. cl l'll l , u~ di-
.• ·t •ouw, l1 1t u~ n-.ason u,g('tlWr.' saith rt•t ·rt..-1 hy Uw Junior t1 ll1lPrlntt'n<IP11f . 
""' l.vrtl: ' ~I ,·~. fl . I h>llll'r J,•1111l111(, ; Mlngln(t. " lh..,I 
• 1'111' l'hrl• lhtll t~rnll'll'' "l' t'ln,,l,•t~• will \\" Ill '1'11k1• l 'u1·,· ,,r You ; n-ellfttlOII of 
t•h"t.•f h ~t o fClt..'t'I '~ for t hP t•1u1,Ulllff YC'R1' fit'I.• rt\•11 Co111 moti tlmn 1t l!I hy Un) 1ruilt1• 
nt thl· Ull't.'.1 Ing 11t•:x1t 8untlu ,v ~Vl-... uiujl'. ,11 lug l' hu,ti , nmt ult.4u the Apo14t1~• 
~\ II E11d, ... ,1\'tf1n' rs ur,-• l'l"qn,-:i :-tt l"ll to h~ t ' l't.'t•d uu(I tin" H, 1utllultt•~. N.ll{I 111._, l!lttl:lt.l 
C'let .,mo tlUl..[\ .. IU!ll.JAL BaaTI- Oil 
Cap1•JI.,. Rl once. They "'• an old, t,t .. 
prepa ~allon u■ed all over lbe wcrl'ltl tor 
ueR1urf11. They oonhfn onlJ' o1d•hlll• 
lon ocJ. •ootbln11 oil• c-omblned wltll 
;~:b~~t:~,:•~~-~-~t:n:1: •:~•wt 
~:]tit Ln H~~r • .:at,\t &:::!::· &:-ta .~ 
Pr• •"d ,Ur~c t from, the la.bora toraaa l■ 
lfgllan(t . ""h•Y &r• c.onv1nleat to tall• 
anti wlll ,6hh•r stve prC'lmpt rell•t"ltr 
your h1 o ntiy wlll b• r-,Unded. Ailll. hr 
~:,f'1 ~~8any0~-~fafto~~ftpbo':-\ be •w&~ 
M Pl l"AL b•and . Acc~pl no ,-:i.eutuhe, 
ln 11 .. 11l ott p11 Q-kl.t~•. 'nlr•• ., . ... 
•---rsr-~~~~ ... J.H~;. ~~l..~,,~, .. 1"'" ~ ' . . ••t:o•. ;. ' \ •• t w u .. .; ,1:h·M_1u-!•,l . . ~)' 1!... \ ~.t·k : r,,~•1! t! t~•~:1 f 
. h t- . ~ .., .. .... u: rtu.t!, 11,., l, , .... t.t. ..:.._. J ... ~ .. ._~, .... ,t1th1u 1. . ... ua. u " ""'l-="""'"""""""'""'""'""'""'""'""'_,""'""'""''!!111~""'"""=""""'""'===:::,l'l""=""'e."""""'""""""' 
f1)1· i Jm t't r i.~lni ri .1- {~i1t(1rt11lu tUf\.Ul. ·Tiw ('(•1'.: ftll n(i(I I '!'it h~t tll1.~ l)U . i-Or on t1lh•11""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!;!;!!!!!!1!!™!!-!2!·~=, 
cl1l ld r . 11 lll'\.' uuxlnm, tor thL' Jllb. Jr l111 1J<1rrn11l,' or ,l1111I01' J-; pwortb I.M•U(' 
nwoo:-,: m111.•h tt> t llc,m. wu"h.: t·1>111rn•JC11flm1ul &lualn1; E1 l111il 11iiC 
Tht• 8 U bJl"l't ~•t"~t Mumlu~· m ,1n1h1K of _._\mt.•r lt.•N ; th, ... su lUh" h> the ft-_g._ •ml 
will ht .... " Thtu,i~ Th11t Ar..1 Hig ht Hll•l rhen lht"' •~11f\t lkl hut. Thf' .Junior (]{•· 
Tl1l11g~ Th11t An' Wrong." Thl' Hunthl,f SC I'\' (' 111·•·11t rrNlit IM lh<• \\'Ork fht>) 
l1\ ·t•llh1g :-J: lihJl" 't wtll bl' ''\\"flt l 'hrl111r 1111 '"'' 1l01\1..'. lln•. ,1·e.,,mtlnlft' haft ht-('U l'Ml · 
t 't ,llll A1rnl11 1" \\' l' 11,,, ... Ul ll('h Rllh l tl,•11t. •·fflclt' lll, IIIHI fr1l1ht11l i\llll will 
ahout hotl1 of tht"!ilt"' i o~>lt.·s. Corut• nm.I 1't:'U JI u \\ 01·thy re\,~urct Mom+• Lh1s - for It 
l.f'ti.l' w1utt. tht' l i U1I\' ll?S nbont thc'!!'t." puyl'l tu do •chu1·it...'h work. 
\"l'l'Y h 1IC' r r~tfnE{ ~1i1hJt."t-· l ~- ' l'ht• d1,1)ir •~ tH'U<· I h·lug to l· n f' llrlHt· 
' th~ Ulllh..~ t.1outui11s no,l's w o rd , nud llllll'i prug ro,111 whic h will IK' 11(> lo tl1t..• 
Un{I lltt :s iht" l'lght tl1 t•t.:f11111nnd , uwl It ~11111\llll'd ,,f thu~ l'Xt.01.'Ut." nt or,runhrn • 
1~ lhl' cluts of mun Lo oht•,\" tt nt.l nut ta Uuu. 
tlh·tut(l . ~ur. hos ! h(•th~r ·l mi-r.r Ull t11u.l g(lt in 
<~nuu'- to God'iei h,mi;in 1t1ul ,,·onil1tt1. , 111 ('l1l'1Nt111n.,! 1-;1l '! ()111., · two mon• 
I. r. . . HJ ~KIN)ol, l'11.11tor . ,s11ml11~·s . 
--- - Our Muml11.,1 ~ : llool ho11Nll'l llu\ l,u·aN'l 
ST. l, l KE'S Ml!'ISION SOTI!: , t>1·i,r1111lzt•1I 1'111 8• of ('lv ll Wur ,•rtt'rdu~ 
:,tHH h uf Lh111 Oh io rh'l' I'. J!:in•a·y n tter1u 1 
11-1 1h~:--h'1~ l 1l ~ ll IIWHlht•r oC t hi :-t t,\~ l't..-. 1~ 
h•nt l'la:-:~. 
• 
t' RANK L, MAOl)()(.'K S, With The Maddof'k11 Park Playen. 
Pi\l,M TIIEI\Tt:R, Thul'llday IJht, l>efflllmr Ill, 
..... _ 
..... , ,..., 
CARLSON & N·EWTON 
Funeral Directors and Embalmers 
ST.CLOUD,FLORIDA 
lfflc1 ... 1aweac.,.._11 
Vets' Ass'n Urges Secretary to Consider 
St. Cloud as Location For Settling Soldiers 
(f'o nlluutltl Frolll l'U jtf' ( \u l"' , l 
thin,: ukln to 11. ~mJifilp I.K"Of•l e shon ltl 
uot ''"'° Huy ut1,1111ion 10 wm·h thh1g. 
Furilwr, :\tr, Llnw,•11 l't11ltl, ,, lull ~I 
t'louil Uf.'t\tls Is uot k11t)(•k!ng, hut lr1ul• 
r,.;htp. Jt p ~nhl l11..• lut~ 1111 ,-:,\ 1111,ut h,, 
wllll those wh,1 k111wk, lrnl iou,·,• IHI 
l tart"\ tor Llit,• r,niq,lu int. 
'l'h~ t11)(•1tklW lht'U lH'11 1,0~•1l llw.t, 1111 
tlt. ( ' lt>llll I~ one or tho• ht' l pld t'I'~ <)II 
lht" phti w t 111 whh'h in li\' l' t1in1l Is IM'r• 
f'l't 1tl.v l1l<' t1I In :i.'H'l'l' n'..: fk't'f u_F& u liouw 
rur oli llt'I'. . titt111ui1 hlug houht 1,,,i ( lou ~ 
10 g,•L tlW 111 t o11 tl, lu of ~'<.·•~·tn r )' nf Iha 
l nt,•t·lur t'rt111kttu D . .l,UJ1t1 tttul hu\· 
him rtt ll 1he ntt~ntln11 ot 1hc 1·~tur11l11~ 
t,i.O ld lf'r~ tu ~ .. ('"lnnd1 lll't w~ hR\'l* ('\'• 
t•r~·rlilu,: rlw.r urP lft.)kiog for rt,:111 ht1re 
1111tl ttll rt'll!IY fn .- U1\'m. 
Mr. Ho"·t>u IHftith.' 11 mot lou tlrn f th,~ 
fu1lnwh1~ •1w1lth .. t ll\.4 ~t'l!l1 l'ully d11 ·U• 
latvtl, r-nUlug m1 ,,ur H PJll"\'1-t'latntin" un it 
~t' IIUIOI'~ 111 l't•Ug"l't:'"'~ in c·:al ltlw 11 '(1t•II • 
1lot1 or :"'t1Pl,~1Hr>· l ,Ulll' tu ~l- , ·10,11I : 
•' \'\' (,, , llw un1l1•r ·lgn<'tl d 112nn..; ut 
:-{f. l ' l11utl , 1'1"11 •d full.I' fWI II l011 Yt'II 
lit c· ull th,~ Ull~' llti t'>n o f !'4("( •1'(.11111',\' 
l.1111 (•, .ai111l ult nlh\' I' 111·n1wr Hlllll n rl • 
r ltt ... . t'1 t lll" n l1Y 1sn h llit.r uf J1w,11 l, u: 
rlH' n •111r11 l11~ ~whllt> l';o: u1 ~I . t ' J,1rn l. 
i11 !•'lm·!tt:!. wln' l'P till',\' will rtwl 1111 
liil' Ul'\'t\~Hl',\' t11 d lltlt'~ for lh~ hun 
11hh•r-.-C nutl 1wow1 tt.•t·l1~· u r ~Ul'h IIH'll ." 
1'1w nt-1"''" ·U1tinu ,ulop tc·d tlu .. nu,1t n11 . 
)Ir. nowt•11 (ln\ H l1(1lnl1111ll'II J{ ~ \ ·. ' " · 
., ..... r1111k l<C' mh:ly. lt ... r,•d u . 1, ,.111wy, u11tl 
("luu,h• J,' • • I Qh rli,.HII Hf\ n c.•tHUllJlttl""C t n 
ll:trn11e; the. .1uut IN' nncl to ut•t U"4 11, ..... 1 • 
stt.,• rN1ult•l'\tl. 11w'I 11w mt'<'llng ntlotHt•tf 
tht · tll<>ti,,n 111t• t l11g Lh,•~\ 1)e.'r .. u11--r u-i 
isrn·i1 cu1rn11il11.•t•, 
i;..,~,...111•" Of Wlll' WIii It" \ ,.1,~~ 
For Hui, <:anllflfl And :\ladllne ()1111 
Mr. Bnwen 1uo,,•,I Hu.- n1ln1,1 Ion nr 
,uu,tht"'r llt\Lll lou 11l 1« 011P u~klnl{ t ht" 
Florltlu dl'legntii,11 111 I '1H 1l'"' .. r0 uh 
rnh1 f11r Ht. f'loud ~olillt di ~l '1tnll•1I 11111 · 
d1h1<' ~t111 t,.; 11tHI t•unuon, In h•1 1tlllPP1l In 
<: . A , It. )l <•11tnrlnl l11111 . Ill tlot• PIil 
JiHlh , 111111 111 thl" Cf' nl 'IPl",V, 
' ll u• 11..i .. o(•iutlon J1tl Ull l1 •1 l th1 • 1n11 1l un, 
rn ul t 'npl. Ji' urr1~ 111111 I ,. •J. 1i ow1•1-..i 
,, 1.t r 1~ w11l1'l• l (\fl t fl ~.1 •l'V1). ll 'iol th•• 1•,uo 111lt1,-,, 
t u «r. ;nl wi t h tl1t1 mntu.•r. 
( '()11111) Food 1\ 1lrulnis tralor 
l'leilg~r t<'ails 'l'o O elh er .\ddn . ~. 
('011nt y .Fooil ,\dmlnl1.1lr11 th r .:\ l llt 11 11 
111t •t lg1•1· of J'\ h1~1 11t111 f'l', \\ ho brul lw,.., 11 
11.11 1\ M•t l:--••d 11, m nbt' nn 1t1l11t·111•• h,, rnr,1 
1 hi"" 11 u 1,, , In'( o r llw U"'1l-ltx,· lntlou , •0 11l'P r1t 
lnJC nr1t•1·-tl 1r1- \\ HI' ( 'fo fl l>l(! l '\'a lloH ul' l oud . 
PLANK'S CHILL TONIC 
lhe qulckesl rcllel !or Colds, Grippe 
(lnUuenza), Malaria. A areal YS· 
tcm cleanser and a tavorlle lamUy 
remedy tor Hi years. ZS and 5Ge 
al drog and general slor1:_s. Man-
ufactured onlr In Jack onvllle, Fla. 
E g~ HI'<• 11111 h1111knlM, 1ml lh t• 1110111\Y 
f rrn11 ll11•lr u11l1> IM. 1 hlH mn11(•)' IA .1'0111"◄ 
l111• tlw 1•fr t1 l'I ', l low ,10 yuu 1reut t lh' 
111• ,n tlml Ju :Y!'f llw "go l()i\n '•,ttg~•~1 " · .A. 
·r11 11m11 "'4 ' 1•011ltr.r lt(•IIH'fly wlll keep tl w 
J•11 11II r,,, i 11 J{OOcl r-<>lltlUhrn mul l11t•1°Pll ~l\ 
t Ji ,, ;\' 11•1,1 '1 1 11"4 ~~- '\' t• J;1101'011h"(1 LIII M, 
nml will r 11f1mt1 y our 111u11t•Y Jf ~•oi1 u1·£' 
1101 ~ntl- riNI. II. C. Jl.\lt'J' l ,M\ . 
I'll· .. l11 l'f11tlJ11µ u .. , 11(1\•l,uhlllly or 111 · 
r(' t11w11t Lu \\'nt'-~fl\•l11J(!'t ~ltllllJ>lil, ,11•1 
not RJ•tK'nr h, lltt' hnll . Jll s SfM'<'t•h w11• 
li(lJto.· •d to tn kt.1 uc• llw tluw 1,...,uulh· 
its •ll'IIPtl It> tlm R(l(' iu I vrv11rum. F ,i1· 
1l1i~ l"f'(I , 0 11, lht' 1)1•0~1·11111 WII S ln1•sl'IV 
o nun ltt"( I. P 1' (•r1nl1t,K tl1t\ tt1LlowJug • 
Soldier'• Uau((hl@r Httll!N · 
And ShowM llfr f,'ather's Hun Trophy. 
Mil"~ lkimllfl ( 'llthf't-t. t't. guvc II r•~ltfl • 
11011 t har. wtt~ l 1nJoy~tl II ull nppn~•luh."H 
"-" 11111 a 11,ll1•11c,;. i,llw" hlhfl etl nu.,, .. 
moo iiOh.ll~r's lu~lmN of m l\lN I whh.•h 
ln1 r f;Hhf\1' hn11 (•11pt11n:•tl tn J)(i"'OU'll 
"·,,tulHtf with h~ fnrmC"r ow rn\r, au,l 
who111 Ii~ tuul t, • kllb- 111 f."rH111'e. 
.\ll l'I~ • :dlth l hh t.rn1 l t,"litiet(•t l All f>X: 
<1'1lt•11 t pl1111<l Molt>. " 'fh< IIOA'h' lllu , ; · 
nrnl 111 l't.'~pnni:11• lo un t'Ht'ur't' NlW f)l11y1\d 
UflOIIJtlr J~1llll0 h(•IPt•f (l'iOll, norh Wfl'fl! 
flnt>. 
.\ . ~. ~h'Kn.r .rnvo u t('t1-mh111t,1 di.'· 
'-11 •1~1111 ir►H nt t In., Kri'H ft\Nl n~.J t 'r,l!'-l-.1 
11wt1wr lip lhltl 1l In rg<' " Hf'tl f 1 1·0 , 
nwther" plt-•tut•P, 'Hmh Wt1 r,\ mlwh a,,. 
111'P'd flH'.lf l nmt ,,1 11 1.• dw, H 1 .. 1, 
1.' h t1 lllf\(' f L11j( 1 \ 11:-1 C"l o~ert h)" ('\'e\r.vbi'>11\ 
J ulnln,r in xlui.rin'-t' " TIit.• ~rnr•HLlUtlLtl,•tl 





11th ST. and N. Y. AVE. 
N ew Parr!• Buildinf 
.. 
D. G. WAGNER 
REAi, EST.tTE t\ II INSURANCE i\Ol'lNC\'., 




E. A. Strou• t·arr:t Ai:eucy, l!IAlntainln1 bJ!f lftncral oftlc in 
e"· Vork, l>tlliadl'lph1a, !Joswn, {,'hleqo, u1d olbtr ellle for 
lhe to11,·enlence of home -ker■ • · 
Jf .1'<111 wish to aell, write me at on,e. \ '011 pay no fHI! of 
any kind unless we Mil your JN'Ollffty. No ,hlll'll!fl 'f1>r lls tlnr 
wlthdrawlnr, or ad•ertleln,. ' 
We also l'l'P"-Rl tbe New York Ufe ln1urante Company 




5 rooms and garret, well furnished, $1150.00; 
terms, 
11 rooms and garret, modern and central, 
$3000.00. 
Cottage, good neighborhood, $600.00. 
Si business room . 
2 farms for sale or trade. 
4 groves. 
1 bakery, good reason for selling. 
Some Other Real Values 
M. PUCKETT-FOSTER 
408 North Pennsylvania Ave. , 
Nt1.1ry PaltUc Typtwrltl11 
l■lormdtn laftl■ 
NewiSI, Clead lolel 
OVERLAND GARAGE 
JW,l'IIMMt;t;, l,'L.\ , 
174 HU\\ U11tl•11• HPW 11111111\g('mf'nl . J\11,., 
,,urh tlot1t' on ull m11ktl)( or rnr~, nml .•. 
11111rl11e work th111<• 1wo11111t1y. ~·ra nk 
.I .• lour 1., In d1or11P of till' rrpulr 
dl'lln rt:nen 
F. H. TYNER, Mgr. 
+!=:============-+ -i-++-H-1 II+ I II II II II II I I I II I 
MANHATTAN HOTEL 
lilSSUUIF.E, l<'l,i\. 
Now 01ien for tho Wlnte~ Season. 
/\ • ·wully Hotel \\'Ith All th" C'ont • 
forts of Home. 
R\Ti,;s, $2.50 ri,;H, HA\'. 
l'lperlal by the Wttk. 
MRS. R. B. SAVAGE, Prop. 
FLORIDA MUST USE 
NEW ORLEANS SUGAR 
UNTIL FEBRUARY 1 
T. CUJ(;D TRrnn,t:. 1 Hl R! DA'\,_ !>t:CE~ID;;;;_E;;.;R;,;;_;;.1i;,:.•-•;;.;•..;.1~8._=~---===------=----,,,===-------P..;,!!'!'~O~E .. T __ RR __ E_PJ 
TOBACCO FOR THE BOYS 
\ 
t 1. 111111 J muu::mm=mu:i:tJ.:t~t:1:tt.mi:f::i:t+!-~m:1:tn F q 
:::,int n ° ARGAINS ~I 
•;;'·:I 1~ B ..["1 3_·.:_:l: 
I i;;i; ff TCIW -z v:re j •·j 
ri ~ 
:i::i: 6-r om plastered house\\ ith $1200 :l::l: 
-.-:r 11 . I . .• .. •. p: a improvements; c ose 111; terms ____ ·H 
,I if 
:q. One 3-room cottage, 2 lots_, $350 :q: f.± good well a11d garden :~·•· if·!· $18 00 :t.,,·.~.:: .•.,.. One 5-room cottage with city .:.1 i ;;;~;~~;":.::n •/~,;:;t:J.n i mprov ~ 
0111e1 12-rnom hp! \;:<_•,. cl<6,,., it\, $!600 t 
an cxce en t propos1t1011 tor o:i.ra- --- ·'·:t 
ing house. Cash l:: 
AN AMERICAN RID CROSS TRUCK IRINQINQ OASES OF 
FOR OUR SOLDIERS AT THI'. FRONT. 
A number of R1111tl I lio11 t<1't' 
PriceR rauge fro111 $:!00 11p p 
.. J ,----
BEST CHRISTMAS GIFT. r \\' 11 111 11111•1 l.'hrl IIUII" gift could th!' 1 Am rtc•nn 1wn11h' g!,•c to e. strlckt:'t\ 
I worl11 tlrnn th<' nnnounct-meot on IC hrlstnrne i;;,,e 111111 the entire nnllon 
1hn n11swcrc<1 1h, 11!'11 CroA C'hrlMllllllB 
lloll C.:ull. ll would sl11ulf1 tu the 
stnrvlna, ~lck ond homt:'IL1~s t hot our 
hu1nnn llY lloe■ not <fr1wntJ upon the 
exellcmcnt or wur, but Lhnt nelghborll, 
11!'8Y Is JUHL 08 81 ronii In us In tllnC!I 
qf 11eoce. A unnnlmous reiponse wlll 
lieu rlcu the whvlc world. 
LEON D. LAMB 
Enormous Losses Sustained By 
Germany in the War Cataclysm 
The productlvcuc•e of th lnud Is 
11ot wltllln l'iO t)('r t'l'nt of whot It for-
tHf'l'llr ,,·u-., due Lo L110 ellorlng of to• 
t llf•<'r~. 
RE, OLUTJON TO HEl\lORY OF 
C0.11RADE FRESCH. 
Al II l'C(!Ulllr me ting of Sl. C'lourl 
Oorri»ou, J o. ltlJ, .Arrns nud ~11vy 
l ' r1lm1, hC'lcl on NCI\'. 18, JOl 1 u COlU· 
m:lth't1 or t l1rt1t• t1w1ul>Pr1:1 wos np1,ol11t<1d 
tu <lrnw uo rt'ROlullous npprech,tlve of 
,·ru""ht•tl uud 11'-fl'ut, ,1, till' lu-.l l-ltl'tllf 
J,Cl1 •1- ... or <l, l'ltlllll,\'.t-1 \\ 0111-ont IIIHl ht1JIP• 
IP"'~ 11nu:,· th,• urm.,· \\hld1 wus to 
,-.l11""11 th,• wu.,., 10 world d01uh111llrut f111• 
1lw l'nt,-;),,11111 Juuh1•r,. nrtt 1-lhnfflluu ,,, 
UHH·k 11t.-")'Ht1tl tl11) l<hhtt', t11kll1t.t I hPlr or• 
clt'ri,,; frrnll tllt• \ ld11rl11n~ I-:111,·11ll1 . \I 
11••~. 
'l'lu • (h•111rn11 trt·1111d fh'1•t, "1th ,, hit 1.• 
flu!lH f\~•111~ 111""'" t1M ~111 1•• 111 •lµ1, of 
ultJPt•l H,1tl'r(\1Hlt'I', hu~ ~11111_)<1 11110 ('UJ) 
th•hy- nhto mHh.•r m·tle1"N from lht1 \'k-
torlous J;;nt~rH'-' J\lll._i ,-i, 
Tht! Int rnn11ounul tt(•t•onutn11l 11011 
wttl r,lll'lk(' o,,1·rnon.,~·K luthlnl't' ~1,l....._., tor 
11u1!1orlt11111,, J1lst11ry . Thi~ l111h11w1• 
,ih1•, 1t \\ ill ~lww 1be prkl' (h'?'nutny Im 
Jutld, und t,,.tlll furlhl't' will JlU Y, t,w 
1!1nt un1to11'H 1tl1111 111I,• 11t11I O\'C.'rwh~lm-
111~ hlt1111ll'r tllld r .. llur(•. 
\Vhot ltu 1:tirurnns l o},lt ·t ll<'l'(l Jtrt.! 
til l' furl~ 1111hjr-c.•1, or <·tmr~P, to 1,,,·1-
>l1111 Whl' 111111' nutlon·.~ (h>tll l IIH!W fl. 
1111lls- le 1111d lti>1l. 
LOSSES JN ~ms. 
\ ")j t o Ot: t. :n, n,.-i r1Jpu1·11•tl fnllll H,•l'• 
1111, 1,!')t,.,0,000 uw11 lwd hPPH K'lLl.Jl~I• 
111 1,11111(1 , 1,000.000 l111tl IM·cn \\ottntll'd. 
1111' r111t• 11t :.!l~l,000 ""' In <11111111, 1111;! 
HMl,000 prli,.;u11t•t·N \\'l11't' t11 l•~ nl1 1lllP Alh 
nilUII.. U l41llll uf o,:t .. ttl,000 UIH' llltlll 
In t>H'r-' ,..('H'll or LIil' uhlP-lh~lh.••I 11w11 
h1 Ot'1'1Untt,\' i,.1'1"d•cl 11..; n ,-.nhlh-r. 
LOSi-it:i,, I:\' ~10:-.'l>l. 
(it't"lllltll,"0 1', tll'ltl 10 It-~ U\Yl1 Jlt'll\111' it11• 
IIHllh\Y hul'l'O\\'l'd IU ~·uns 1111 !lit• WIii 
ll'lld11·i,1, lln• gt,:nt1lk tttflll or /:iH,000. 
ooo.otH.I n "'um '"o ~1,·11t tl11ll t101mnl 
mt•ihods tlr 1n,a1lnu. \'\"t.'ll \IIHlt••· 1h 1 
1110~1 fu\ul'HIJh' tiiml1tlu11~. \\'1lll!tl t l11 l 
J)rn,h1(1• r11orn:rb 10 11u)· tlll' hHt•n·,t 1111 
lbo d!'ht . 
l,OSSES IN CO)l.\lERl'E. 
l-~M·t'pth1g 11t,, 1radt• w·irh E11ropt 1011 
,·01111tt·l(1H, nil uf th.•rmnu y'H <•01111m•1·••t 1 
ht filOIIC'. 01,rmn II o,·(11•-ijt'll"' l '~ Pt H'I H he-
turn Uw 1''Rr 111t11l11NI " 1111111 or 1.4114, 
000,000 tu lh<' flet11l )'!'RI' r111 1111~-1 :1. 
\Vho, thnt 1•ou11t1·y nw .,• 1 • ul,ll' tu I'\.~ • 
to,•e r o[ itM luMt lr,hh\ nu!~· I 1Ultl f'HH 
•how. ltg lo " ll f trud • In tour yrnro 
l't'l'llllnlr "'"" llh0\11 7,()(lO,tl(l(l,fl(l(J, 
LOS!',ES IN smrPlNG. 
'rh1·ouJE:h <ll'8-1 rud ton, ,·rn1fii,..('11 t luu. or 
h 1H'ruu•n1 Oerwu uy hn lol't tlw ~rl'lt h'r 
hulk of 11, ~l'll•goh1g lll111Ull,;l', llu11-
lll'Ptht of ltil thwr ~11111~ lltJ\\ n~ vo.e -
fl(•"'..,.t~ l 11,· tltP 1-:11h•11ftl Alllt.•lol, 1h.'t"t.1tll 
111,t\ll'NJ ri111t1l 111l' ,~nlut• ot -.111r,~ 110\\' Ill 
..\uu•rkuu lu.111<1-, 1 ludt1ttln.t H ft'" uf 
.\11td1'1n ':n Ill • ,H,o,.,..,,,;oo. 
LOSSt;s lll<' l 'Ol,I), IEIS. 
.\II Ot.•1·mun l'<l loutt>~. wh('rl'''t' r tiiltu-
ut1'd, 110,1tl l'lt.1tn1 ('Ul}tt11·Ptl. th,lruuu1 Eu"lt 
. \ frlvn, <.'ml11·11dng Wl,4\10 ~,111111'l' mile~. 
lg run r rhnt1N o" Ju rgc nH t loru111 uy, J'u• 
l'.1(11• lijlUllll• h('ld by U <>r1111111y 1•111hro<•1• 
nu, IUO tl(I Ulll"(I rull "li,t, 'l'lw Of1 1'Ulllll .. \ Hl 
nth.• (10 louy's ur~n Wll8 :_>()() "1l111Hl"C 1nih•~. 
'.l'hl'tR" 1)1) NC slou WC!I • t lw IJu@I,.; or: 
Uumnny'H hope to,· n gn,ui , •oloulul 
sCh<.'01(', ' th<.'lr J)Olllllnllou !lj!l(r<.'i:;llt~(l 
11<.'llrly 111,000,000, 01' 11lmost OIU'-fOUrlh 
•• 1111111)• L)f'<lple ~~ lnhnblte1l u,•rmnn.,· 
llt hOOJ(', 
LO SES OF EI\IJ'IRE TERRITOR)'. 
ON'ut kllPt--i~ nt O~rmu11 1f'rrltor31 111-c-
lwlng turnwtJ h\Lo 111<1e1wrnh•111 ;.tnlt1s 
J1..1,1 hO\\ IUIH'h or l'Hld( Ill (:l' l'lll :! J~· 
will 1"1 •11u;l11 wh1'II 1111.., 1lHl<·1•-."' l--1 n1111 
plt IPtl f•ftll 11oi 110\\ h1• ~111ft<1l. 
.\l i..11,·P ttllll l.nl'l '1tlr.11 , \\l'tl,.lt•d fr11111 
lb<' ~·rrnrh ufll'l' 1111' Fr111H·<rl'l't1<,l,111 
WR r ( 1a10 L )nl H ht..'<'11 l't•tlt1t.11Ut._1d Ulllu 
l•'rnrn:e. 
J h 1muu rK 11111l· H •tkPlll u Ut•rmn ,, 
!-' t111,•. 1\1' pu1·1 11f t1 n11~·how, on ht"\l' Ot1 l'-
1111111 1•ortlt'r 111111 1h1• C:(l1•111nuR \\l'I' s tc.1 (1 
fl't1111 flit' l tn11t1~ 111 111(' 'f\0;,t. 
l.01'S•.:s 01<' MINERAL \\'K\L'l'U . 
~•11tly IIIW•thlrd nf nit the lro11 t1,•1mq, 
lie from whlc-h Ol'rmuny d<•rlvNI Ila 
ht,u 1•rntluN R rfl 110 Jougl'r in ilk Poi,:· 
t,;n••don. 11hf' ~rPnt Brl("l,, minln,r d1,<-
I rl1·t I~ ·~·c•uplt'tl 1,y AUH'l'lt·U lJ t l'Oll]lS 
Ill 1111:ic tlUh', 
W',Sl-.:S TIIROt·o11 WM,TAOK 
'1':1 ('COIIOIIIIC Wllijlfij;C llUO lo Ill wnr 
wlll l)l'OW lo IK' of umnd11g lll'OJ)Ol'· 
t lons. 
H<"'R u•<' 111' ln <'k of u11-k<'•tl Oermnn 
I'll lh'()lltl ~••11 ely (•OultJ l)C I II worse 
<•11rnll I Ion. 
'l'<111N of tlum~nn,IM ot 11ntnmol1llr. nllil 
otllt'J' \•,1111«•1(1"( nr"' uwrr 1·urn~l11wkh1 F1 . 
\\·hu t th<•~<' )o~"-C',. are ht n1on<"Y vnlno 
.-.~•nr1•1•lr ,•1111 bt• t•- tluullt.1d , but If I. ('\'I• 
cl1 111t the\,• 111'\1 ( 11lOl'll10lUC, 
\ n,;1.u 4,jll INTF:IIEST JF JlOl'GIIT lh(• llll'lllfll',I' or (.'umri11lu Brns(u~ lJ. ] c•v ' R FL-cnch. 'J'he (:1llll1Ulth'r rrports lht' tul• 
. • DE .,.MUE · 11111·1111( r1'Mllutlo11>1: 
\\ 'or- t-tn~·ing-R MIUJUl)li 1m1't•l111~l•l1 ut " \\'ll<)t'f'OM It Jiu plc•o1:1- 1t.l tll~ 0-1·t.1UL 
, -:1.~a fn Dt'l'l•ml)(\t• \,In JUI,\" tJH' h)\"Pl-- tOr { 0t11J1lllllll(h•r IA} 1'(' 1110\0 rrom out· Jnhl-;t 
l.i1.1 JJl'I' <·(•HI tnh.•r('KI, whkh ts 1 he ,mr !t·IPrnl uiu1 ('ornt·ude, ErafJtU -" U . 
hfghl'Rt i·ntt' of lnt<'l'C'~t to h<' pnitl ou l1' i-t1 11d1, wr' hurnhl,v how In sul11ulNblio11 
un_,, 81..l(.'U t·Hs yf't b,suc<I hy 0 11 1· oovl'rll• Lo lll!f will. U(l ti tl1t1rPto1·c 
1111•111, ,uuklng thekt' sto mps (lie mo"t "Jle olvcd, lllnt we exlcrll to tbo 
o ltl'll('I h•c I IIVC'Sllll<.'lll t 0 the pulillc IO · willow fl 11( ) (o 1 ht' fnmlly of I he dc-
dur. cca~r•>I our l11•11rtr1•1t ~i•wpnl hy In thl~. 
\\'nr-HuvlngR Htnm11s mott11~ 111 four tholr, gr1•11l lierc11Hnw11t. .De It fur-
.,-,,111·H, or on ,Ion. l. 11)2:i, 1111tl they gh·c thCI' 
hoih 1he l,tl",:e ns w,,11 as t.llc 8UJ1l ll 111- "lle;;olvc,I, tbrtt 11 eot,)' of these r rso• 
n•tor n11 oprortunlty 10 not only help lutlnnR IX' , 1,r<'ntJ 011 the mh1uu•s; tbot 
th<.'lr gover111!!Pll(, hut Ill l11vrRL lhclr U NII))' h(' l<l'lll to 111(' St. lou,I 'rrlbune 
111u11ey 111 s11rC'1~• OU Rll 11nuMu111ly Ill· for J)Uhllrntlon, OIHI tlrnL 11 copy be scnl 
troclll' C ho RI•. lo ltl wl1low. 
i-othlui; •l'l'ms to tlckl!' o homclrs• 
l'Ur like ,, t'l11rn('(' lo 11,•k t111• 1ufflng 
Olli of n <'UrlNI nm! >C n(('<I [lOO<ll•• 
\\(ill'lllg 11 ~l!vrr-plol!'II hlll'II('>,"· 
",\ . M. OOUODTY, 
"O. ,I. 'l'OMLINSO'.'1, 
"E. U. l! OLDE:-1, 
" ·omrnll h1P on n.csolutl,rn!i," 
3 NIGHTS 3 
Special Engage,nent· 
Palm Theatre· 
THE MADDOCKS PARK PLAYERS ... 
Commencing Thursday, Dec. 19th, in Three Royalty Plays 
OPENING 
PtAY "A RAGGED PRINCESS" 
With special vaudevlllff between acts 
INllltls 
Slalltaery 
Olllce ferms 'l'IIP Flot'l1lt1 l•'1•th'rnl l,'oo(l A,lml11ls- THE l\lAllUOC'KS P,\RI{ PL.\\t;R~. Admission for this engagement 25c 50 war tax - C included 
• ST. CLOUD TRIBUNE CO. 





q \ '•m wouldn't l!l'lld out 11D un 
k~mpl, tareletB, er 111-bnd talel· 
n1an. For the l&ffle nuon, do 
not nd out AIIT otlllr llut Ill• 
trarthe, forteful, and lnleftet• 
tompl'lllnJ prlnlNI matter. 
1rntnr 011 llt•,•, 0 nutHleu ull t·ut111 t.v 
r,•rnl 11d111l111~f111i,11·M 111111 n11 wltoh-.~nla 
111111 1·1•tn ll drull'r• In Nn~nr lh:tt thcrr 
h-t n h'lllllo1·11ry 1dw1·11tgll or M11gn t• 1t1 
thP ·~''" Eugluntl Htn11 1!-I u.rnl n thl'('llf 
t\Jlt'd ~llnrlHKt' l'l.,.PWhf'l'P In tht.• north 
.\ilunll <' •ll•ll'lrt tlllll 111111<1'~ It lll'('('~-
111',1' ltl 1ll•m111l11111• ~hlpnu-..11, of nnr 
Hlll{nr whnlen•r Into Fl11rl,l11 . 
Tl11• r,11111 111h11lnl•rnlton·• 1l1Rlrlh11• 
1lm1 tll\ll'41tJtl hnM 111"'-Lt•u,•ttlfl nll north 
.\11111111(• IJ•llt .. 1-'UJ(III' n•flnN'le IUHI ntl 
tolllJ.(111' JoltlH'h' In N°t' " \ "ork rlty, 1•1111 -
wlPlphln, mul B,1111m<u-t' tu dlf4l•o11tin111\ 
l111111ttdl1 1 t1•lr lil1uiw·nL or HUY Nttpjtlr Into 
~'lorhltt, 
l-'lnrl<ln11• mu•I 1h•1w111I ~ol l'l,v on Nl'w 
Ol'lf'tlHM ..-1 1JC11r 1111lll frt't' Ul'l'h·ul or ,he 
1ww u11l 1rnt of (\1hu11 1111 nr, "hl1•h will 
h.- nl1011t l'1 1h. ]. 
'111w l.ot1IMl011n ,c1ucnr t·1u11111lttN' ut 
:,,,,v nr1t---,111M hnR lwf'n Jn,.h·urtecl to 
-.~• lhnl 1-'lurl1l11 Is q11l<'kly ~1111plh•<I 
111·1 •11r,l111g 111 II• full r,•1111ln•11l!'nlH. 
Fl11rhl11 11!•11lrr~ nr1• 11otltl(•1I to Jm -
11ll'1llnt<•ly 11lnt·l• lhrlr ,onlrl'll for J ;011l~• 
t111111 •11µ111' o M l11 1tvohl n ~hnrt,i!(t'. 
·o t•f1 1•tltl(•ntP-" of nuy ki111J ur,1 11Pt'i1 
t•tl hv tlt 111l1 1 r,,., 111111 nor111 will hp 1 "'tu•1l 
'fhP. ~IIIIH' l\11111~~ IK'rtal11lng tu mnr 
"'111~ rNHtlln hi furn•. 
Ol•gl1111l11g IW\I Thu1•sdll)' llll(hi, Ill•• 
J!l, 1111• M11dtl0l•k1 l'nrk l 'IU)l'l'-< wlll 
OJH.'11 nt 11w Pnlrn tlH' U1f'r fl1r n lhrt'\ '• 
,tn,y t't1g1tgt11llf'llt, UII wlll1•h h "1H 111·,· 
sent llOlhhll! but rnyalt)' pluy•, "Ill• 
tl'Ul ,uutlt1,llh1 IH•twt••.111 tlw 1u.t..c , 
·.1 hl~ 1•t1111pu11y ,•nnu'" lilJ(hl~- n ► 111· 
111r1Hl!'ll from ot11,•1· , ·II ll'M J11 \I l1loh II 
lutl'I J:M.l1•rurm(1tl, u11<I tilt' Uu1t1h 1r· 1111111-
ngl'm(llll t1 l1ould ht' 1'otlllllP1Hl1-.1 tor J;i;M~ 
11111( llll 111ln1,•tl1111 or tl1l• <'11111)('1', .\II 
ro>·ult.r 1>h1y O\\Jlt'tl nr t·nut rollNI II~ 
f ht~ t'Olt1'J)llllY u rt• Jll 'l'-""t'llfl'tl, IUHI II MIiii l'-
Rllf Pr or "fl r;rit th1w on .. r,,,I'' ,coC•"'1 "Ith 
11• nltrnl'tlona. 
' rti(, 01wnl11" ttltl y "A ltAt: 01;;1, 
PUl~f"EMN," ·~ (10IJWt.lS from Ntnrt tu 
fll:l~h, urnl Ht)(du l ,•01111,•vllhl IH Hl11l(l'1l 
lx.1t Wl"<.'ll t ht• m·ht, 
:-IJ)f'C•lnl 1u.-1 11w1·y t11 t·un·h"t.l f1>r tint'l1 
pltty, Thi!'! 1•uulJlt' "" nuy Oil~ rt-•01llly In 
not<' uu ,11l"rft1'flnf'(' rn•1 "'"'ti tJo--,.\.· \)htJ'N: 
nud lll'l>thH'tltm offp1'f\d by ollwt· •·0111 • 
11nnl~•· 
no n11t [tn'J(t.11 tl1l' ,lnh• 'l'hur .. ,111,, 
n,~•. 111. Th<' ,h,ir~ 1>111 lij 111~•11 11 11t 
7 11. 111 111111 tht• tJIHY II Ill turl flt >, 
p, Ill Pl1·111n•H "Ill lw run In t'OlllH·,· 
tlon with tlw,..- 1•l1t;r • nnd wlll111u1 11tl 
•lhlo-ornl !'11011!'•, 
1<1•111111111,.,r 1111"' u,lml..; le•u urk,·.. :!'i 
111111 r~) ,·,•111,, with \\nr rn hwl11<ll'tl. 
NOTE•• This company guarantees all plays they present, 
and can aasure the pub/le that they have never 
been offered In the city before. 
"rwenty--PEOPLE--Twenty 
3 r 
rAGlt FOl'IL trr. CLOUD TRIBUNE, THUil u.n, o,:n,1'1Dt:H , ... 1918. 
St. a:lolt~ \l;t&1'b1t11e l lMa::-,,'1' 10'\'- , !IEA l '1'\ . 110\\' .\ 'I' TIIE o~n-:01 .. \ lll•.11tf1111h1 11u, I huuhl \ll1{1•hl111 llldu-.,, '1"11<• 1·li:hl .,,., ~ 11~11 ""-•"'"ll'l l lht• ••fl•. 'l'h~ '""" ,,r 11r,, WIik uuly I lllll nf .... COi NT\ t '\\IR.. u ,,ulillt · ufi'ldut tl1H 1l'I 1101 l1t .. ·to1lwt,, t-1 <·ur,t-N ll 1nlM1Hht·, Ko1 111 (.J l't' thu 11 O,lMlO. 
ulol' 'l11·,1111t11Ptl llll,UINt1t; HIHI 1lttitu )Jhllu• ,._ t ,i . .!!!,i . .., :_ i_11,. · ,, ~t ' ? .._! ,:'" cuuu• \ .:.ti ,, .,,u 1,11•\1til1lll{, tll(' l'i-•f rt ', l"'t-P. I 
\II u- n \" \l ll t , 11 1•· I I' 1· 1 I \\"ii .. \(..it.10 1· fp 4 ' 111 "'11 ''' 1•· -- : ... t·:iu . I.II •n t ht'·f!lkc h ,ln1 HOt h\·1•1, h•11·· ih·ut \\' lli-.011 ' N t·IHIIU'1'"1 rur rift' Jlll"'Nlll71' ,,ouuld ht• ht.• lh't' r 11 1tll,llt1l l '.1r ri 1hur,..1.1i b> l't . l ' lmul Trlbuur ( '(11111111111. ,; ' '· '• " '1 ""'" " '-~ 1111111 ·1• ,. tl•P l t'l l 1111111 tt r (l,. ,11w ,1,l,\' tu•· t ,., ... , 1. ' 'H t".,.'°'.... , ,,u 1, l➔ l '1 J('l<t UIHI Ju,tfn1 f' H, ' ' · :t.<W.:, 4\ll 1Jt,, • l'Hlhll ,h•\llr1~h hn\l' h1•t •11 lu11·-
l ,u," J .. ~ •• I l •• , .i.,!i 1 ..... t\". .. 't;tlti. - • L ,J tf••-~\<'t "'1: ''t''t". ·: .. •:•.ttr.:, i.·n•1~ ~ :"'w•(,,1· f'lf lilt' ' I rllmm• ru r, \'• l'kuult•l' J."h• d,, .•• prtihulil,,· 1,.. .. .. lit " 111 hlH PllJto"'hln11 . 111•1H11•d, hn\~ 1\°t 11 ; .. n lilt• l 1 l1' ld1111t JIii • , ... lhtl ll1t ·t1m ·d l1:-
.,r"1 u l lt,I t ir ~I ( 1,,111 l 'i-1 fn h•p..if t1llh' "'II tltP nlrln~ Ult UII \'ITUtul lh• "'1"" quit,• 1u·,,,.frP"-"'lh P 111 Ill" l ' ll .. l,r puhllt• Hll"11l ' I' , hur lhtll JH•tll. 
nr th•• 1•1, .. 1 •H1h,1 ut .·r. t·t. 10,I. l·'lnrltht, t11hh'r r lH• ..\ l'I 
,•_.1, t .... "" nf )ltnt h t, 1...,7 t. n11tl ... ,,1p1" '• ' u 111 1111h'II I u r 11w ,1ot1\t •1•:-.it1&C trnup nr,w,·-.nltl to Ii•," IIP .. ,"4.·ui-. 1u 111.· 1111Htl1Pr illu .. 1rnllPt1 ul 11111 tnllh 111 'l it l'lu· \\lll' .. lil1l 111, \\ltld1 ,:.-. \\'l t~11u 1t :1\t1I~ II" tt1111,or1 11l 
., .. k •1 •rt1 1·-.1f,,11 \\'IIPn ~Ill' hud ,a.:,1rn\ '1r. 1'h1duPr tnt·11t.•tl i uulu,\" ', ••11l.1nut1i " 'I'll.- \\' hi" 11 t 11 11 111)· l.t•,•1111w..i 11\1' 'J'ni-.r h, · utlwr ,,,11 !',, ll! p-... :411 duu,:, ,,. nr 11111..tth • 1111 .. 1uq1 l i-4 n •1ln,•,,\ 
i :Clllur nutl O\\urr r,, u . " It h 1•,4111 1, m ... ll h , •1! Hlhl 111o t11hnJ,,:.1JK , uutl tiJUl'\llult•,I : n r irnuun'lm ." c 'ullrPl"IIIIJ,l' \11h·nult1l' \\111·11 l111t1 11101·,• lo u 11PJ:fh:lhl1• 111l11f1u11111. I 1u•1·hh·1ti ot ·,•ur tn lhP H'""i-,1•1 l l \llJ r . ,J()l1':-0, \\ l11•n1 d id \ 11 \1 11 11 J.:Pt tlhll lll'l'I IY t.t h1 '• 11 1111 11h•n 1 h•rrnlunlt1J.-!'.\' , HIit' \\ ult! ti,\' ~ 'L"II\' 11ru!,{1'P,..,,hl1 or lfl ,,u \\llldl Ii(" l.!oi H ,,n .... l'IIJ(l'I .. 11,1 HIIII h M 01111 •1· 1111 "' , •,1~t.•1·,-. Will 
'l'ht• '1'1 ll •nw 1'4 1111l11j-.1!1t·d l'lt'l'Y 'r1t,u· .. ,h,y l\ l ltl Ul !\Ul1ll 
uuy ,,un ,,t 11.,, \ 11ltc•1I !'llllt'"'• JJ11-.tn 1,• t:n·,i. or :!.00 o )'t"Ur, 
.. t.l',ll h. U\Plllh"", 11r :"•\\' 1'1u I munt11. ""trk t ly 111 R h n 1h-.1. 
11 1' W UH ll ""- "l \ll 't •1 I lhut pn1 11 .,· 1,,tlrl . 1t1l' 1unn11i;c •~1 , ·1011d '~ 1111 ., ht 11 • 1111 1t•M llit• ~tuntlpilfl 1 I' ,ir l11 mont1\\ , In oth,1 1· \\11r11 ,-. ht' rt '"'t' lH"d lir lp1utht11• hip. 
,-. p .. dn lllh• ... t hu t ou r r .. rrll, 1 -.ult , •11m 10 r1i1url h th,1111 n o,{ lfw wo i-lll mo,, •. 0 11 u11tl h•u\'1• 04 ,-.11111p 1n+o11h• 1u11dl11N" t,;llll ' l'l11 •r, 1(ol1 1 , , ,1 ~11 rl 111-.t• 1t1 11· .. 1111"' "11,1 11iu ., •~• .. 11"'"'"' ' ·' ,.._,, •. 
pl1 •11 t ff u1t, 11ml 11 -. !.!h1 .-l 11 11~1.r nH tr 1h11' v,•,i:;t•ln11Lt •~, fruit• ·, :-:,iui.- llnw tlJ,&:o th,• 'l'rlhtu111 H'1'(' lH'd cu. 11rt•hHl.t'-.\' lllll tu1hPd 11h11t11 tlw Pr• lilt•111 l'l uf,•t~ 1u-t•d 1101 ,,011, lh1 1"'4 
urn l f h•h l ,•1·111t . ,•u,•h tH'\\l'l lHl t l(\r 111 l,,'h11·l,l,1) 1111 t..•t11lunu1lo11 ' 11r dl'-f-. 1111-1,• , r ul'l •r "" 1ht1 t11111rnl1iuc ltlll •· w" 1110 1111, , "" ,111 1111• 1•., l11t,1 11,tt 
;\11; :\lllUC fl OICIU \ !'11 \ 1' t , 1·1n;ss .\ :SSO('J \TIOS ltr ru, t. 111 1 ... hU' hh•ut ~11::.:r.:, ... 1 .. 1ht' 111nui,thl t1111t " nu • hi \'i •h· HJ.rnln~t 111,, t1 1•0 11o ... ,•d " 11111u11 -s11rtr11),(t1 ,·on"'11tutlu11111 ll' \'i' IN or \\'11:oCld11i;1 o u 
111.:,•r .luh11,11u1 11 1" •lw ◄ l,t"P11111 t ' uu111y Futr fl luna•tl 11rr1uo,w l' 11111" 1h111H' 111 • . \ tlw 11t1•·"tlo11 M't1tut•1 1 1u Ju1\'t1 11,'1'11 ,t1-.ip1 !'llt~I IIIN llfr 111 1:1u·opt.• wfll b• • 1·\P11 lllHn • ·1•11111'1 1~- nrn l J,·u l 
H1n••~ 1'1,i· hl'tll ll ,\ ~hnw .1 .. 11 ll 1Hlllt"t.1 uf tllP rah·, MO tl l'-1 ttl nffot•tl ~, 1 j' hut· •l"lllt ld,\', llll' ="' lllllttl' ' tol ('fl ll llllll ll l1 •·1t lPH ""~ lnhl U)<iht\, Otll"'t,,· JJ;lllll'th•ti liy t l11 1 11IJ'IPlt1I~ tt r II HI Httli ll ll ht' \ l1o1l1 w 1111111 tt1·,1tl111,: 11utl1·1 1"' In ltl\·nl t·olmuu. It\· t\ Un'-·• 
til ;·!-: .:.•t ·,•n'~!!·:: ,., .... , , .... ! ,•?1 !•••:~14 •·t1th.111 I t 'l•1\hl ,1pp1o·tu 11(t ) li t ,ll ,1h1dl\'i.' I., · ,, hlhll th1\ 11t1,sl 1ttlr11r•t fn r 1mhlh·nllo1t llllll ' "t'•il!!!.t'!! ! ~ -- ... nnH, ,liuvl'" l,111 "''H'(l l 'Oft \\lll th II\'•' of tlw!,· H\\11 11,, •1·t-l II or l'r• •tt lij1.-1! . \J,! •tl•t 
h,1 ,,r 1, .. 1\1(1' 1.-ilnto• 1 • ~ .. . .. ,,.•f~ ~'\"t'a t. ::! ! ... :"'!::.:. rr .? .. lhl~ \Plll1111 t il!t!"~ !' ••;B! u1•1~ ... : .. a .... ,,. lUIIIIM OIIU~ l l nw 111 l"I lw Kur,11· 1h11t1 Oil ,,· u hl11,:to11\ & ll"t't ' l-.1, 
--.\,l~t•t1i,u,~ l,1)1 .. 111'' J111 ru 111•· " 11 lht.' lirl"'t Ol t•Rf'I\ Ullllllll. \\ 11•1ht l11· "" \H'l' (Ht11kt 1 .. ri1r lllll' \'111\11lll111lty, tl1t• llflll 1' ruhll't', 1111d WIiii t•t~IIIIIIPlli lhnl \\ Ill how II ltt 11'1 .. '1'111 • "1'11Ul<U-' lll1'11 11 011tl 1111• tW\" l"I J).i l~'•'tt thuf Ul'P t'l'f\t 'lllil h "-
l ' nrtlt•-l nut hll11 \\ t1 t,, il•l \\il l ht' n•ntt lt\.it 10 1'" ~- In 1" 1"1ll ll'', . \ ~ ,tr. t•h.'t lL:'Pr h:.1111,, u thhu.r uf 1 .. •11tu, ,, 1i.--•u ht' ~"''t.'"' '~plnnrtlluu thul tliH'"" nut ,,,,,l,tln. 1,·11rl111111•)0111 tih· Jin• hlP11t' -ior••ly ut-.'tl 1101 w , n•ry - n"', Ill • 
111 .. ,.n1Un~ tn ~1111 1· ut, .. ·rlLllltm, nl \\" o , , 1ut,' \\ll~l lu r 11. w1• \\11uM n1·n• 11t him u~ mw or tlh1 Jutl~,, . ~t.'lllllt •r 1-'h•tda't· Ji,; ut .. ,,.,, th,• n,l•rtttw Mt.•nntor tu ohll tlt-c-t l, th1\\ ' r,•ull., nrt• uut lu tlw 1wh1tt'.\ of tlwlr hmm HUii 
n·tll' \\ Hl i• I' 1w,, -.uh -. •r lht•r~ I n t· llunglnr you r ttdllt\.'" h" ---• h)· urn l 111 t •11th ·t•pllnn ot 1•uhlh• 11rr11fr,.., l1ut on flit• wo11uu1 tht<lr out ~. ·r1i, 1h· l11111,•11tu1h111 :uHI 1n··u lPl'4tH u,,. 11u11-.• ly r,u· 
ur,• 1,1 a:(\l' (,,rnwr 1111,ln:• t :\ t::,,, 'l'IIB llt,ST It.\ !, !"0.\11'."'TIIISO Olt.JF.l'TIOSA.HLE. ~,,r,,, llW 11 11''' 111111 ht• I """11 1C 11111 I th~•• llt1t .,.,. lht• llghl. 11111 Iii' ,,rr,•,1 111 11ht11• 1h11 l'r,•elt h•111 Ill till' lil(ht 11t 1111tt.•r• I o tukh1K u 11.-.. ~c11t•!',,M. uu,I hn1.nnl11t1ri1 ,h)11r1wy. lllllil Rtl'TI0:-.1'\\ .\llU: IS ,\IH .\S('F,, ~.OO A \ t; \lt. --- WOOIIROW Wll ,:-IOS I M "\",\ISCJl.l)KIOl' ••t 111 f11t1, It tit,• h111·ah 11·11th 111•111 k1111wn, 11 I 1uor,, 1111111 
- --- 'l'lw Uhl .. , hP t11 1f1 1· t' III IHW t \t1 t' •' IIIW!t 11 IIUJ\\ ht'l'l' h, Rn., · 
J:11 \ 't'rll1U1•11 t,1l tll• r,011n1.t\' ,1r ,:rollJl h1h \\111·J..t 1I ..i•~11h• lmr,1--hlu \\•11.\T ~t;X'l'1 11r11h11hl1- 111 01 ~, ,:\IN i,f lh••i-t- l111lll'lll<'r \\o\lhl IH• J:r('nlly 
r .\lflt:- t•nont l ~: \1 I, \\ t:.\.t.T II ·'"" :-.l':-.T.\I S \ti . 
LtFt~- '1.\IH; !-I' . C't.i)l I> .\ 1-' \IUI 1'0\\S. 
1,11 l'>llllll 1m t1 , 
I 1i1'l!' 111' \"l ' l' llu -i 1>i.'i1 tl II lit\\ , 0 111H·1, lltll' n ll'l'hly nr 
---- I uu.· kl11tl 111111 wn"' l'k' r f••d I.\· -.,111..:tut'f,•r.v ltt l'\t •r ,\ ht~ IJ 1·,111. 
'll•t• furmt'r "' tl11· mt-u 11111 1 " "11H·11 ,, hu 11rodt11."t · \'t'\'t'1t l.;, n• n w il. 
, ·1•.r.,•1.,t.1, , 1·r11it ... , 111111 lht• ,-.t,~ h 11111 nuly f,>t•d nll th ,• :,,;11 11 \\ Il l 111., ,, 1th n h•llJ:UP· nf nn1lun~ ~l•lllttlMub, JM\r -
" ·tirlll. hut th•~ 1th' tlH' 11l rt.-t· l 11r 11 11 l h"t.•tl 1u·otlu ' t.' 1' of 11 11 llup ., l'ti· iy hutb . rnu-.t uH1kl1 ,•c 1n,·, •-...:lo11..: rnu,1 J:h•' 111, om,' 
;\t .. nllll, I ,-1 H ·nll,,t.l rluht or 1·h:h1 .,. In o rtl t' I' thn1 s till atl'-'11\1'1' rl1,tht 
'llw 1w\\'Jld l l\'l'I'" , tw hn nk...: . 11 11..1 1·1tlli u1ul , J Iit' "'hl1•~. 1lw nut ~· ht• t'nJu~· tl . 
nrmlt .... th,• uu,·lt .i: , 1 h,• 111fm·-., tlw rn r tur h•o,l, ult 1•n1u rnl•rt•lnl. .\ u, thlr i~ \\ 011 111 ht• h-. •th'r I llun u 1•u1111li 1011 "111'-h JM\r• 
filu111• lnl. 1u11I ltulu, trlal 1111 -. ltu· ... -...1 ... , un• ltullt out nr o r u pn n mi l. 1,r 11 1·,11l1u•,1o,1 n \\orhl ho rror ... ur h u, Iot t 1' 111. ·1·111·1-.•,l 
l lw cttlou .. ,,.1 h1uu1 ... , JIil' '"'"''Ill, Oll tl 1lw ll l'h ln~ l1atc·k nt 11111n11 i: tilt' 1111tl1111.i nr l~nl'th. 
t 1:11y \\ liu tall t h1 1 1" ,n. ~l 
. -\ll mlU'•I t'lt·-., pn1f,, .. ,,.fu11, Hlhl 1,11r"lt1t1-. 1111wr 1ho11 \\ 110 H;\O\\'~ " \IOTIIER '1 \ ( IIKEI•:". 
J.unnllu.~ n111hl 1,. d1 ........ ,,.,1 t1•lll!IIT11\\ 1 11ml n11111hh11l ""Uhl 
11rrl,·1• u11,I r,·1·,,0 .. 1,·ut I tl11·1tt It th1• fnnu.., ornl th,• fun111•1·"' 
,,nHillUHI 1n ,. \-.1 u111\ t1111t·1l1111. ,la11w ... lillll~111. l \ '.\l. 4' .\ :''" \\'lll'ht'I' lo 1·1,111n\ Il l "" 
1111· \\ 11,111l11r.l C 011111, J11un111l 11,llh'"-it. Ill 11 1v,,•111h \\l"•Jt~ 
,·uu1r11nt1c l to J..11m, th111 tilt' l 11'1 1~hlC'l1i \\1111"1 1·11IIIP Ill un 1111 
~ 111114• •·•1ft1llh ' III 11111'4 , .. "' \11 tt\,11 rd lta HI. ( 'loud ' imhll i I 1111111., t•u d t1n\ hl.-c 1111"" l1111 1~1 ,u•,•1nu1,lli,;lh11l, 
pl1i1 t'"' to lht1 \'frt•d 1h1it l't1~...ild1•11t \\' ll-..,rn·.-. J1t 'tH'('•1"1111t,\ 1,•11n• 
ll'lp In •-~t.rop,t• l"'I r,1r 111(1 l'tllJitl"'l.' ur hu,·luu hi"( \1tt1lty fl•tl : 
1lw1 111 1 ,ulu,:lutl1111sJ,, r-t'1•k tl11• , ·◄. 'll h 'I' ur tlw wo1ld ',1i4 tHJ,tt' 
111 11 1 th,• 11l11111llt 11t 1:11r111M•t111 multluuh• tu thl~ 111t1111~11t,m 
,, __ 
l '!'iut:K \\'11\T SHIIIOM ('RO!.!oi Ot' ( 'IIKl!ST, 
TOOTH .\NU l 'L,\\\'? 
OR 
huur tu tlU' -.,o rhl' f,lt't'tlf"H tt·11,:t1tb·: 111111 lw w 1111t hl!lol \1U1 "Khull ,,,, frt•,t thr lluur,:)" ' l'luu 11,,1M. 'l\t l1't. llt'Pt.' lltl"' tlll 11 ,1 1h•~lt•1I II)' 1• •1111( th,• lh1wlhcl11 fl,-: un•, !111• llt•1·0, 11r tlll• 1111111 '/ 
t l"t ' llll 'Htlf•ll"' , lrumn 
II ,h•1~•1111, "" "hPth1•1· Olli' IK•II " '" ('hrl•tln11llr Is"'"' 
t•l m, 1n 1I,\" 110111111.d . 
II 1lt'Jk1111I on \\ ll• •1lh11' our t· ltt111, h ' IH.•l11..; hu111n11tto 
1111 11--i l111n• nlM fo1t1Utliul"11 ur. n1•f1 1111 th 1111 11 hurhurlftoltll 
:iJ... 111 to th111 ur tlH' ('ll \' t ' ·Ul,h 1 \\1Hrlur or thn 'l't'ltlPH Tm·:.: 
11111 :IHH 1 • 
·ni1 .. 1!11: 11 d1111·~•· tlmt .,,·1•n tilt• l' n 1 l1h.1 111·.., 1untl-.uu urnl 
1 ttllt't ll"tlll IIUJ,:"J,tt ' J',i 111 t'oll~t• ' '" llu\•p 11ut ht"t'll u11rulr l'llflllt:h 
••t lH11d Pllot11:h to 11ll1 11:,• ,11.:u1t1~, hlui t ·11111111h1t•dl~ llw~ 
\\411111 I tuflh t Ir Ir 1111•~· fiUlt 'i l : ro r 011')" hOH• U•II lu •-.ltHl\ ·d , .. 
IH 1 uu·wl11dn 11 uh1u11 11 1m 111 , ,llll'r n ·,l't-t·I~ : lllll tht •y k1111\\ 
11u•~- \\ou t1 l l•t' ·1111 nu·,l ,,111 tlf 1·1,un1t•11n1H1• If 11 1, ·,\· t lld """ 
1:,·,,r.r 11i11 1•-. 11t1 \\ hH I Ill nil l11 fnr11 tt••I n l ... 1111 \l r \\ 11 ... 111 1·~ r1 , 1t11H•1Ht "' u n "h111ht·l" mlr ,c_,mho l fp,1 l fl lit.' 1111 • N't l , ·r,1!ii 
}1,--.tru~· tlw foi-uu-r"'I nn1l lllt• 1un11lt1,1.: i111l11~1r.,, ho\\• hullll' ' . 
t'ft't'. a11,t_1h·ny .i•q ..... tn tlll" tarru~, u1 1d 1111 ••tlH·I' ph;1 ... pof 11fl 'I lhlllk llu• .._1111~ •tllt• 110)),.• lu,i• niu,1 ,,( 1111 i, 1 . l o ll ll'1 
t llllt'tW ll ·r k ilo\\ -. l1t• I"' 11 .. 11,,,uhl ul" \'n luv ln l"itHI l lt •-. 11 .,. ' " "n ' l'I f ' lll' h•I 11 1 rh,• i:r ll l1 ·tt lllJ.C t1 H•lh 111111 ,du w 11( 11rt11111I 1n --
' l"homu .1,,rr,,r..,011 n111 I \ h i-.1hu111 t ,t11rolu , ,u:.i• a·, ' 
Ir J.., Jk• rl la lt' lll h1 \\ 1111'1,·r \\ hu t rlu·,1• tTI I I• ... 1111\ 4' :t1, l I t il1·p,.--• 1ul"' on u11u-1hh1J,C .-1 i uu ,1 11 u- 1hl11,r I hu t ,, ti t 
hum rn lih• uwt lldh·it.\ ul o ,,to11hl 111:•rl-.h . \l11, 1 ~"'~ • ti ••" th,•) -.l111.t It' ,11ul 1111·., nr11 u.-t ufnd,I In lt>t 
1:, .-u I IL,· f•""I 1ulw11 11·-nw tll1• l1ll~, .... 11w 1-h ,.,. ... 1111d thr yuu 1111dl'i ... l .rnil \\ hut I tu•~- lll't' thl11hl11i.: H"" th•·.' -.1111!" 
"' tlw "'Pt 1· t11t·ul11 r 1,1,n• f,11u u1r t• r, · ... fth 'tl t th11111 111ndt1nro11111 HJ11._•u l t o . \111t•r li·u11~ \\h•'"'' t•iu · 11111~ l tti dPur urnl \\ho,_,, 
,-.uni IIUI ,\ , , . t hllh•tl tu t't 'H "' ••11 1o or \1 llt'J ... t1,u1lt)· llfHI t Ohlll ... 11 .. 
i,11111,1111! .1· ' I hi : 
... i~ twtit·1·,.-tl~ plothh,11 "·' tilt• ru1·tllt'I J (ill" tht• ct-..twr..i, " '"I 111u111.u: 1lw 1r 1·l1111Hl•·-.. h'llih·l', )Ill ... H ··••I)) n{ ' 'hHh • 
th• •• 11111--1 11 .. , f,1r111 11ru,:111,_j ... to -..u-tuln tlH'm 111 1tu-lr 1 ot'tlt Pr '1 odn•1.,,": Thi Ul.,, ...... . 1>t.-'l' \\1tll11l l•t' 1,rliul t:, pulill-11 l h(' 
tl 11• \\orl, I "IH'H lw , -1 .. 111 -tl \'llr lu u .; fn~ol n tttl 11tl u•r 1·11u n ... 
r1111t l1:1d 111 ,wh ,,..,rn11 u 11t l ,unlr.,· ""lllJ!lltl fur hi~ l-.•1w(lt . rlun 
"""" 11 11 1tJ,i:l11. t1f ~-uur -..p ,.., r , 1r nru11t wn..i +I 11w \'I,., t lt 1h' l"- ' ll1J-. 1111 ,, h1 •tlu 1 r ",, nn1 ,·ml1m Ptl ,, 11 h 1,u,.l11t · ... ,.. 
Jh•hohl n tumrnlrh:t•llt l•aul< hulhllllJ: lu ... nuw u1i1~11Hi• 
( t•lJI t ltJ. 1'hl• n.-..1 1lw111.:ht ur n•Ulmt•U f ... thnl .. ow, 1 tUllll 
, r w,·11 u1 \\1•111rh hHH_. u,4•111l1t·h· m11 1H·, t•~ hnlltl t t!IHI 1·1111• 
tlu I Ir~ l,11-.lm•-.,. \: ur ,o Hr ,, 11Ut1 nwuu..i, \\1•nllll lhnt ll1t• 
riu,.11t·r hu-. 11r,Ml11t•1'f l lm..i pu, ... t.>t.l Into th, 111' hu1111,.., r111d tlwy 
h,n,1 11,1·il !hl-i. "t·ulth In tlwlr lm lldhu: llt ,t l hH 11h lu1? 
11i-• 11H•n. Jc 1 .. 1111 ul1·utfld 111 thr1 1111rrarh·1 1 ,,t" tilt• 1Ph•·u• 
fl111• ... , f 'I ,·li·11uu-l111:-c , ..... II ui tll1 • -.1•111I f11hh•d l 'l ~:-..-..p 11( 
l'tln1 . 0111• 11( 1l11' t:1 ... "t·k 1·hlt·(111lu •·t1:.ti1u:~•1l h1 1111' Tr11Jn•1 
\\ 11f ), wl'llrt·U tllltll"'lllHI..., nf ~ t·itr 11,a:u. 
\ '1•1 . 111 tl,t• 1111 •• pJ ull lhl-.; u~,- .... (HUJ.: --( huul .. r l· I.H.'rh•1u-P 
J1 •I Pt"t"'-"l't• , 1.1 hun wluu ·t 
llt t1J\\11r.. awl 1 ltlt-:-.. ,1tr1111ul11111t itll 11( "llr t·1•1111tr_r uni j. 
1 11f,11111t·d hy uu 1•n 1·1u ... rt11u •·lttH,:-.. l lua '' fu!" uwr\' Jtt 11mh 1l11n 
t•◄ ,t· , It t11 \\11 hfl\"1• 10.f ltlt ) J)Ul)ll ln t lun·• ·nw11 ··1+1"' 1" r,11 
~•-••HI. n,~-, It lu, n • :. 1.1K 1 1'111·11 ""'"" t'" rur I Ul(Ml. Jl,i 
11 11l•l•ibl'ti Jill' IU,\IIXI! (l hr-11 ,- ,~111., ... 1·· ror tiO,fHMI, I l l' HO,t/illt), 
1•t 7,i 1~w1 .\ l'hl t•,· ln tilt' 7:; ,000. tllf' '' h k.htf,r:-'' hu1u t1-ttl 11 t1~1,· 
dnni11r f,1r 1rw,., .... ,. ~o nu, a url ()11, ,lU1I c-.r1. 
• \ d 1y·~ po i,ul1tt lM1 1-. :-,oU.000 or 1111,r , .A \l illim1 1 'l11h 
1.- •1r~11 11 b, 0•I 10 ·· IM ~1..,, ·· '" th nt murk. f! w J,l klO,f)OO 1'4 
,1,·hlt·,1·,I, nw l u Fl ftt"i· u Jlmulr,•41 T hou w· t t.d f 'lnh 01• o •rwo 
\ 111111,u 4' 111 h "it1 f111lu111-.; 1h1• \1111 11111 • ·1111, u11,1 " lw"• ... thuf' 1 .. 
l'' 11110lt·iu·1•tl lo twh 11·,• LOOO,fHHt or :.!,OOU,llOO hu1wu1 l• 1l11u:., to 
1111\\11 nwl l 'l'll llll) l ht>m r,,;.f•h"i·~ 111111 ti lt-' ,-,ir1h1rHtt1 lhul1, 
T lw f m· 411,J: (•1 111'~. ft"' t ilt• \' ◄ •\l .. 1 lutlur lllltl It tilt•\ 
Jtrol,ttltl.)' w J 1•xl t l or yrur to ·i·onw. Ht'i• ,~rlnw .. uu:nha~t 
« h'llb. .. 1ttn11 n ud h11wu111ty 
If , t . ( ' l fln ◄ I \\'lllllt l fl(~•i..t'' tl l HI 1111\t•lo l• It, , uJ11 ia.,11uu 
fti rtulUM ti-rrlto~·. tlw "'Hit• or dly 1111 11ml 1ta•• 1u·or,t •r. nor 
m o.1 , owl llt•u l1hy llu·r••u.., ,• 11t 11114 t•h.,- 1w,1mlt11l1111 \\ Ill tukt• 
ntn• ,,t tht•IIIJoit•h·l·" wltholll n11~· ··IKH1-.t l11g-." 
'l' lw m11~f 1"-Ub~111 11t lnl 1o w11 nn· t hnr..(' th111 nr1• ~Il l'• 
r,,uwl1•tl hy n11 11wrm1"( nw1 p r,;t,e 11(•ro11. ra r 11lt't"J1, 
T he t aruwr I tlw htu khon(I uf tl u~ 11n t ln u 111lfl thfl rrn111• 
1lu t lc,11 ulH I 1,lllnr 11f tlw town. 
0 
11 1 ... 11 :."lt1l111r t·olnd11(in, ·t1 llw t •·kul,-t1r" rh.,nw 
·· wl-,•r." 
o--
'l' lip '-' l usth' 1u" ,~ 111.:,o 1tw ..i1lu11I P tu ~. , ·11,h l11g 1·111111 ,11. 
, 111,-.I 11r ut, ... , r11 "'4' u ho ut It 111111 It 1·u 11 n ut I"• l\11thn-. l ___ __,_ 
T ht• lft.\\ • nt J\'.1111,n ;,i 1\"'--i\ll'C' to \\ R ,J:P◄ l1 1 ti 1 l 11~ wonH u ur 11 I 
1nlt11t1·'4 1nnt.11·r ll11 t1rl'4 nf lnhur, \\ l1 11h•""o 1Ul' work trn, t·n1u ll -
rl1111-.. nrn l 11, lt'i llllll l• r,•10111 u~r11 1lo11 . T iu• Ju\*, 11 f l'l1 tt· ldt1 tin 
not \\~1,rn1•11 ,·11w t11r ull 11lt '1'. rh1• 1tf fld11 I" l11 l{ Jl Jl il:H~. Tl11 1J 
4111 ru•t 111 r1urlfl11 
--,1--
Brr1111 ,,t f ) .. 4•1•11ln 1111"' lw\f>JI "' ' r'•flJ! f ,,r-, 0 111 11 11 "' llffl'HJW 
M•·r,r tlm1• 1h1• 1111•·"'111111 h it"i ltt.1t•n nn...,1•nlt •d lu tl U." 1- ·1,,rltln 
i.t·Jel,-l1tlt11t•. 'u111f11n1 'l'rum uu•tl 111141 F"lt' l ·ht> r \\••uh1 ht•th1r 
mll ul 1l111lr 11·,.. nutt 11 '~ ulHnll ,·otl' . tor worut•u1 ur fo0lo rld11 '.14 
\\IIIJll' II \"11t1•r~ 11111,\" tllkti fl tlttllon 10 lt ., l \"t' o n ' u r rh• ••u Ill 
l111rn1· 11111I 1·1111 Hr,·u11 to h t~ t• 11 1,-. lih l l'~! tt l \\'u lllllt,(1011. l.'1,1· 
l l1t• \\'fl l llfl ll 2-00~1 " Ill l tt• p11fru1w hl"'1 ·tl , .\Jr ,- NJ. ' l'rr11nrnt1ll uwl 
l-'lt 1t d111r 111 tlw ,-1111l 1u r ,.\' rn,1wt1J1 1o1 tnn11lui;r. 
,, 
T hn t " }t1111 t l11\rn I h h·ulr)·" dt1t> l>t 11ot 1·orn111t•111I 1t,.., ,11 
\\ l1ld1 ttJ l l.Hl"'I'-.. ,·ott • fu r Wf1 1Uf•11 •~ 'C'Hll"'f• " \\01111111 ' 11lite ·fl 1\41 
\\~h ,, i 'ulng 10 ' "' thl' flr►r uu1,111,•,-~ or KL f ·tn111.I . l hf• llonw," hut whld1 ut llH• ,m nw tlmr mu(11tulu~ t" 'flllntnh", 
\ rn1 our fir 1 1·ou1wll" rnnun 1 hdul , u1 u1 h111d 11Pii-P1 l'fllldlllo uw thnl fur,'f• w,1111(111 10 " worl. 
011 , '' In lu u nc l r lP , ut ~ n.1o1 htub~, 111 1,,,.,,"', 111 r,u t orlt\M, 111 ttf • 
1-.... lo r ld u Wf'Ltl lH·r lrn~ t hl' \\l'Utlwr ttf 1tnv old >'(tf• tlon ,, t flf-,,, 1•ff• .. 11 u1I lllnt clot •,.. 11111 <•m1,·1•i-11 ltK(1lr '""'111 ,,,-.-11 how 
our l 'u lou IN •1H 11 1 n11s ultl 1l111t ' ,. r tl it..• Jtiu r~ ln1 1u t fuilr 1111!·''°' wm·k I~. o r ulHtUI whuL woi·~lnµ- t•o1ull1l11n1.& 
---o--
~ t. ( lotH I I~ u 1· l11nrlnu 11 1111"1-4• fur 4•,1t1Ji111( li1,-l ✓,1·"' 1,1 t h•• 
i,,111ou,t•r I luw ,111!1 t11r 1111•hllw l11 1 lw "lntf•r Ciuw. 
., _____ _ 
' 1 lu.• Hf'\\"'- 1111H T 1rn111jt, t11l1 l ,wlw,,r r.dr I• tn 1111 ...... 
,·h·•·d 1 .. ~11MI 11t·\\ - It flP\ •·r huulfl lu1r1- ltt·1•11 .. u 11••11il1•d-
\.1r 11r u,1 "ur. 
•: 1 1\1•n11,r f '11t1 1t,.., tr11111m .. , 111111••1> i111, 111,t 111 1111 '1ul 
FPU 11111·1• 111111 Jil i1111ucl11 1•1·. ,1 1"" J'1•11,-.,11w, 1111\·1• urrht·41 111 
I llw.,· 1uu ... 1 1•11th1rt1. or III H,Ht wllnt r1 11r ,1t1Pr 1t f1 u1 h' '"' t ""f"'h·•--. 
.\ ny ,,, ••• lllhCIII 1111,,,, k wm ti HqJl'I ~·ut ,il Iv,, llr~•1111 o r ( ... 
H•11lu \\ ulllt I IIHI '-.1• II 111111111 t or h im . ,·tr" . J l ·ru ll11l111 M-..1• I 1 
I-.: h11 11h· IIIIJ.H••.,.IJtlt• , ,. kl'f'J) t h ,, l rl,cll 110 \'U Look 01 \\•II 
1111111 ,J1·1111hu.r ll r.n111 11( \' 1•11111-.1'11, fl w I \VO ~•1111f 1t l' l\1•~11 11,-. 
11 ( ,l u•·h .. 1111,IIIP, lllf' l'uin 1tn Hn u 11, 1 .,-wl◄ f) Jtry 11 11 ut 1,1 .. 
hu1u1·•-. u 1,,I u 1·111 ,, .. 11( 1,r-nwi111•nt 1,r,·1111,c Ul'f,,n.,. U ' Hn 
1111-.. nrnl O ' l lrlf-11 111 nth,•r M1u 11•"'! A.11 11 ; 11 1·rll,1i:;. It + 1!11• 
l '.IIIUl' !J llll·rt• lw fl n r~llll hll ll1t• U1 •111 1li llt•1111 Htu l f' 1:,1•1·11tl r 1 
t '111Lm1l1111• 11t 1 ·111rltln, 
_____ ,. -
•lo what )Ir. 'l'rl ph1N urnl ,uul hi 
,.., ... ,Jutt• . wnut tllllll' to ~• r. l ~1• 1111t ' ) • 




·'" ro F.llrlblllh or \\'Oltlf'n \ olrn1. 
ft '011tlnuf' d from png J I 
Mr 'l'rl1,1t•1t ,·nllNI Hllt'tlllt1n IH tl11• 
fot'I lluu tttth• '"'"""' \\ho ,·,nt •tl 111 111, , 
Ju .. , prr ·tou "' rt1Jtt11'11• (•h) .. l h, r iu1t u ., 
f,ir 11W oro f)(li ·I In• , ·H lhl1 tlutt• 'N IUUIH 1 •·ti fl t h ti tu \llfp ha II ... , .. . ,.1111 f'lr-. ·tlt111 
IIH' J)l"lll(fftl.11 t•1 l1it •llll )' ltt•l11sr thut tl1•• i l1t•ltl uh•tilU<'llt Ill llrh r, •~111111 1•1,-
IUll"4 lut'<'ll11K \\' Ollltl t,(U lllrtHl)lh IIW tl1111 , 
!" "IH !'r ••lf'1•thl&l 1lu1 j',llltlhl n lf' 1111. n i 11 .. , Thi' Mr. r1' rloh•tt UJU(P 11 ti. l1ihcht 
,fr. h, •1111fl). OJJf•rutf • 10 l)rl'\'4.: 11t tin · l1 1~b1trutlou nrnl 
t,tdrndorf . omlnatrw , ,,t l111: or 11011u•11 1'11lz1•11 111 1111• n,•1111 
(;off 'l'o Oppose liPllllt') . d,,., 1011, 
t ·h11lr11111n ll n11kl11 i·Allf•d for ,1uir1t ~" .\lr. Tl'l11l1-' il 1,u,t1,, " mutlo11 . ._...,. 
11u1lo11fl tor H 1·11111llcl1lCt' r ,r Pit.~ 1 ll'rk '"""'•1 hy •1· .\ . llt·<",, rch.~- . 1hnt. ll!P H 1tu • 
, 111 1 ,•lfv ('(111 , .. itnr rnltb"lfl ul11ul 11 h•JC1tl uch·lf ·•• UM tu llh ' 
• • <1I IKJhlltt.,, t1f wouwu fo ,·uw lu t lu• l't> 
,\ Ult• rt•nd, ► rr uumh1111, .. 1 ,lll!ll() !,off, (ltll Ph>t•llou. 'J' lu• 1noll1111 prt•,·nllPfl 
u11t" uf 1111' m~ •rnltt:rx of ti,.-_, 1111 1mltl c•,; .,\ lfhnur Ol)l)Ol'llllou . 
t!u' l'ro n,,,l}!•J.C t h It • . 11111111111113 1111 11 H. ,f. TrlJllrtt MIIJUll"l"l1t1<1 lhnt thr rt' 
I rn~rt•'- I \\11 ffr IIIH>t IM'Nit/118 ~it ·• t·ttll 1w1lll1,u °'-' ~Utt In; Ji_. 111l' NhClllt • 
ontl, .._I ttu, rn,u llunll 1111 - t111·t•M or tilt• t•111111111ftf"4• 1111 th" pint 
\Vllllnm Hn rht•r 11 rt1-..p tn n•H11l11ut 0 f11rt11 . Tlll !t!I wu • u · ,-t ulul hy tlw "11nlr• 
\\ro tter ArrnwMntllh . ('llulr1111111 f lo ,, .. muu \\ltll()ut ttu• rurtuttJlt y urn vot ,• 
hl11~ rullt'f l to notlt't' Mr. l h1t·h••1·, 1111\\ A tuJ1lt1 cm tl1l' ..-,1u,ror111 tht't1 wu,;i 
, ,H;r, 11n1 U 'l'lwrnlon• ti(1ur~t1 l,(t,I tlli' J•l 11t·f'f l rt l tlhl ll••1ul uf ••111• of fhP ulJo1hl!'C 
t-hnlrmnu',i t1IIC'ntl1111 111111 d.-111111111t•1I ,111d il w p(itl1ln11 Wlttf 1 1l11t ' 1 '◄ I 011 11 to,. 
M r, Bur lM•r IK 1 l't'<-•ou11lv 1tl , "'lg11111t11·,1,.i , In tl,1 prot·Noo1 ,,f IIN "'~" '" 
•rhl•p ~ ... I l a ,il:- ""?,::: tr.·. : ;--, '- . ... ., 1 ~- ; ! -;- ;:. 1.:.:tu t,. , •• ~ •j; .,_, tJlt""JM~ul ttll i 
1ln11 urnl nl(uln m,111l111ltPtl Iii"' , ·1111111 11u .. 1f lt1~ lttf11r11tHII,\ Hdjn11r111,.. I ll"u1 lf, 
t l11 IP. 11 1 110111l11Htlo11 ful11 •cl tiJ n• ~ •• 111,,1 f1111 or Ml1J,Ut1•'lt lo11 Wll\.4 1111111(1 
( •f'h'f' fl ('f •Olld . rur tlll ,\' r11tlll'f ' IIH'i• ll 11~. I f 1111, • IKl 
Mnuw 0 111• llutl 1110,· 11 ,l fhnt tltt• 1w 111 J. lwlil, l1 11r,1linhly \\Ill 111• nt 1111' 1t l.1o11 it•· 
hlifl(ll1,-I l,1, • do!',,1 11 l ~· furp \Ir . .-\l'l'H\\' • tl 11 t1 11rnl 1·1111 or tht " lllll'lllilll;\ .. I 1111\• 
· 1111111 \\m• 110J11lnuti•d , lnll 1111' tl111 tr• lllltlt ••• 
1111111 111111 11111 11111 1111• 111 11 111111 . \\'llV 1'1ltJ TKIHl 'Nt; I S l 'S ,\111,t: 
..1' 1111 1 l111h 11,11 11 111hd 1,11l ,1 .-. \rr11,\ TO l't•Ul.,, I, ' II 'fU -:~:: •• C.\1 .. 1, 
,.; uil11t '• wuoh111rl 11 11 ltt·•·u 11 --+• It 1ui d 11111 l'ETITIO, . 
IM 4111 l 'l'Olldf 11I Tht' II 111 • pit! lllt• 11111-
11011 111 1)0""<' th1 • 11 11 11 1l11nfl11u1o1, \\llld 1 
\ II" 111l111Ht•fl Ii) II ,,,w "U~ t- " 11 1111 110 
IIOt .'' 
• ·1. l 'lo11d Hlul \\ Ill pl11> 1111 1·11t1·1·1nl11l111:: 1·11;.Wit1·1111·111 "l11 4illr 
Z rn l,l.,t" 111 tl1P 111•, 1 t•r1 •rul Wf•t·ks. 
I I' ,,ur \\1•1'f• t,1 l tt• \\'OJI Ii,,· IIH' \·11 l111n ln11•·l 1y o r t,,•11(\ ,11t' ~·111:/,1/1~~111!,'!"':-1i::,:i. . i·:t·!•1i.~·:··~n.',::11:.~ 
wrl1t·r 1tr111h11·1Ji1, l·",,c-11, ll 11ljt. J1 in1,1 ,l ufr lf •, 1•1• r~Jll1111, 111111 u Mi 1,t•111H•.,, •,.. \\011111 IM ~ lli 'f·f•-. or 
'l hH11~11 1 IIP 111·1 II 11111 t 11 1 hf\ 1n11ro1· nod 
tlw di~• •·11111wll uwkhlJ.( t,w o t"i '1· ull Pip · 
1lrn1 \\11 Jo1 H111d f\\HII u• lhP 1ml,II• · 111n ·, 1oe 
1111·flll1J~ , flll«I th, • l'• C1 \ · ( \ 1 ii t.. ll1•J.(11th111M nt 
11111lf1 •11 >1111u ·11 , mhod1•11 11111·t•, , ,,, ,, 1h11 
""I'" 11111411' 1mhllf 11rn1M' t·tJ n11tl l r ~hl 
lllltlt • IIIHt h1111urim 1t ltt1Uh•1 (or 1mltll 
1·11tl11n , flWl'P 1 .. 11 1M11·11llor 11 111 1 111111, . 
pl11IIH'd rttth ·l't1tP ,11, thp p1ut or 1111 - ,.,, 
11111 r11•1111111tt>r11 111 1111,·t • 1h1 1 t·t•t·nll JH •tl 
l11111 1111IIIIJi1ht •1I, 
'Jlu· t ·1i1w 1• lth·u ,., 1u11 .. 1,, 1•1·111 111 l'f• l'llmllur 111 tlw 
h lMt,. of t.01H1• ul 0 11r 11\\11 ,~·ttpl,, 11 tn \\11111 1·on-11t111M, •·1iu1·• 
nw11,r," 'l'J 1t• lit1t 1·r 1,lus l lu• "lu1n 111111i" y11111ll11t1,· \\l111 1111• 
,·IJ-., -... lt't l trl'l llllltllll•I "'· HIHl l,ut lll'~U'Xf''"' • . 
-- 11 
If \u nr1uiy ·· Put'' ,111hu,..tc111 uf J,I ,..f1·11w , 1-, m, 111 ,·p . 
f 11f lu Ill llW IIOJ:f'tUPII I 41f our ,-u111113· f 1.1h· ,1 hf' \\JI" Ill 1111111 
n~IH~ tlu- 1·u u111t1Jg 11 r11r 1·u1n1111I 1,r1 ,-•1 1h• '1I Jt11l11:.c Ju , , •Puln 
1 i,11111,\', 111,• fu l r "Ill '" Jtn uH•r rht• 1111>'" ilkt• u 11•i,;i111,·ur or 
:-:amruf1• ,·hrtrJ<IIIJC tlifl Jluu 
,.__ 
.. ,11 .\· wu111 u11 \,Im rh luk r1 IIP "mu"t· 11 lilt" "h li 111:• 
h11t"'t·t1lh1t• •· It) W♦'Hl'IIIJ,; ,..hfN h11, IUK ... plk1•-!Uw h1·t•l1i, u r 
,y p 11 lt1 t 111~ lif•r fnl'(I, ,, r hy u11111,n 1,...-f1t,c l ll' t wubt t ft 11 ,, 11 0 • 
1Jk1• l"httL~• 111111 w,mrnu I t•nthlNI to uuottwr th l11 k r1 11dt 
"111lt11'IH l U'Jl f to lt f'I' 11ut iPNl or ,·mnmc11tt·cl CJ D 1,,v Uit'II UIII)· lP4 
.u l ,Jt r• fo r 1111111 1• 1111-nc 111· 1'1<11, ·ulf'. 
111lwr u1·••11I or 111111i--,1:1·P11I 1nlllt11r., d1l 11fl 11 l11 would 11111 J)i • Afraid Of ( 'U> ( 10Ullf"II. 
111l1'•two- t ilrn•-f11111• ,, llli ll u 1 ll 11P r11l l' IH M \\ hu 1111111uriu •111r, • \\11nt ~layor 1'u J\f't On l 11)tlllu11. 
flit• l.\ 111·wrllt1·u p11lilkl1.' 111ft 1•t1t ttHI l,y 11 111 ~011tllf"l"II HI 
\'hlo11 or 1li!• lt1•1I r ·ro!OI~ I \tl1111l u, 011 ) null I•.\· l·~1•1 IPl'III l·~ood 
,\!1 11!111l•1r,11, ,r tlr11 111 11 l\l'fH•h11111 ut Fl111•lil11 (l11'101Hl11 ). 
'flu · ,, l h 1·r11ry 1tr1111 tulllw I Prt ta l111 .,~ k1 11' l' fl lfl Jtt1 it u f t•111plo ·P 
IUIM.Y- II tll I 1111• IU•\\ " Pl l1 H"'I*"' 111 o , 
" WO I . M Fl•'lt\ll~; ,\:0.1> t'UIIUII\ ' ' F.NJ\TOR!;. 
' l'I H• 1'1 •1 1f•r n l H, •11i 1ti·'M 11PJ,C11tl\" I' v ,, t,, 0 11 tltfl 1,roi,11,dtlou 111 
tot ll hUIII t •, 1 hf• M111 1t · II p ropu t·•I WOIIIUII 11 rrr111t11 JtTTIPIHlfllflOf 
, •• 111,, '\' 11 t io1111I f 'o11 111 1111,111 \ 111 ht r 11,orHt l1l1 •r1 •tl n111n uiii,-
l11 rhfl ,, I ti n)( ,.P .... 111 11 or t·uu::;rr • 
M~IIAlor 'J' r11 111nwll ltt'"·• lt11ll1•ntl1111a of 11 ,-111111~,w•• 111 
rt •\' i 1 l' " I' hf -t n,11 , ht upoo--Hlon 111 lhl ,-, tr11•11...:11r4•, All 11r11 -
J(l"fl ~l>( i\'t1 c·ltlzP11M ur t11I • Htf\t(~ • ho11ld ht1p11 lu• , o1 ·N t.•111111,l(f' 
\1 r. Trlt,IPlf \\"ll"-"'"111' ''' llul ,~•rt ur),pd 
UI tllr h11J)C'1111J(t 1 or 1111 1 1·1 •1·1111 l•Ptltlo11 
II P dltl 111,t \\llfll thl' J)l'lllli1t1 11ddn 'l'll>'t'II 
11, 11111 11111,\'01' , , 'I) 1111' 1·11 ,\ ' l'IIIIIH'll 
nor lo lti.• t•tl-J· 1·r1u111·II . JI P w11111 .. ,1 Ir 
l I IH' pH II lrn1 I n1hlr ' to1 "'t·1I to 1111' 11111y,w 
, 11ly. " \\' p wlll 11ot I.H• 111111• fu 1,tl'f 111 ·-
th,11 1111 lilt• tM"'tlllo11 if If w.-01 •14 lo 11 1 • 
t'OIIIJf'II tor ilf)lil'i1Vt1I;' 1alil Mr. 'l'rl11 
1, ti. " \Vt• w11nl II u1lflr1•-.t .. t•d uwl ,..p11t 
lo th•• 11111.,·or.'' 
'1'111 14 ,. rrurdt•d ftlllf' rrn..-1 r, lr tll . 1·11~ 
1011 uu,I ,·01111111•111, u1u1 11 wH 111r111•111 
11IIJ 11,rr11t•fl lltut lflt' t·omrnllll•fl Hhunlfl 
1111,r.-, l~ )W1•r 10 111nkt1 1111,)' f•lllllljC(',C lif'4 
• ♦ t- "11r.,· ro IUt\-t' rlh• 11111J'tH' f1( 111I wllh 
1111· lllltlff•r. It \\11114 rPi'Oj(IIIZ.f•tl 11,111 
l\l nyo1• ( 101111, lwlnK mu• of Mr. K,•u 
Jlf•.)' 01 l11tu•rt1filt fll)ltf>llf•11t 1•, w,1uh l Klllllly 
Tlihc 1·, 1 tlr1 \111·1• 11'4 "" 1wo11n1111<·1•d lhut , 
llf·f · 1 ► rdl11Jl ro Mfu1PIIH'11t,,1 1111Hl1• h~· 1°, ,. 
•'1'111 11r tht• 1•0111mltlPHIWII , lhl'l't' ,· 0111., -
(il)t• ('fll'Y 11r It 111 Hf. f'lolltl tlH' tllll' 
l11•ln111·lr,•11l11l1 •!1 rm• ll(11>1t11r1• . 
'J' IIIK IH IIH ll1111 /14 lltil 1,v1•11rr•tll('t' fr rn ·~ 
I 11rn•111 ·t• If Ii(', ,-l' ltul II fflN ' tltlH'III ttO 
•·Ul'rl'IH' f' II lit 1, 
'rlluf lhllt'P t4110111d 1111\1 1 l tN' II llllll IHI( 
HlJ)J 1111111P of H dU( ' lllllf"lll ,.,, luq>4"1rrnn 1 ' 
nr 1 hn t I liflrt• "'lw11 M hft 11111,\1' m11• 1•111•, 
111 U11• , lty In I hld1 It I• l~•l11g 1•ln·>1 
l11tt11I. IM nl111n>'f 1t11llflllP\1uhl1\, 
1-~llller tlwr,, J,. u ml1ie111ll:f' or t1!11-i11 
J)(•l"Hhll .... \\ 111, IHPIUHt 1!1 1111•1 11111111 • tllP 
fK•lltlo11 111111lt· \\·hut u11 y )1t1Mhlf'M 011111 
woul: I (.'11 11 1t t•rlOUl4 ,d u or Ofll)!i! ◄-(WJ 
Ju•t nfl<'r t,,.- 11111•• m• tlnic n,1 . 
J1111r1u• l uiu l \\hllP 1lw J)l•ll1l111111 w11 .. 
l.1111,-: ,.,, u tnl,J~ 111 11111 holl ""'' t , •ln~ 
•11111~11 , 111,I "ltll,, .\11 . ll n11l.l11• tlll WII• 
lilt tllfl vtnl tnrm, n Trlhllllfl l't'Jlflrlt'r 
""1.,,,1 Ir. ll 1111kl11 fur II l ' lll'Y 11r lh•l 
llt·I It Inn o llt't ·t l p,, to II t 'ttl)y 
.\Ir ll npkln 11•1111t•,I lltnl , ll r11r I 
lit• k11••\ , flit-' n11<• 1111 IIW t uhlr' \\tl 111,, 
only (tilt' h1 t"1 x1,ct,1U('t~ nr wunl"' '" ll! n t 
t 1ffot•l 
Th11 rql(J rtPr NUJ)Jlflt,: ti l',,pr. 1·r1h•t, 
1h1 t"t: rt•iury of t ht• c·om mltl t'1', 11111ttt 
htt , ,~ onfl or tnortt c•op:, ;-;- .,r ht• '"'t It 1011, 
nm l 1hl' 1~•rw11·1"r tt•kt'tl llr. ►'nlMI ohout 
till' IUHtlPr, 
Mr . • ~rmn , 1,: :l,u .~ Wllf'l rrnlr nn~ 
oouJ. llw on~ on th(• lullh1• 11 ,, tlltl uot 
tlf'111 to know hnw UH' n•JlOrt,•r ,•ou11 r 
,r,•t huld of It to mnk•' 11 <'</IIY th~rt ot, 
huf 114' 111J,1 t11111•tl tllt• l'f'l>tlrfflr t,1 ~,_.., Mr. 
00ft (1•ondltlNt e for ••lty dPrlt) • hont 
U,,. 1t1Hlh•r, ~aylnic "Mr. lluff h1u, thul 
111 <'hur,rp.' ' 
Tl1t• '' 'I"') I,•, i1111i '" l11u~tP 11 HWflf, t' -
l•••tlng 111 _,,,. Mr. Onfr lut.-r 11t11m1 11h-
lol11l111( 11, ,,, to Ill•• Jli't ltlon. 
Th11rs1ht ,1 11111rnt1111 1hr Trlh11111'' ,1,r 
ltor 011,,,1 1111 Mr. 011rr 1111,t >I M~Nt fna• 
11 on:, ,., • !!" ..,. I!:!.•- !!:!~ !..!:-r r,t•:-!:-'_,;-, 
ruruln I Mr Kt•trnfly. ~I r . oorr prom 
lw.••d lw w,1uh1 nhbtln H t 'OJll tor tile Ptl • 
Hor JH'41 hpfna••\ I ht• nnnn hou1•. 
Mr. (:urt l111 • fnl11•1 I to 1111111 .t· th1• 
proml Pd t·n11y ur an ,0 ,pl11ln hl,c tnnhll -
lty or 1111\\ Jlllll'l'llf'Ml'4 10 ,lo 11 
T.ntM· 111 lllfl ll r1,1 llu- t•1lii11r f•1tl11 •t1 011 
1111011\1•1• IIH 11Uht1 l- 11r 1111• ('0ll1tlilllt'f1 In 
1111 ,1rrot'I to J(1 1i llolil or llt1• IN'litf1111 fll" 
11 f 'OJtJ u ( 11 , 11111 \\llho11t 1'1'!'11 1111 . ollt111· 
t111111 lo '"' luld t1111t t ti,, Jtt•r• 11tlM oh-
tulnltt&( Nl,r11ut111·,1"' llntl 111,, ,u11., t tt p~ 
Ill P hd1 •11.-t , 111111 llillf llh•~t• J tP l '>1UII ◄ 
ttu •11 \\1•n• 11111 111 Ou• n•-.hlt 1r1tl111 flt'• 
t lon14 or I hf• c•lf ~--
l"'t •\ t•rul ofht•1• ,,rtorr,., 10 J1)i ult• lh• p,• • • 
1lt1011, tllnf It mluh, h • t·nplPtl, w1 · n 1 111 
,11111. 
'J1ht• 111 ,-c t l11f111•11111I Inn ,1hou1 ll w,,.., 
11111 1 11,•lllwr lh<• 'J'rlh11111• 11111· Mr '1'1"111 
h•! t',c I'\ l.,ttlmmM, 1l111i11Pn1 lot1 wu11l1I ht • 
111111111 •11 !11 11111,ll•h lhf' tK•li1l1111 1111111 11 
h11il 1••1•11 fl1111II) • lg111•rl 111•11 rll1·,t 111th 
1111• 11111.\'tll'. 
~O\\ wn111t111 '1 th1d IIUtkt · .,·011 wott , 
1h1r'! 
;\hill"! 1\lu I 11,, ltumor~d. 
.. p,~ .\"4111 lhl11k It 1,,. prt11H.'I' 10 11'-lP pro 
~,
11\~.'.'i!'r .. !:' II 111 11111 ~•! 11"4kf'd fht' t•rl1h ·nl 
"Mo r n I' n~ Ill-'' 11w11 r1•('IIIIJ;(N II l'P f ' llll 
1·1 1 r1H1d ," c1, .. ,11,n11f 1111_• l'tlH' l'I 1••11111~1•'1' 
" If I"' l1lf.(hl ,\1 hn 111·u1k•r : h111 "h••11 ,.m; 
Urf1 trl·l11.ic to KH 11l1ll1K \\ll11 " "' ,,~1.--t 
th1> urnl 11 nt ·ll11g 1111 mllmnl 11 11 mul,· 
.IOll'v..- " '"'Illy 1mt lo humor hlm,"- fh' 
I hlllll(f' 
l 
4: ........ .., .. . • ... : .. • .. • ............. ,., ........... -.-•: .................... -.. -...... :•+•: :- .... c •• : • "' I 
:.: ("'(1 ~1-:•j '-'!j • a -."-t bt I to t i S'"n. CIAOUDLETS .· I 
:t: LOCAL PE S AL "0"' • L + .. J _,u.. •1: 
•·:••' ,: .. , ... • ......... ,; .. -.... ,: .. :,,:,. ,: ... •, .• •:--:,,:, : .. :,-:,,:,,:,,, .. ;.., ·=••, "• ......... •''• •' '• • ·, • !--C••······~ ~-
' 1111 l":1 11 1111)· t'11t1111y HI' 1•i1.r !11 x<.1 111 I . ~. \\1 • l'otlc 1 '" L't.'111 .,,.,tut , l111o1t11•urn•r, • 
II. J,). 111'\IUl(lll'M .. rrh'e. ;!OH O ' ' 
- l>J·. ·'' II. ('t1Mlllll l1I \\ll!-1 II ,·lt-1il1H' '" 
'.\It• . Hlul )11·,o,1 , l'••Ptl , ;\11'"' · ,l. II , 1,•111•- l~I"'- l111uu..._, 011 \\'•·<llt1· ◄fl11,L 
~11--011, uucl .\I,,.. 'l"1·11c·,· 10011,rt•tl lu Or-
l11rnl11 ou \liuulny 11(1rnloo11, 
\11,t:ll\' \ II. l 'l r,IIM,\N, )[. n., 
J),0., 1111~11•:0 l'A'l'll , l'llCINl~3;;, :?Hr 
Mr. 011,1 ~I r~. r,, ,J. l•:11ll'lkl11 ,,t :-1111•• 
ttt10,..~• •1• \\PJ'1' ,i1,-.1t,u•,.. to Ht t'lqutl 111t 
,v1•d 11l1'4duy, 
• I ...,,_j-\ J 11 ... 11 
(II\ l)\1 1it iUl1!,{K ltl 
t~UJ . 
.. l\rµ-n.._011 wn~ 11 vl,.itt,w 
1'.li,.Mill llllt>t • ull \\ t'IUU' 
1-,. 1-1. .\111 >«•11 ot .\ 1111111!'~. Ulolo, I• 
<ll 11• .11 I th,· lull• nrolrnlH loo >II, l ' f,11111 
uml 11-4 n S,:llf'~l 111" 1hr Bonnlr horn•f', 
ti , Y. ('111'JJ(•111<•r u111l r,1111llr ,,r llnl 
110101 .. ,, Mtl .• lll't' HIIIOIIJ,{ thl• l}(_\\V('tll)lf11'~ 
1t 1111• HI. l 'htlltl holt •I. 
I ,. I'. Hltltll~, rh•11tM. Ofrll'' huur , 
n. Ill, 111 ~ I}, Ill , 1·111111 lmlhlh1g. C,1-1( 
J. 'f . Oootlf Pllo\\', t 1·11111 l•~ 1u,11 ltol'lll'~ 
(Pl'. s . \' ., II l'l' h 1•11 111;.11 "l'tl l\ lllltl I 
tth•11~1111 tl ,\' h• •11 1<•t l 11I I 111• llu11ulr 111111~1•, 
Mr. nud Ml'M, I ,, 1), Mt•l'(11WJ,,lt-1 or 1-tl111 -
rl1ll ~,11·11-"', N. \ '., 111'1.' 1rn1nl1~ llw 11111 1 
111'rhuls Ill IIH1 N,•, ~t. l'hnul lloh•I, 
U. , . t'ni-p-t.•utt•i- uud ru1ull,· ur Bui 
tl11111n 1, Md., on• J,CIIP .. I,-; u1 llw ~l''"'' :-4L. 
t 'h1111 l. 
Fir,• In ur11111'"· t< ••• . \ Hllrougllt, 121 r 
\Ir Unlll ot ~-•\\1lrk , 0111 11, ttl'l"h1'11 
11• , . ., t-i,tt·lll'tlu~· l'H•1tf1tu 1111d f,4 11 J.t\W .. I 
nt th•• 1\unnlr 11nl1!-ofl tor tlu"' wlnll't', 
,\ nfo tor hlrt. H. w. rorter. ti 
t-1,11111~ Auditor '1nlthl',,·~ nr '1'1111111111 · 
1•t" ,., f11 1,1 .. ,·1muw1• thl'- ,, ... 11..., t·lw•·hln.t 
1111 IIH' }ltH1k)o nr 1111• n:dt1\tl-l plllllt)' ol 
111'1111• 
\l1 \\'llllt1111 l'hllllJ>s 11t I 11k••l1111tl, 
\\IH1 11111c IK'f ' ll ,·t,d1l11Jl ht•r 1w11lwr. !\tr" 
\ tuiu tUn kll, l'thll'f) \1 ulli11ly, r<•llll"IW<I 
to lu·r lumw t ltJ,.. IIHll'lllllg, 
Mr. 111111 :\.Ir~. \\' I' ,,,wt1111 111111 Mr~ 
1'ld1t1l"4t!U, ,, Ith thP lut1111 r·x motl14'1'. 
Mr, F,•lkl'I', 11111turt>tl horn \lrlu1uh1 lo 
uu1· c-lty 011 "'"d1w;.tluy l\rt1l 1•1ttHHI, 
I. llt•n,1'11 ,,r \\'11 11 1111 , \\'I• .. 11rrht•tl 
IU!oo.l wt•Pk nrnl 11 ,l,)(~ 1 .. 1,1 1w;~•u111P 11 1»f'r 
1111tnr11t n••l1k11I 111 rll ('lou<l. II<• ,11, 
h,•n."' .. 1, ,\t1Ut"4 IIJU). 
l'n>th>1°kk K11l11ht • ur 7.,•11hy1hlll•, 111 
lth1.-ltl11, 1..i n , .. tt<111lor ht•r1.1. Ue 1"f•tnttrkl'I 
1•11 lht ('Xh'll~ht• l1111u-o\1111111111~ mntl• • 
lit'll' ~)11(~ II,• )11"1 ,•l•IHsl t<l. I 'IIJll<I 
n r. ,l n . t'llm~. t'l1111II., IM11 ., nu 
1141mu•1•.,. : t 'nlltt. 1111~ tl11111 :&:.!. t ui~hl $:l, 
11n t'n 1 •1x t:I; tfft• .. t·l'l 1•tto i(, tln,·tlUH' 
1,111 i l tHul pH ~untln~ l r.n tn- II 
1 
th·n . 1· 
llllh 
truni 
11, . "" 11 11) 
•11111 .. 111111 1T11•lr 
thtt'r nr ,,1 11n l-' rhli1~- lu•I 
·1111•., '.\lld1 ., t,11· lhP, lntt•r. 
~ll·e. \\' 111111111 1'111111•• 1111 11•,•<,l\!•d 11 
lt-1H•1· frt11t1 lwr /olflll, l ~H•tl l'ltlpp.c Ht 
l'hll111M1,lll11, 1'11. ,111111,11 111111 ht• 0 1111• 
l~•PII IJ'Hll"tt•l'1t•(l frwu tlh' \\lll'~lllt• 
t 'u111w,•th-uf ln llW ru \\ \\Hl'rd1l11 l,luh u. 
)tit·, niut ~ll·,-1, I.. ll . MPl't 'III'""·"' ur ~llu 
1'011 ~lH'IU.,;K, '\ , \' ,, 1·1•t111·111•,1 lu Hf. 
t'l11111l 011 i--lrnuh1) L, l 111111 llli,!'Hln ur,, ut 
l,h • r-lt. ('Jv11tl hut1•l , ' l'h••.,1 111ti r,~w-111t11• 
IUld \tf•i ornt-- \\'IIIIPI' n•~hit'llt'4 ill 11w• 
IU\\ II, 
lhl\'hl lil11lt1111~h. \\ 1111 \\II 1•11!1 >11 lfl 
1'onkuwo. ,)k., 011 u,·1·,n111t nr I tui .,..,,·1011"4 
111111' • uf hht hrtllilt•r, lll'l'l\'l~l ltu,•k 
houw luMt wt•••k. 111• , l1-111Ptl 111,,u, hli4 
il11u1,thlt111-1, tu Nm·1w111, Uk ., u11tl A1·k1111 .. 
"' l'lly, K1111 , 
( 'tllUttHlt• HIIU\\. u .I. ]),1 m 1111111, Ch1-
la111• Uo\\l1111tl , t'. I•". ,fuliui,1011, uwl rn •tl 
H. l(t_•t111t•.v \\t•l'f' 111t•1111~-.. ~ or lhl• HI 
( 'l1111tl LrnlJti ' or ( )(111 l•'tltlt) \\"'l( 111 111t1•111I 
1111tl' 111 11111 tlll'lirh•1 111.-"t.1tl11g ht.•ltl 111 
U1·l~wlo 111.;1 llwuh1~1 ( 1n•11l11K, 
----..-
\V, ,\ . 011111 1 \\ ho WII.-C t•m1~11l1lnJ,C Ptl 
~l11t•••r w1 1'41 . ('l01111'"1 t'IIJ· ll1111u,v••11w111 
t•out1·1H'lt,1, wu IIC'll' 011 ' l 'tlt'NthtY, n 111lulf. 
I It• \\ UM tu Llw ( 'o\1111~• ( '0111·1 i hi~ \\ t-t •k 
uw 11 "lt1lf'r"' ht tlui L . \\· . Furl'I~ 1•u~11 
111(11111•1 Ill<' t'lll, 
~• r. 01111 ~• r . ~11 IIHH'I t lt1hto10U w1•n 1 
IIIIIOIIJ,; t-;1. ("1011tl l'lllh•1· 11t ", ...... IIIIIIIPI' 
)1'1"1H1nlul·, l1H'lth111t11ll.,· llw~ 1>t•rf1n•rnt.•tl 
111: (•rruucl th(•tt• \\ hl, ·11 , .. 1·011111u•1ul11l1Jp 
l11 nll dlh~(•ll "l' l,t•.,9 1t11ld 11u,1 r ~11111• 
IIUtl t•Ollllt)' lllXt•..i, 
-: II Wu•hhurn, I'. ll. l,, ·11111')·, 1111,l 
J.p\"l ~ltttlllhn\\ \\t'l't' IIIIIIIIIJ: lhP ~t. 
t ' lou1I 111•0J1h • 111 111t1•1ttl1111t·P 1111 Ill\' 
l 'Ul llll.)' ('11'11"1 , til 1,1 .. 11111111•,•, tl+l-. \\t'Ph 
1 l'11d11 ,\ I lit' ,•ui.;p 11t I ,. \\', Fu rrl~ v~. t lui 
I'll ,\ ,,r r,t. l'l1t111l l,i l•t•lllll lrlt'tl . 
.\ fll11' 1111111,· ) l'tll',t 11f \\ 11111111:', ~I rs, 
~Jury 1'\ t•II( hllH ltt'l'II ~l'Ulllt 11I II "1d· 
o\\' 1w11 l11n lty I h,1 Uo\·f•rn11w1u, u 11d 
1111• fll""ll v,nu·h,~r 1•'<'1•1,·,•d l·1111111l1at'fl 
f 1 H•r11I 11tu111 h.-a' IIIH'" p11-.ilo11 p,1,·11tt•1ll". 
\\._ 0 . l'\htK h1111tllt•d lht.' <'U""•' f ill' ~11'1' , 
'" 'Ii i , 
W , I I. lholhml 111111 "1ft', tru111 :-11,, , 
M h II ., <·1t11w In 1f11{l .. ,l11~1 (•\·p11h11,1, 111hl tll't' 
)iH'II h '(l fur i he- w Int,•,- tu 1 lit• I 111111 
>-itn,i;t•r t·o ttu~(•, uu J-:IM' t,uth 4,,;t1-.l.('1 , ... 
'"'"''II Fludtln 1111tl Ohio ll\l'JIUI'"· ~Ir. 
Jlutlnr,I •• II lt1"lll1•r .. , Mr ' K. 1:. lt111· 
lll(CI', 
:\Ir. 'l'ltt,lnll lllHI 11111111)1 or -:--;Jll'l'4Kl.;t • 
P4.' 11111,·tid 11110 ~1 . t 'loud 011 Tllf'i,ttlu.,• 
·~~•n1i-..t• or tl\11' M"h(!4'11 flldltl Ip)'(, llP~h·l11,:r 
lhl'lr «· b.lld1·t•11 1~, 1111'-•1ul 1h11 ,wl\nol tu 
~f. t 'lo\111. trlw)• Hl't\ U(.•c•u 1,~·1t1,: I ht• 
ltuhlll <·0110µ:11 , illl MllliW.,Olli U\;t'll\1 • 
ltlld Ht•\t'tllh hll't·t 11, 
,, r urnl \I r 1,·n•t l :--i10111uu1r,ll11J,t ot 
<"l11d1111utl. r\t} I,•. n1tln,I 111 tithe ,ltx 
on 1"1 hlo)· lu""1 1uul hu\t' tul,t'n u1m 1-1 
w,·ol"" 111 11n• S111111~,,..hll' \lllu. \ln,..-.111 
dm"-Plt" n,·1 111m~ 1111tl Fnnrlf'('nlh tr(•◄ 1 I, 
"' ho f'I ' 
• " ~1111arn• J .. 111 1hP <"hmiu for 1111• ,,l111t•r 'l'lw~· Ul'I' !1nornltl3 1111• 
" ti tihort t1un• to rPt·o\t·r ;n•; nl ,d1h -.:.c t ' ltrnd . 
1 ,·nu h1,·11k -t lu\\ n ,·nu1oo.,•tl h.,· from 
O\~Pl\\ 
('01 1 I q4'fui: ,._ .. , Ill, 11\h' ,-.1,u·t• ,,Ill 
k,•t•t• I tllll II ~ ·ao ,,. HJ.. ti n1•d1•1· tu 
,1,·11, 1 1t11111'r~ u \'Imm· 11• tl11 l"\11111 1 
•110111 ,11·. ul nh:ltt 1111 to 1 111 hwl111l1110: 
1111• ~Ill,. II , I' , t-11,11,rnr, l'tt. Il l II 
!II r. nrnl \Ir • ,1<11111 ( '11 
•IA\·1-.J 'th•• ~111111Url' h 1'1 
\\ lwrt• .Mr c·u.-1111 
Gu\ t•l u1iw1,t wnrl: .. urrl 
HII ·rtw du~ (l\·pnl11~. 
111. whn 1111,•1 1 
rl1\:4tm1 1 ~ . t,, 
(lmpiop._l "" 
1 in ~, C'l1)t1tl 
,\II , l,lilnJC lhltl ~••• llm,• llrt• 1•onll11l• 
ly ln,,11,,,1 1,1 nttNHI fill' mN•( 1111! .. r HI. 
l 'lnutl 1.n\1'11', :-,,. 1111. I. 0 , 0 . ~•., whhh 
will h • lwltl tu il i\ , It , M~111url11l 111111 
111•'\l 'r11t•~1hty t'' t-.nln~ . 
~Ir. uuil ~••"' .I I l'ratll. un•ump;t • 
111' •1 I Ii., ~ll•. 1llttl \It•"· .I, 1., P1·011, 1t·t11u 
~"''"nlh, flll1n, l\l'l'ln•,1 l11 ~,. t ' l111ul •111 
T11t1i,,.ll11J lu ;.. Jlt't1tl t1w w111t, 1r , 'L'lw~"' 11n, 
i,,111:. ill,.: ot l llP li111•ttllt'I' lt.J1111 1 'J'hl!'I 
,,tll mnf.w 1lw Nh lll \\llllt'I' ·pn~1111 \Ir, 
u111t 31r,. ,I I•'. Pr1tl1 wtll hu\·~ ,-;t11y1•d 
ho Mi. 1 '1111111. 
Dr. G. L. B■ckauler, 8slto-
palh, el9llltt■ years' experleaa, 
Coa■ BuUdlng. 15-U 
I. X, ll11lfh•ltl 111111 Ille i<l•h• r, :\It , (', 
\I , -:\tu I k h1, \\ II h t h1 1 lu I h•r·~ tin llf,thlt•r, 
Ml~:-4 OnH ~lul'khum, f1·om Hu1·ht1\lt'P'· 
, lilt', \\t. , ~11 .1 l11n•t• 1•u11w 111 .,.,w,111 1 ht• 
wl11t<•r In Ht. ('l11u1I, H I ll~y Ilk,• II 
('II'.\' Clt•rk 1"r, •1t n l(t•Unt'Y hlt>-1 1"4'\f11l llt'l't\ rJu•) \\ lll rt•1H11ln 1)\•rnuuw11tly 111 
lu 1, f" lt11111,'I 11nn ,1,,~- lhh-1 \\\1>C1k, 111 lllht d1y. .Al pn1:--<' IH fh(I'' ttn• tl,•1111 
ttiullar- flu• t 'tr,-nl1 t'nurt 11~ u \\lt111• .. dl1•tl 111 th• • llu rr 1•t1ll1\,CP, 1111 (thin u,_.. 
Jt1 lhf' ,-nMt' of 1 •. "" · 1"urrl• \",. tlH• ,•11,· mu•. 
or Kl toihntnC't:', --- f;Ut;t:f' OttV.Y, \\ "'' IHl\\ ,~ 111 1-·1•ntH't' 
Ot•f '.\'Ollr X1111u-1 pt·••~l'lll~ ut ll t.th'll ••1··,. 1,,,•lft'M ht hlt-1! mo1J1p1• IMJ'Jol. Morr ,,: 
"'tm•fl • J\ l>hc: lhw of 1un'Hti~. h111ulkPI'• \\' nllN' ) 1hu1 1111 , R1.·r•nt•ry 111 thP "nr 
t•hh• r,., I.Hm<lot1· 1·u11w, 11111I ~llt,IK'l':-4 hi t•nu111ry IH h(11lllttrul 111111 lllnt lw-t H l\11· 
rnui,•h ,.01111 ,, .,,,., .,11 ,r ,w,~. ,.,,hv Jn.1, 11111 111111 l'lf "''''l 111u..t1 . II,• I~ l11 
w< tu~fl l(,tTulnl' ,iiul ('nr rlug,1 rohl'~. 111•1 1111-. rnolor•trth:k 11·11 111 , l'l 1111 l'('lrthH1II tn 
' 1 ' ,,., ' __ ~t. rvl4'l', urnl w11,o1 11111m1JC 11w t-lt . ('lnml 
'"°'·\' wlln t\11t.•rt"<I tlw wllh111·)' i"t'l'"l1..•(1 
wllllln 111,• 111•1 )"<'Ill', .I. l\ru1,1t'11 uf \\'UlltiUU, \\fifl., who \'I'°' 11,,,1 Kl. !'lu\111 nl~•nl 1-.. r1•11 I'll 111'"· lot 
\\llli u 01nl11 . II,• •IIY '"' hH<-1111~ ltt 
n mnln thl .. tltn•l, 11(1 llns 1nu1wrl.Y In 
I ht• Alll~nwr lttlO' •'<•111111 , 
'l'lw ,\lknh•••t l,)·•~•11111 l-lyHl<•m IIU· 
rn,uu,'1'Jil tll111 It \\Ill t·otui,lrtt\ 11K l,1t·t.'Ulll 
,•no~• fnr Mt. l 'ltl\\d t•II lwr 111 ll••,•t.•111 
l't..•r or l1tH1r hy kf' lltllHK lo u,i lhP \ ' t•III'· 
tln11 'l'rlu. u1w 1,r 1tui nrnl-11 1w.11.,ulut·t·111n • 
!m11i••n vf thn!.. t·!:! .. ,. 
,1111111 fl ••nrlln, f11r11H'rl,1• 11 1·,1 11111 grn• 
,~•r tu ,111~ 1•11.,'t hut who \\t.1 11t t d 
, ·unrtt~ tou, ~ . l',. "''--.''t'rnl monlhH 11.,;11 
tn 11('4''flJ"lf tt J)O 111011 111 lllt-. 118\'Y y111•<l 
11.u•n•, r••luru<',I tu KL Cluu,I 011 'l'U(\'i· 
1t11~ t•,•t'nlntr Mml will 1-e,niatn lu--r,-. tu 
11t•rl11llPly. •ti• hll,t not UIIIIOIIIH"{'tl Ill~ 
1111111 ror Im ""'""• hut 11 I• uutl~r too,1 





(['l'o 111y b'l'iewlt-1 tLll<I l'n1.ro111-1: • My 1-1tol'k of (11,nti-1' J1'urni hiog1:1 1 ~~hoe"' 
11ucl Clothing hni-1 be II mov •d to my 1ww 
lol'U.tion in th~ new l1'0.ni1-1 building, l 1th 
11th 
~t. 1uHI w York Av•., wh r 1 will h 
plt•1umd to re1·11ivt yom· continued patron• 
11Kt', Cb'ornwrly lo ·ate<l i11 tlH .Jol11uiton 
lmil<llng on P1•1rnHylvn,11in Anmuti.> 




• To Automobile Owners 
I n,n n w llllit,g out ri1Hl 11111ili11g nj,J,li<•ntiout-
fol' l\1111 II nto111ohilll Htl\h- I kellHl~. 11:n ti ('OJI of 
11 w law n111l all um: KMtr:,, l11for1110tiu n. 
'n. ll ancl He 111 • 
S. W. PORTER Ju Uce el Peace 
NtJW l(f/.,\l;•t~!-o'l'A'l'tJ <WH('f) HAS I 
IJEt:N OPtJNtm IN 1'!'1'. ( 'LOl'O. 
Dr. :\ltly' 11111 k,•1lali'11,-.1P1• u111h1llllt."I'~ (n 
thl! 'l.'rl1Jt111e ll.1IM \\ t•t1 k I hut ;.;lu.! llll N (.•II 
atn~t't.l In tlw n•11l-t•~l1lll' h11t-'l11..-~ ,11ul 
"Ill llltlkl' 11 Rl~'<'1ttll,v or ht1ll(lll1111 r,1. 
1·1,,1111 1nu1111·ll<•s ot ull klll<I•. lh·r r«l· 
\('r11 ... ,---nwn1 IIJ)lh.'lll'N t•l~•Wlll'l'tl In tllt'H•' 
,.,,h1111u , lh•r ofrtc•t, "Ill ht• t•w1tll1('1l•tl 1 
for I l1P 1,rl'M 11f . Ill w~ 1':tH'111 P,1 1111i,.yt .. 
\1tnlH 11\.PHUi'. • 
~11-l'l. rut-ll11 li-e \\l1tl klHl\\ll JU m1111v 
Kt. l'lornl IM 1Ht)lt 11 ,unl11g \ '1Hlh\d IH•I'(" 
t-t•,·t11·11I )·1,11rs l 1<.1 fu 1·t1• """" l a \'P l' u-
tlll• \\01111111, 11ml lu•t' l1th'l111t Into h11~t . 
11t1,;j'H ht1t'P \\ Ill 1111<111111t.•h lu tht hu~h,(l:-..\ 
1u·lll'lllt•a 111 IIIIM I'll)', The Coo . Oean 
Klenzo Feeling 
t-:TIIEI, \OSGE, With Thf ~lftd1l0..ks l'ark l'layrr~. 
l'.\lh" nm.\TDi, 'l'hnrMlal :-.·lyhf, t>ert>mher 10. 
,\f'tpr f'I J.H.•111ll11g 1t Jlll•11;,iu11t wl11fC"r tu,n• 
lu~t ••P111-1ou, Ml'fol. FnNll'I' r,•1u1•1wll 10 hl'I' 
llu11w, 1l11•n In lutllu11u, r,,1· u t-it111w01r 
d•cit . Tllt.•11 t-ilw W<'llf ~-- ('ullfurnli1 1 
tltl11klt1t1 ~II•• 111l!?hl flucl II dhn•II'. <'l<", 
(.lH'll 1nor • 1h_•1i1;lr1111lt,'\ thnu tllOM\ of ~--lnr• 
11111, hut \\'IIM 111 11111,oll1lP<I, ullll h,• ,1,, 
dth•!I I h11l I 111• l-'lurlllu , um1111· w~1.I 111•1 
li-i 11H\ 1110,..1 thl 11·ul11t• u! ull M111U1Ul'r dl· 
11101,•M, 1uul rNn .. u•d 10 lu1rc whllP <Ill· 
i-.UUJlll('! ' WIIR lo 1111 lllot.llll . 
KLB N ZO protect• the 
mouth In the 
natural way. It 
keepe the mouth 
free rrom ■u b-
alal'lCe8 that ros-
ter 1enns, acids 
and decay. 
K ti . 1111~ or I >1·1•1• l'ul'k , 'lJI" 11 d~· llEl,.\1'1\'E 01~ !,T. (.'LOl' I ► ('l'l'IZF.'.'1 
ll11r ht ,1111· l'll~ lud11y Ill Hlt~ll \\'ITII 1'111.'l '.\lt\ 
'J'III ~ 1h1w ~ht• ,11m1.• tlt•1t.>rn1hwd t,, 
m11kt1 Ju•J' houw fl tlil~ t-1•tlou IH~IH'(' 
fol'tll. 11 11,IHJ? ru ,p1h·(1tl u home• l1Pl'P. 
,.hv• nlh•ucl~- hu x l11d11t..•i•tl sp,·t•n1l fM'U · 
1•lt- 111 1·0111t• lwn• to n•-..M,· JN. ' 1'1Ut111t•111l~·. 
~Ill* hn mn11~· l'l-h 111tl~ tu Nurl111•rn "11 • 
11·~ \\ lwu1 1 1111 1lo11ht, Ill' ... 0011 \\ 111 cuu-
\'h1l·,1 thlll l'hn·ldu 1~ 111.- llf. •"11 ttl11, •t1 tu 
lh't1 and \\ l11 l, 1 hrouJ,tli ht•r (1 ffor11o1, "ltl 
11wk11 HI. <'hnul 1lwlr l10111t•. 
l' . J.;. ~lun.t:1111 l111..: 11111,Td tit t •rlnrnln, IIOSOR~. 
t:tu ., wht.'rt• ht• li,e P111,t11.,:1•41 111 ,•41111.-11,•1• 
Ina f111• 11,,, ,,1·,•1"11•111 .. r ,..P,t•rul Ill'\\ 
IIO\t ► ·~. 
U1•. )111 ,v 1'11t·k4•I I 1-•o..i1p 1• will t•o1111ll\i•I 
1l1t 1 l,10l'til11Jt 111111 l\\'~IIIUJ,t "l'l'\*h-t•~ 111 
lllt' l'\111111"'1 daunh 11p,1 :-:.,111il11.r , ~1w -
,,1111 11111Nk \\ Ill h.- rvrn1,,r,1d . 
, \ 1111H11,t 1't•c•i•111 r~•ul -••~ti\1,• ,.ult•!<C 1~ 1111• 
I 11-.•11 1'11111 ,,t lnll'f: H,, Ut, nllll :_ttl, 111 
IU1w•k .\ tif Foll.'luni'l'I ,\ 1lttl1lo11 tu ~I 
l ' lriutl . 'flluurn ~ I\Pln,1n ,,wll~ l11t 1111 l ◄ t 
J11•11ry IIOtlJl<'l', 
Co111r,11l1> Fretl 1,11!1<111, wt•II k1111\\'II 11 
mu11~ ~t t 'l ◄ tHtl JWo(llt•. hut who t.~ 
umhln,;.t hi,. hunw 11,~ur 7..-•phyrhllh,., 111 
}'l11rl1hL 1l1'1·h0 C'(I tu ottr ••tty l101nht31 for 
11 ~1101'1 ,.,~11. rl'tutnlug IJ111111> 1111!11y. 
1-:. l '. nu flit , u1w of ~i. l '1011,I'~ , ·,1 \1 . 
known 1m l11t(•1•i,1: 1 IHI! wllf\ hnl-l 1 .. 1f' 1t t'm .. 
11l11sr•tl ut '1'01t11H1 t ll t1 l,11,(f r:P,•t1 t'1ll ,, ... >t•k~. 
w111-1 nt 11,1111P 1i.-1•t\ ln;cl 1-11111du~• (111• 11 
ahol'l , 1•11 wllh ftoh•11!la unll n•lt11 l\·1•~. 
1\11·~ .• , \\', :,4u~Ul '-t1"11•1l 11l1l f\w 
J,Ct·u1M·f1•111f w11y or rnnklllJ,t hl,-:,•nf(ot, u111t 
1-.i n•r.\' ,iiu-t"fH•-tful 111ut l1hthl) plt 1H"'t'«I , 
1'dl ., .• ,,. nhuu1 it 11.-xr WN' h. , lltl 
'.\ltnul' ' t r. 1-.1,11n,-cl'111 1 t'or 1101 1dll11µ- nll 
111~\llt II 1111, \Wilk 
Mneh 111 tit•• r, J!h'I ut' mutt-'• 11( ht•r 
frh 111th .. , t, '" 1,•nnwtl 111111 Ill'. ,. U 
< 'u"'ll111u11 :111,-. dh••lhl!--t 1,I 11t hPr r,• ... ftl,•n•·••· 
IIH Flnrltln ll\'l'I Hll 1, Ill.HJ 1t,·t'\•uri.•1· \\Ill 
rnnlH• lwr n•-.tdt11wfl In ~t l'l\ll'r-.1 nr:.:. 
Fin. \JI, ... Kt1•h• 11111111~• ",1~ lllt • ful' 
tutt,th' onrt•hu t•r, 
\\ . 11 . t •,t4,ht•. UHi' nf ~I 41 l1Ht1I ' l11-
1l11.c1t'torn• ,rnrd••n1 t·'4, \\lll hon' 111..a 11111114• 
tu lhP JUIIH'I' lh' '-1 \\1'1.1k rn ht.Hf 11w 
h;1111I. 1 IP hnM ,ri-11\\ 11 11 d111111plt111-,-:l1, 11I 
to1\\'1>f• t llOIHt 1, tt1141 t''\ltl'd~ ttl wl11 H lll'l1.c1 
"II 11 It IW nfso hn~ 11 l'lrnmt1l 0 111 flt( 
l1'1'1'. " Oltl '11111tl .'' 11W •rrll11u w•,. t'U· 
,:llw, hnJo1 h~ 1Pn rn mJ)uJ:1111,t n~ll ht I 111-. 
w,'f')c, nnil mnkf' thl"' 1...-. ... 11£' 11\\u~~ h<'h\1111. 
\\·t1 1h~lnyt-tl 11 11nlt--, too, fn lrJlllJt tn 
~•·I n 1·1o1>J· or lhnl n•..ull l,)l•lltlt,11 f11r 
1,11hllt•11tl1111. i\ II~\\' \'llftlll(' I 011 111,, 
\\ 11,' 111111 It '"" h11r,t1tl tll µ,·t htu•k tn 0111' 
umnl <'lirtlnl~ nf r111hll1•11t11111 wl11•11 II 
nr11,•t.114. 
WO\I \N'K 1Ml'R0\1rnE~T C'l.l'U' 
-'lEETISll. 
TIU' \l'Klllill' tlH't•tlll~ or tllP \\'1\111iln 't1 
l11111r11\1•11w111 f"lnh wHI ,~\ lwl1l 111 tltt\ 
.\1111t1 011 \'('1hwr,11ln, . 0•"1'', l~. nt :! :!h.l 
,, . 111 , 
1-:n•n· ,,omnu t1,i••t·t'"'h1tl 111 11r, ,a;cr,1-.!'C 
11'1 11tl(P,l tu I"-• 1)1"1'"'•'111. 'J'ourl"4t.-. on• 
1-1,rtll1,lls 1,,, 1, .. ,1 t ',mu' 1w1m,111 ly 111 
~ ;;Ill 11'd11<k. M . II. 1·t ·i-111~l.\:\ , 
Ykr-l'r, hlt•ul . 
,\I ~J1111t l1•, lrul. , tilt" l'l'lllftlU"! of ,I «: . 
H11ll111·1I, ~p1111l,-ih \\'nr \'Pll'ru11. \\t'l'l.' 
l111rl1•d II ll1~• n \Vlth inll1111ry l11111or~ 
1111dt•t• tlui u11-.pl1.•p-.t of l 1111Th1h :\l111•1t11 
t':1111p. Xo. :.n. r·. ~- \\". \', lf p \\'U ~ H 
111•11l1t 1\\ of 1·01111·11 th• .. I. I•'. Bullunl or Kt. 
f ' l11Utl. 
)l r • l•'t1kl<'I' 1o1t111r~ !oi:l1\1 will fokt."' ph"'llN• 
nr1.1 lt1 l'hu" Ing dts or ('Hllntr.v 111"f11w1·• 
t IP~ lo ull 111\\\<·uuwr,c who Ul't' t111l1 1' • 
l'•01ltl tu 1111~ :-it~·1t,n1, urnt Jw IM:'llv,•ps 
llilll nlrt•utl ,1 ~he 1111 .< ll•tl'll 1'1111\l!lh g<1r11l 
111·( 1J)('1't)' IU't'f\ to l't'i,i.Ull 111 u LH I'S' 1 rulUllll' 
nC hu llll'~H lhl• " lut.-r. 
And while It I• 
dolnr thla, It Im-
part■ that wondor-
f u I Cool, Ct•an, 
Klenso Peelln1 
which toatlll•• to It• 
cleanainii pro~rtl• 
'1'111• J·111111i:,•r ll r, nullnr,I ,11 .. ,1 111 
:,.;11~ll\0 lll«1, 'l\•1111., on H~Jll. ,i lui-lt , hut 
.\Ir . U11ll1ml ut i,,1, {'loud di,! 11111 h••11r 
,1r lt 1111111 lhlN \\1 l.1i-"k, wh<.111 tlw ,l,'<·Pni-P,1 
\\ u~ t'Nllo\·p(I to l111tll'lt• fnr tlttttl jn-
1l'l'tnt•III. 
Got a tubo to trr 
to.la)", 
Tiu- 11t•plH'W Wtll' 111 111l' \111llt'(l 
\Ve }_}(IIJPPrtk rm· l.1Pr II HlH'('l\l'-fiifll l l'U-
r()l'r in thh; JU\W hll-411WHH , ·N1turP, 
<--,mirmln V. ~ - " 'll~u111 t,111(t<•1"f' tl a 
Sold Onl>• At 
1·1111,·11 l'IIHll'k unu.1• In 1h1° l'hlll1111h11•~ 
tn 1,:1 JUHi tu tlu.1 liuM•• ,,.,rt,,,tnJ;r in 
('111110. mad ,,,111 1 0\'(11' 1lu- wnll with 
Ill• r•·1tlnwm (}'om•1p<•111h ln1R111r.1·1 ut 
tlll' 1·u l•t11r,1 ot Pt•ktn. 
trok.- luHl Mon,tuy tlo11t tor u tlnw was 
thought to ht'r-~rlouij. llt.~ wn on 
'T nth ~tl"f l'l wllN1 1u-. lk'<''-llll{' hel1JIP:-1 
und hn,I ltl ht' t11kcn to hi homl', In thl' 
( 'u1u1 11p11r1nwnti-e, t,;,or ,..,\,•('rnl nout·~ 
IJP Wl\8 111)1)11rt•11tly t1Pl1rtonN-, 11111 111 tit•• 
11fLf•r110011 lw l'N'U\"t'l't'<I l'lll)Mly ftllll ,~ 
mtwh h111,r11H"d tmlux. 
MARINE'S PHARMACY, 
.1111111 Um•dt nr Wnue1111, WI,, nr-
1'1' t•d Jn 1--\1. < ' h,ud 011 '1, l11a'°'dny ,0\11 t~ 
~tnyl111{ Ill thl• lfur1·UJ hO\IJol\', 
mm NEW REXi\LL 
POSSIBLE? 
TIUT 1'HE GOOD-HE • .\RTED, QtN-
erons IM"OPI• of th! Stall', who have 
",;one o,·er the top" In l'vtr,• ether big 
rampalrn <for Uberty Bonds, Cor thtl 
Rl'd Croti , for the unltNI war-work 
a,renc-_lftl, for llh4" l'oll;;h, Frrnch, and 
Bl'lclan rhUdren), are going to STOP 
In thdr rh<lng SOW! 
The Children "s Home 
"Florida' Gl'l'■tes1 Charily," mtttlni; 
I.be needs of more lhan ONE THO , 
SAND homell'ti8, helpltss, anti nHdy 
klddlff arh )'t'ar, from f\'ffJ' &ettlon 
'If thf' Stall', " ' llhoul repnl to rl'l'l'd 
or nttd, I plt11dlur for '50,000 ~fnrf' 
('1081' np Its ~reat worl1 of tUlt! t 'kEfJ 
Qt,' DF.RT Rnd to pnwldt' fnr T\n;u·•; 
II l 1:,/l)Rt:u ( ' ll 11, l)JCtJ, IN !\t:t~I) In 
IOl9: aml If a kN that this a.mount be 
~hl'fl l11 Llhert) llonds, War•, u,iug, 
l'll11mp•, or ru;,h, or In ub,rripllon to 
110 !'l•hl In 1919. 
11.\\ t; \Ol' IJOSE YOl'R 1'.\ll'r '! 
Or, llkP lht' Prle•t ant i n,e L,•1 ilt•, ,Uct: 
.. 
• CJ\\' ! when the . ltntte• 11111" 1ott1 
or HE PLES BABt~S-homelt,,i 1111,l 
orphanrd .-hlldrtn-rlrht here on \'()l'R 
OWN DOORSTEl'S are .tretrhetl out 
pludlngly for YOl' R help lo gh•e llll'm 
11(H)() home • lot•e, C'arl', education, and 
npportunit)' ":' 
Society of Florida 
, \ OU WALK ISO U\' OS TIIE l)Tllt:tl 
SIDF.Y 
Sl'nd your llond, or Stamp!!, or C 'h .. rk, 
or Monty Ordl'r, or 8uhtitript1on, In 
throurt, your County Chairman: or 
M'lld II dlrttt lo our TNasul'l'r, R. V. 
C10,1in«tn11. 42K R11lldln,r. l!t 
Jatk•onvlll<', Ma.; and thus aid ,our 
rou11f)' to "go o,•er 1111" top" for Flor• 
Ida' 0\1'11 Uf'l'd>• rhlltlN'II, l'LK\!-11', 
UO IT NO\\'- hefore )Ol!. for,~t. 
hlni,: for SO\IE 11id-110 mnttt1' 
hOI\ lnrire or Hlllllll if 11\M) hr-fron1 
tHl'l mn11, 1101111111 n11d ellJld h1 0 t1• • 
oln C'l'unty, 1111 ,.,, > 111r oen ant~ 111 n 
1101Jle """"• 
The Children's Home Socie1y of Florida 
Rtalt llt111lqnarlrr!!-l:8 HI. Jant<' Hulltlhtit, Jllodl~om Ille, 
,ll UGt; W. II. DAHER, l'reHldent, ft.. V. C'O\'INGTON, 
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DO YOU ·- 9i ...... : ; MUYY ! 
Red Cro Christmas Roll Call 
December 16th to 23rd 
llo y,111 know tho R d rOllll 
l'hrl lllm Jt II 'nil? 01) you know 
when It' i;oln11 to l.t ? you 
knuw It's the cull of our hrother , 
who nr~ tnr nwny, o,·er the ll!tl 7 
Do you know that If rnu nn ·er 
"l)re&<'nt" you'll h ht>lr,ln~ B mr 
boy m-,r !bur~, nod you'll ,how 
t hn t i·o11'1• ~nrk1n,c our sohll, r nntl 
w;llln 10 do 3·our run bnre? Do 
,-,,u know that ro mlllton• er rh!I· 
•. ...- .... H• 
Soldiers In France. 
t''Ju·J 11110 lrt'O l:i 1 ,·,.wy ,va rd or 
eH1 r., .\11u•rlro11 twsplrn l notl lo e ,·,,ry 
ho pltul rt'l'rt•ul h•u hut In Frnace I 
l~H1 r.,- wount1\•d or tick Am~rt au 
fti;htlusi 11111n tti rec~h •e two aoc!u fttlt'll 
to tllo hrf111 with trult11, uurs, eaodr 
11nd ~mok,· : 
The J nre thi, mo I In ter 81iog tea• 
11 
ST. CLOlJD TRIBUNE, Tllll&8D.\\, UIE('l•;MBER 1'. 1•111 . 
t-. \Ott< ll\1'11HOO\I .\LI, 
Hl (,(11'~ 
,111 .. I It"' )tl!l \\1Hlld llkl' tu hUH' ll, 
\\ flh nil tlw modl1 ru t.•m,n•nit1 1h·1•-t 
l'lllJIJll l,•d ~ 
I t 1101 , h •t \I Junk It O\'l'r UIHI UJl• 
"t·,, tu you 1111\\ It urn \i{' lm11r(,,·~II . 
\\ ·,, tin i,:ornl 11luml1lu ii.IHI kuow 
1 IPEOPLE WHO ARE LEET ! THE -~~D CR.OSS 
: OUT OF THE ROLL CALL IS REAL SERVICE 
Po1,1ulc1llon cf th :Jn:tcd 
Asked to Stand Up and 
Be Counted. 
" Y "D-<INI( 1\4/')RRIION, 
leoretary AMerlcan P-ed•ratfon of 
J Labor. 
I 'rhe work or tho Ito<! ro • I• uot r<>nflnNl to our hm•• on hottl 1\ hl or 
■y GERALD STANLEY LE&, In hO<!IJltal nor nml;tst th rulM of flel -
I hnd u f1'I nd <>n<'<' 11u111cd Ohl 11111 glum nml OlhC'r 110rtlon1 or d1vn11tote<l 
81)ffr, 11•ho wn tho l'nrntor nml f utul- i:uro(le. Ou,, ot H• 11:rent acllvltl • II 
er of the J olin t,Julncy Adamo Memorlul n, n re,~nry nld to tho d,111enllent1 ot 
ID Quincy, 11.lo•a. Ile OIIC Ive(! the l lrlllh~r• C!f Am~rl('ll'• 111llltary fore L 
Idea of m1111ne the hou e Into a mo- I 11 the butt! n ttl tM lte<I roaa pre-
,. -'-."'1 .• ~!:..\....-o•~ ... ~ h- ,• fln ~1'l.~h1t1tl I f9r tb y 1111 w It m •ons foo<l. ,;.,.t, 
1011, @helter an,! Jo,·<' 10 sup11ty c •• ry 
n ed! Do )OU know \\llllt tbe mil• 
IIOIU or llH.'lllb r nil O\•e r l)tlr w 1l 
belt" d lonll bn,•e he u 11ble 10 do 
1hr,:,u h tho n ti ro In ol'l'erlng 
n kind, b~lplng hnnd ! W Iii you nn-
' .. ~~~ .. .:,:-.. : : ~:.i:_:!-J hrt:::rc:1~ et-1th~-• • i,u,,· i•·• ~~;_ ,\l• ., ·t..,i:1.•. 1,v;.u ·:;.:11, 
rfnr, Jlrn l'UHI fur t1u, J\ J.1Ji'tie11iJ "' 'n() •' i • •. "'! . , . • _. •• •. 
JIICRls nrrun,;N hy tile Amer ican Red '''"-' 11 " ''1011 ".._. lo lllu..-in d 1.,,t 
I murlal and, with 1111 gt•nht& u a col- ~<•Il ls 1111 heroic 0l(llrf', h, AmtrlCII, 
I I_'":_~ r t oltl t~rnlto , tlth•d ll with 1 /relll<J\'00 trom P1tr11c Ion and death, 
1' :t•~•eop~ ~~c~• ~~;-;-;;;~;,;r·. 11tH1 ti::.; '~~~-r=ch<:;~:,~,1~::~:~v-; :;:!~ 
wer "I '111 Mn" to th roll cntl? 
\\'II I you bo n ,u rnber t.111 y ar7 
It i·ou "Ill iuu'II recel,·o the "lo,· 
uutton"-a token of l'hrlstrnns good 
rhecr, 
MAKE ROLL CALL UNANIMOUS. 
The oOJcfot tlt• li;nntJon, and the only 
!pro[l<'r choroct~rl~ntlon o r lhe tl moo-
trotltm that wtll occupy Ute at• o•Joo 
of the Atnerlco.o p, ole, un,,, 
ou ptrea of Lhe >merl ft;) Jl i, • 
to1medlnt ly pr ce1llu1 t~d ~o., . 
da:, een o, I "The .Ke<! ro & 
mna RClll 'all," 
Tht> object Of the brlatmna 
•Coll fa t . r -~I t r In I rma of ncth• 
1,14rtldpfttl(III tho •vlrll of a nntl(ln 
Th rlrtt ID qu,, tlnn 11 rer olO,•d lo 
R ti ro uPtllb~r•hlp. It I• noc to ll 
a " mrat1n" to rol . a war fund nor 
a .. drh~t," to @tr n1U1en the materlot 
of the Re<l ro. or anlz.o 
lion. It mntn objective la llte :r 
,ceo ton of n d ros wew!Je1&hlp t c 
th unorrno t llmlL 
to It lhot no to! e cnocer,tlon ol 
Ule purpo e or the Roll Call !Inda lod11 
tn DI aoy\\b re, ond, while empbnstt 
In the 11rnlllleur o! the movement un 
d r 111 only lo&lcol name, keep e,,er 
1 euoaly lo mind the Idea to-":llnke 
It un,olm u1." 
NEW FACES FOR OLD. 
The Am rlcan lied Cro bu under-
ta ken ,·oriel! ta k . These rao1e !roo: 
Oarnllllr tire ,k uf Ui;, Idlers 1< 
moklnll new tac· tor tho e OIBJlgur, 
by \\ar. )Ir , I.Ar th l, t.lJe wl!e of Dr. 
l. rM, now dt1ln,: "•l'\"lce In Rell Cru., 
ho,pl1.t1l1 nbr ml, ls working In her 
Purl al utll(\ muklua maska to cor , 
,,11 ti •ur~d rnr . A pho1ogro11h or u, 
nl<tler hnwlng how he 10,,k,-,1 b~for 
,plug woun,li•il lllf ohrnlnt.lf.1 na.J tlwu 11 
1.au k nt coi,r, r or JI,· r la ma•le t11 re-
, emlJI It flll<I rPplnre th pnrt thnl I• 
one. This Is mntle M llfrllk,• a . , ,,. 
... 11.1 nnd h •Iii 1.,n. n n rulP, with b11w, 
I, •ltlntl ti,~ '"'• lli.e J•~ctncl.-s, Tht 
,uldler c nuu t ult or el ep la th , 
·, a k , but hP cnn s and l,r ~nth, 
thruu h th m ,·,unellmPs n no II 
r•ut on so lltfllkP that It cannot be de 
t cted, and merlmes 11 I n chin o r 1, 
rnrP In rnnc• nlmo,t the cnllre rare 
Thia i:rent llumnnltn r lan worl. e nn ble• 
tbP ,·lrrlm In mln,;IP With I)PO(ll~ v.lth 
out being mn1l~ con•rlcuous or con 
Cl UI tha t he I• ll 1011 n rotaed. 
WHAT HOME SERVICE MEANS. 
o mnny quesUons a.re coo tnno, 
comlrir to the D om Service Section o l 
the ned Cro11 tbot n t ew words ns t 
,lta obJecta may not come oml ThE 
nome ervlce f;erllon alma to """"' 
the tolka at hnrn , to bring them 
n ar r to the man to lll Oeld, ond te 
•brine him nearer to the ones et h<'me 
ometlme1 It means bclpln;. :, 
IMll"ht•n o tt ~ nn•nrlal tnogle, some 
ttmP• hPlp In the tralnlng o! the "'111 
dr,n, aomellmes being a b ig brother tc 
a :,oun1 Jnd \\ho neffis a bit ot f rleoO, 
ly couns I, nr odvl1lng a young wire 
who mo7 be worried about !he comlna 
due ot the mortgnge nnd wbat bet 
rl hta und r 11,e low may bP, 
ThPn, too, lher~ ue aorretlmea de-
la:,a In the malls or lo t le ter•, nnd 
BOn1etfmet1 d Joy• In lhe allotment, o t 
crrora In th amount "blch should hE 
forthcomlnr. Tb• e o robl ma •n rt 
,no111 vtLt-n• 1:u i:, Ut!lo1 11trft..ig-bcenPO 
out b7 the Dome Se"lce S ctlon, with• 
out charge to the families, a.nd wl h 
an fficlency whir,. I• dnlty l!TOWIDJ 
more vnlunbl . More than 300,00C 
calls bnP l11!,•n nn w r~d. 
rnr tho o \\ ho nre worrl d t,,~·11tt•• 
or the non-n rrh o I of I tiers a cnbl e 1, 
ent lnqutrlo11 nhuul the man's wel-
fare. 
In !ftt'I th~ 11nm Rervlre fl ctlon 11 
Jiving up lo It nnme-ft IS reall7 the 
Bf'rvlc, t>f tho e ot home-It la trylnM 
10 be ti, fulh,•r, hrotl,er or huehon(I 
to tho e l ft t,1•hln11, 
FRENCH AUTHORITIES ACCLAIM 
WORK OF AMERICAN RED 
CROSS, 
Dr, hu. nJrne nt lht Fr nch llllll-
tary Snnltnr:, , crvlca and M, Como 
In r ecent addre • pnld warm trlbul1 
to the work. ot the A.merlcnn Red 'ro1 
In the war, llnd M . .Autrand, prefect o l 
I the Departm nt ot the 8 lne, vrnf I'd 
the II l'IOnal elTorttr of n d Cro 
work rl. 
"four taalc 11 not ended," Mid t . 
A'lltraod. "Our trl nds an<I our bcne-
fartor• n<J"' are more dlan ever Jndt._ 
"""'" hi 111 u~. Our tulc ls Jmmenae. 
H Ip u We hav lrnown bow to au-
Qutab: we wlll know bow to orpnia 
ow-ael -re■ ID ~lctor,." 
Cr In Frnn In t'0-011,rn.lh>n with w,• "- 11 0 W 11UL' 11u~hlt•..:. 
tho c rnrnn11dlng ftl 1•ers ur 01•t ftght1n1 
ro>rces In thnl count ry, l'¼>talla ot UHJ 
plan to mn Ice 'llrl tmns 111 merry a■ 
IIO Ible for Ute eoldlera In tb 8C ln1U-
IUtlou1 hnv Ju t be n recel<ell at llC'd 
roe hend 110 rter1t, ur r nod enll•t• 
etl m II cu l)u ty nt the e Jllace wltl 
also hftre In lh dlstrlbutlon of hrtat-
ll,•1•o ose of the llmlte<I 
u, allable alllpplng apace 
8 was compelled 10 abnn• 
dun Its orf lnnt plun 10 send special 
hrls1111n 1i11 r l tr m h r to soldier 
pntlent In Frnn • All tbe article 
1,11~trlh1ttl'd "'111 ~ ohtnlne<I o,· r there, 
, 'l'hl to t o be no old toahlooed cele-
brntlou In ,cry rus of the word. 
1E, ry oldl r will bang hie sock on 
the tree. The socks will be tied with 
rt•d ribbon and In Rddltlon to the good• 
I llll'llllonNl oho,·e wltl con tain n 
hnnrlkt·r.-l1IH noel o cnrd, oo which 
will ho outllnetl tho eer,·lc s the Amer• 
11 prer,nrrtl to render 
nur Mldh•r . Each aol<ller will re-
cd,· 11 autllclrnt number o! brlstmua 
11•0 trar<h-nn,~ h•lng ti• IJlled by arl-
1 IB In th<l lied ro • eer,·lce--10 eo-
•nhl• him 10 writ to members of bis 
tnmlly an,l hi trlrnda bock home. 
Th1• hrl•t11111• dinner, ot cour e, will 
.hP noo nr the t 111r a ot the celebra-
tion. Ar rr <'!Inner th re wlll be 
nrn•lrnt ('ntertnlnment, moUon plc-
·tur s und g~nernl lntrlnir. 
RED CROSS FIGHTS 
DEADLY EPIDEMIC 
I.I aides th BPl'Cllll \\' Ork conducted 
by hun,lr,>d of lled ro s baptera 
tbrou •h ut the country In checklo& 
tho rert'nt ,•r,ltlerulc o( pnnlsb Inftu 
,nzn, lhl> or •nnlza.tlnn through IIP 
1,,.o,h1nnrt<-r nt Wu hlttQlun Is r,rcpor• 
lnJ tn JI ·he n rt-J1l•tltlou ot the xperl• 
't•nrv thut wu o •11 uatrou this fall, 
,•1l11rnllt11( 1h,1 puhllc thoroughly re-
l nrdl11i; tl11 R~t11p111 111 nut! lhe r,ro11er 
,, 11rc Rt Uto• t,,-;:1uuln11 ot an 11ttnck. !J1 
r.ut,1111011 tn thl , 1h Anrerlcnn l!~d 
!' 'ru J. t1µ:htlng toh1..•tt'Ul('t~I . Th r 
let Ht npprl1111·1ntlnn 10 1r1f' ~utlonnl Tn, tu ... rt·ul11sl A~ .. utlntl1,n wlll lw u ~ll I.H 
l•ut:ir:atlunnl 1\ \\ II u rcllet work thruua:h••Ut the C'OUnt ry. 
• u unwh Ila lJ •co salfl abou t the 
ntt~i-uuilh ur ll1u '-'Vhh:t.ulc U1ut e pe• 
,<- IOI uuenthJU ts beln irl,·cn to u,~ 
work olnng thl llne. The wen kne 
\\hteh follow fnttuen•o ll·nHis u,e l)n• 
tlent lo n condition which 111ak s him 
a ut.,tl ''-":.1 rue U, germ ot tubt-r'-U· 
In I , A thnrtJugh pb; !cal eDmloo-
tlou, 1m, 1wt foud no d clothing, lhe u 
ot mild vr.,,· ,•1111,- , \\Ill check the 
r,roi;r1• ot th,, ,11 cu e at once. 
Tu1Jcrc11111st , or tODSUllll)tlOn , 01 It 
!req11e111Jy colletl, Is botb preveota-
hl~ nnol rurnhlP, pro, Idell the tra t-
111 •nt or 1119 dlSPn•e 18 he11uu b tor e It 
I totJ tnr at1,·a ur~,1 Medi cine piny• n 
tumr,nroll,•cty mull porL The tr 
qu ntly ad,·ertl ed "~onsumptlon 
cur a" 1bou1,1 be tnoked upon u l)OI· 
••>n. The only mNllclne wlllcl, shuuld 
t, I Ken I a good tonic which wtll 
1llmuta1e t.Lu u111>~llte ootl build up 
the 1yatcm 11enern1t1. 'Th e mnlo cu rP 
II • la I roper rood, iufficlcnt rest, 
tr h air and sunll •ht nod ll•lng, 11 
loo elble, according to the plan pre-acrlbcd by a goocl physician, 'l'kte r e-
new, the pottent'• vlta llty and IIOOfl 
kl lls the df•ea enllr ly, 
! l•'or •~vrrnt YPOrs the No.tlonnl Tu-
l berculo1l1 A oclaUoo hna b eo l!nanc-
lng Its WOik !Jy tbu till.le ot lied Oro s 
aenla nl 'h rl llllll time. The 8f'ftl8 
10ltl tor ~ pe•~Y _each nod b1 mo.klllg 
.l ..,.., .... " ." u to, .. .., ," ....-..v ..... t ~vuci 1,,1'&11 
w.uully mt l}IJ to c,i,ry tllo work 
thrnu h th l >nr. This y ar tlr re wlll 
o ::o t nlr. ::ol d r.,..nu~ tha ._\ r.h.rkar., 
H a ro hoe mn,Jo on approprlatluo 
tnr tho nntl-tuhrrculo ls work, en,1 
Uir, e who t,1m1,•rl)' 1wut their Um~ 
11.'!llo •ul "lit Join In lhe wol'k. for 
the Hctl 'rt, c;h rl•tmna Iloll 'nil 
during Ute week. ut Dtl('Ptnbcr lll to ::-1. 
+ ♦ + +++++++ ♦ ++++++++♦ 
+ ♦ 
+ SONG OF LITTLE THINGS. + 
♦ ♦ 
♦ By Junne Jud10n. + 
+ Thia Is the """i' nt little thlni;a, + 
+ A cleo.n, \\ bite bod Ju IL qu.t et + 
+ JIIMt•, ♦ 
+ A clgnrott atul U1e ovlng grace + 
♦ Of 1mllP Iha( lllumtoB tLo '\' 
♦ our ·• trtr,- + 
♦ Th or lhu Joy■ U1e R Cl Croaa ♦ 
+ tirtu11a. ♦ 
. . .. 
♦ l hJA LI tho aong of llttle th Inga, ♦ 
+ An old moo brou&ht lu Irle home + 
♦ 111010, ♦ 
♦ And clllldren who pla7, tor& t• •~ 
♦ tlor Pftln, .. 
♦ A but u,at aheJtere t rom mud ♦ 
♦ end rain- ♦ 
♦ Thia I• tbo reat the Red Crosa • 1 
♦ brlna;L ♦ 
.. . 
............................... $ ...... 
Walter Harris 
New York ilve, tMald■se■ Bldg,) ST. CLOUD, rLA, 
COMFOR°TS, SMlLES -AND CAKE 
LIKE MOTHER USED TO MAKE 
Thus Every Red Cross Canteen 8ecomes a Bit of Home 
for Our Soldiers ii, France. 
\\'hnt roultl I'<>- 1111~· he mor lllftt1• rnllnn,I slntlon c11nt en • r,•l , and 
<h•nln~ 1hnn the ·ll{llt of rt'nl Amt>rl- tho blr rnntt•t•n with the wrllllr~ 
1111 d,1u,ih11111 , hunk of 1usd,1u pto,,- room ntHI ho1wr1 nutl lllirt1rles, 111ul 
.reul hunlc ? :-ou1111, - unle II might Joun e, "heru n telluw rnn re t • 
he lho 11 ht of 011 hon t-111--1:twidn~ I\ hlle, but 111 buya who ho,- 1Jee11 
,Am rlcnn 11lrl. nd th~ comhhulth•n ther11 In I t tltnl th y h)\'0 th 11111 
f the threP, nn1l mn)be n coupl or rnlllu!f ,-11111.,~ue tllnt Just neturnlly 
nug of good bot roll'ee thruwu In !ctr •l'rhrtc uv "l1<•rc l ou len t Xl><'CI lh~lll, 
~oo,1 m o ur nohod1 but o r •ully IJIOll of a II. 
Ired, bUcl\\•orkod Ynnk c1,., really op. M1111J· "ell kno" n nnm aro on th 
i,r late Utll f od for th &Odl!J nnd II I• nr cn11t1•en workera, tor Am rt-
comfort tor the heart or mun. '""" w 1111•11 1 !'re qt1tck t <> ulze tho or>-
" lt alu't the col!'eo o r th pie nor r>orttutlty to r • r,·tce. Tho vo<>re1t 
'
the <loughnu1 , not even lhe pre11y f!Oldler on hl1 I<'"'' '-' may be aervetl by 
girts." snld ooo )OUng aoltlt r; "It la 011 All!Crlean l\cOm rtll Wh0141 hoepllallty 
th sl11bt ot o wo mnn who looks like wns formerly d,•r,lt out by b r maid 
y, ur mo h r-wltb her 11111 cap a nod bu tl er - anti "ho e i\HI t 11111 In•, 
trlll oak. w sometlm a, and maybe 11 I clu ,100 o nly th moll fuhlooable 
luck ot hair 1tl'tltghte1i.i,1 out of curt, nam • lo Lh t•fal r •later, Sow 11 
1J us t tllio moth r uted 10 ho,·e be" 11 he who lrnnd~ over the Ill• wltb 
come wb n 1he wu hurrylng too bard her o" •n ha111t anti 1, .. n 1athert1 u11 
,-that' the tllln,r that make1 a fellow tb tll be y , . 11ml o tt.,nUmea wuh 
'glad he hftJllWne,I t be with 11111 l)ftr• th m wh n help I scarce, !or tbt•)' 
, Llculnr 111rn,·h And when th11t womnn havl' to b ·ut1t•l and orn<l rea,ly 
n~· , •[J~re. 011, have another plec nt tor tho n<' t I t nt ,,1t11,,r11-nnd on,•1 
' t>le !' It ~'"' rl~ltt through your heart 1·nnnllt ,11 nt)Jloln t th<' lln. ~ hn ftrt' 
,Rn1I mnk,•• ruu reel llml I! ~ u ,.,er tlPVPr 100 tlr~d to re pond t o the cull 
.,,,, ~m hn,k lol !he old . s. " · 0 In •• 1luty, lynu'II 1101 rur~t•t mnthl'r'1 blrthdn,· ml ,1n111h r part of the cnut •n ,e rvl ~·ou'II r 1111•111ht1r to 13 U1t• kind thing 14-i th "liltlrt•.'' wlwrA lli i'1h:Jrra 11.r 
.. ,-,,rr •In., .. ,111~• o f y ur Ill ." klll'i'llt•tl '' Ith tllPlr ll e,la, "hrrp 
Thr H l'tl ('ro . rr,·C'J thP Ind ~ ,1( ,11: ,1,:1, ,.. .• tli. •• h!l\'l' 10 .. t In th hl'nl f 
11:t' lll\flou1;. , nt t·oni;- v. hut tt 1,-, 11nr• htll\111 nr4• r,•1,lnr, 111 1 tooth 1101\t iuuul~ 
tlt-ttlnrl) t••irtl ~l to tho khnkt rtnt.l r,I nut, r1twr ltltuh•s, Jow1•t•, t11<1ct1 -
,-uu 111-. "Ith n hit ot along suul th~ c:nl1 hrufol.lW•, nit lli.1r1 nt t11ln not torg0 t• 
lrnr u .. wntdtt· nn,I lhl' rl;rnr ur ... llnij till' l'l>st cortls tn acne! hnmo nn,1 
!~rlwy nr(• tllP un who npnr~lnt lhe t1i u,· •r wuntl•J 1,u, h1q.••~ ot rt nr-
\nwtkan ,,r ,·k,•r nnd Jilm. Nte.8. 
Th1•rp ttr•• ti"• ,·nntPrn, cit> e tn the 'l'nklnll'. ti nll In nil, the rnnt n ti ne 
prt'twh,· . nr ,·uul~••, nnll th hut \\lwr fnr mon1 thnn tUl tlw 1tto1urh,h "t tl,, 
tht1 nwn m11~· i,:o tlnd bathe onfl lul\~e rn'-'n-lt put 11nH·Jhfn worth htl•: 
their Cl'1tlte. !rt hcocd Uj), ond tile I llllO l h<'tr h,11rl,;. 
t:ln 1 thP 1111rnti 111r ,·lolh1i.,.t n wor1I ntl . 'o, flo,1,,.:t111u l<Pllh·r. 11 mnu·., t'iltt 
,•m·nort1jrr11u•11t null 111t~11 0 .,. of t•ll.lflW ,-u, lrn1 1w,•1.•r 1-c 1·ornpl1 •t 1• 11111 II lu• \'1111 
n•om, tt1HI ht', 111 do t lw n• l. ll'JJ whPII n \\t1lllllll 'i hnt I"' on ~,ruhrht 
Solid Comfort 
is what you want and what you need after 
tht: d ./s work u11J auppt:r cll't: over, and 
the evening at home is before you. It is 
what you will have, too, when 
We Furnish Your Living Room 
The line of lounges, library tables, reading 
lamps, bookcases, easy chairs and similar fum:shing11 
whic'h we sell will satisfy the most discriminating cus-
to~ers at the most reasonable prices. We will pro11e 
this to you when you come in to see our display. 
Our Word I• a Guaranty of Honeat ValuH 
,. - Bu,11 War Savings Sta.mp• 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
Dealers in Furniture 
KISSIMMEE, FLORIDA 
., 1Wtot)'-11Ve rent• a11lec• Ibey \H'l>l 10!' I "O\CI tltertt" and who offd COUD• 
about to IH tbe tblna:1 11111 hud rol- l•I am! aid. 
lfC'tC'd and hf'nr nm tnlk. 
BIi, lf'lt very aup,•rlnr to moat col- ' c-~~ ..... ~;1":1~~"'~~. •::1.!, '~• 1::~~ 
leetora. "JuRt rollect~n." BIii nhl, ment or r,.,m tb•tr 10n aro dala.,t<I, or 
"collect an)•thlna" lnforrn•tlon on lhe wov•tnmenl'• wu rlak. 
' 1 ln1ura.nce la anted. th• Red roN la 
J:Jlll 11wa111 dOU)d 1111 people up wben , both c:-ounaellor amt h-lend. It ent•n lnte 
th T carne In the door, bt~t when he th• home tn tb• true ■Plrlt ot ohuur-
•un•t qulle ■ure about p.ap1•, a..nd ■u■• ; secrecy. 
S>eettHI he didn't want to bother wtth But flrot and roren1o•t out 10ldt1n la 
th•m Ypry lo"•· he \l■fd to l&k• them up fleld and hOll)ltal mu■t bl stvon tb• mOIC 
to the attlo to •••• them up Quick. U• aue.ntl"• l~a.re po■elb1e. Nothln• we N.11 
ouhl ■how them a bu•h•l ba1ketfUI or do will equll.l thC'lr ahare tn thl1 move• 
eomethlna thf1 <'Ouldn't QUIii Me. and ment for world dumcx:mey. and Lb• Red 
th41n h• • ·ould wa,·• hi■ hand wltb a Cro• PnNnt■ an importunu, for ue to 
ftuurlah a.nd u.1 In a.n tmpreulve tone play our part In thl• lfr••t drama by 
u th*Y ,..,oo~d to look rloHr, "Tht■ I• contrlbutlna to th• esunt of411Dur abUUy. 
the Larsf'■t rollectton of Burnt llatl"htl Th• Red roM apptal• to orsanlaecl 
In lht World!" I workora btcauu of It• one qualllr-
Hund.-.d1 ot N>llecto.-. didn't br•ak a Hrvt~. 
•mlle. .BIii Nld, and Juel loolle4 ••ed. J BUlnd lttd Cro•• 1enlce le an en• 
Then lltll "nc,w, uf eoura•, that ht nobllnl" t.harltY th t I• \IOt defaeed bY 
netdn ' t bother to ■how th em bl• but I aoet ma.tka, • de.morrac, that p■reonus .. 
thlttl■• J1tr..-■on'1 IITe&t ur·lndple of ll(,IU&llt, Ml<I 
• • • a r-1 taiion lhat ta beyund a■ot .,.,a.ruam. 
me at th 11eo1,1 ■ who 11re prapOaln& 
tq so nu t lntn ih, llrti•t• lttt1 Cro 
~hrl81ma1 Uo'I ("all \\ t:-f,k anc1 111\lher up 
ft\ U)'body to Jc,ln th • IL!d rro.1, H@ln 
t\,\ think. Uuu 1he main lh ltts lh•r-• •• 
to hill , 1~0,~1. Al ,qut the It d Crou I 
t hlll tr they ,,.,. do!IM lo bolons lhO)!' 
wtll htlonri, to tht L•ri-:-«'lt Colt ctlon o r 
l 1eoril.- \\ ho Ila\ T1llhl On• lloll u tn the 
World 
MAKE SOLDIER FEEL HE 
IS AS GOOD AS EVER 
I foll a lltll• ■u 110rlor lo thl• ot nrot 
and b ••n thlttkln• bow I wouldn't do ll . M n tll nblNl Ill ltW n,1 who llrf' 
:,~~ ./c~n: .. ~:~~ ,:~;~~•\~ ,~:•~vo':;~ r lUrOllli fro m the tron t an<l who ftntl 
co uld do by Ju.., l>•lna th• btcr.-111 nil It bnrd at ftrijt to e t.11 Ir 11c17 to-
by all wa.nlln,- th• ••m• thins with a word ~nrnln& a II,• 1t1100t1 ar II 1per-
~11:.~••n• one dollar, t, b..:am, tnwr •· dPI pr<>bl~m r or th li ed rou, Un-
It wuul<I evon be lmpr,..•tve If forty dvr tb e mltb-Henr lnw ll fund la IIP· 
rnfllton t> Dlt In Aniorl a all wanted 1he I proprlntro to re•l'IIUl'llll! e, ry di■• 
ean11 thin• with th• • .,,n, llollart I t 
All "•ntln.- tll• ■an,o 11111111 ..-ould bt • 1 abl d man who wll 1nkt1 the opl)(>rlU· r1a.t1on pra)'1n.--al l the a-rown-up people olty to muke a lh 11111. It u f•lt Uta! 
,-fl ~ 1 •:~\fr •• ;•~u~~•lrb~~~pr~~sf"· 1 aucll meo arc llkel7 to bo woekened 
The dollar a man Joined with, wouttl In th Ir r lutlon to le I) their Nlf 
r1ot b• a mue one dollar T • dollar N'•I• ·i nod lln(I r~nl -worll b:, tbe mt• 
would bt a re<,ol1H 10 .. .,.,. man In taken cha r11y t hero worehlppe,.., who 
!::'~~~ab•:~;..i•~:~~i~~~ .~~h~~atm:: =~ 11•111 fnr1e1 th~m once the ftnt ftuah or 
10.,.ed 10 •~•m In l•ltlns what h• want• ar entbuslum It ovn. n.,,.. the IUfl· 
ed !or threo mlUlon •old!..- l><i1• and fvr port ot th 1ll•nhled men'• r11ml17 mutt 
their chlldren at home. be nllat!Kl for In th IHt anal rel It 
Forty mllllf'ln pt1c,pfe-a.l1 u,e rrown•ur1 
• •• u, , ~,~ ('()Ulllr ptrk out lh r 
tntlllo" mC'n a..n(l tll)' lo lh lhr • mtllt,,., 
nu•n tho· ha,·• r,lck♦t1 nut. "Yuu •nll 
di• tnr UI, YOU i) and l ie I \'l{)ra o f th• 
"urld a.nt.l •11• un our rro, • for u11•· 
Th~n "hKt ~CJ the t ort)· m11llon t.luf 
lt "'OUhl l>~ tie •l•nlftthtna tt \\ft wnuhl 
la the man'• rarnlly "ho 11•111 b• tho de-
tenolnluir lnttU\>U . lo bll rehublllta• 
llttn , 'J'h N'IOll\t• lll\lll lie lira · ,1 tu 
m t lhc ~t tuntlon -to mok11 ot th, m I• tv1·s t r the man R hulwark: arntu. t dlMrournat!uwnt nn tJ Wt r,kn1..•fil • 
~~ 1~": ~•:;,~•~llhwoh~~•l:t;1~•~1 iW1\ll:~:h,;:: !SMILES AND TEARS GIT MIXl!D 
•I• d1lf'•M doll~r Ulll" In our h1tntht trom 
?II.in to (~1111turnl" rhrl•tm•~ \\'t If an1t Two llttlo ato r lflflf (' IU-1' to the Heel 
~~:,1~ur-u~"'1n◄-~~~: t~1,\1; ~.;·~!u":t ~ 1:~,~i 1 1cro hen,tqunrtt•r from tner th<' • •c s 
u~le 10 th• m•n a,ro I thl , .. that In allo:-t Um, ftJ.t•. <.111 \\tll 1& lur7 ot 
we ,ott> one C"ar-r r• onc-e In t wo w•~k• 1bra, t•, j rlult L>rou~ht th t ore. au,I 
~~ui"~.:~lc-b: ~r ~~ t~h(1!~t;: lJ:; \~! '::,'~1,~ to n ft tole ut h •Art lhl\t hrou11bt 1ml1 • • 
"ho htlvo mu 11anilln1' urr r to die Tb Orat torr \\118 ot II aoldl r who 
0"\\'!:; 0 r;:'~~0 ,!0~0"f ft out of lhts Un• I 1uk .. d for a II hi. 11 ., a In b cl, and 
by 'hrl,<mu t;,,, a clprette """' h l w <'0 Illa 11,.,, pJac-
ln l~h::.,m:,n,;0~~!tlw~•~~.l~•~t• o"::'°-!hrt: I led th re by the nu,... alter ehc had 
all of the rhlldren of 1he ,.urld ftl• by -tlnlahed apreo,Jfng hi• blanket UI/ 
1nJ !oolt a t him. . lie 1ne uute clllldt<n I f•mnulhly. At hf■ qu • Uon, the turned 
or nine hundred thouund d•&d m n In I and trllve hlao a llo o f match and 
Enrrl .. nd n,. by "'" ' loot< II him, vi th• -A th • b _., b I 
chl1dren of lh• eoldt r• or ),'ranee ,r-lvln• hurrln1 on , t.•, tl' llll' lll nrv l at t te 
1hetr II •u to protect u,. 1knorap•ra of I • rme lJeue■ tJI Ill IJhlllll ta were wlU1-N•• 1'ork f ,out hand . 
~·ur <hl'I matter It n••d not take lkl I Nura\!a have 10 Utl 1, II l,vllt teara but 
m•n.Y <'hl1dr•n. \\ .. hat 11ian Whc.i Jot htm • ' 
a II bo t rt out would reel lk ff In h t• h r were tenra In hur ey a H aho 
own hou•• t1h hie own chll4ron olln1bln• I turned to ■trike lh tnnlcb and ll1ht 
UP hllo hla 11'D belltvln1 In hlm-eare Ille tl11arolle for hltn. 
;~~In~• hi:".~:~y t~~!~1fu, ~:1:'~nt•;j~ ' "Quit thnt,"' be ■aid. "they were ICOOd 
•>' e-11 ho l•t htm••II be 1.r, outr mlta, ond they hell) d IPI lhr e or tuur 
Of courot, 11 ■Mmo a lltllt Ilk• a ermoo■ b tore I 1011 th m, bot the:, 
: ::•;;1;. l~h!~b~• "~9;. t!n~r::~,~r~h~~;; ,ain't worth crylnr obout, 10 th re I'' 
In t wo w ~. to lh• children of tho men .And th t nra llorr lhnt brought 
we pleked cut 10 di• for uo. but 11 would 110111 ? WPII, that we■ tbu 11ory ot a 
b• " Ila.rt. bll, buaky, color~d moo, who IQ t r ull-
"~~::;-:: i::~: /,~1;,~~"t0 ~~.-;~id ci:!.: 1tn1, end the n d rm work r at t!te 
\ut 1, ta roln.- to b• a bt• thin■' to b• cantHn !ftW that lte bad t ara runulor 
I It out. _______ clo"11 bl cht>eks. f!he Will c11rlou1 to 
AID GAS HEROES. 
On the roof o f the Pnvlllon Bell . 
•11e, n1•ar St. IOl!d , 11 n moll lntere■ t ­
lns hoepllnl tor 110ldler1 who hnve Wl'n 
"Slllff\l. " The 1'11\'lllon llellnuo Is 
lhl' f1>rmer hom or lsudorn Duucan 
•n,, I• tn rhnrlle or thA Am0rtr11n n11r1 
Cro& . ' 
'"'"UI. Wilfred n. Ony of Nlft,rnn1 
Pell• N V . I• In rh,.r•P nf tttl1 hl}•-
l)l!nl, which tr•n l• only thoH whn ha,·c 
bfl n l(ft ctl, 1111<I I• th~ nrot hospl tnl o f 
Ila klnll to I><• ~Atnhll~hrd, Li eu t •nont 
Uly ho VIMI ll'<l \'PrY l'Olllltry tho I 
wu In th rnr, Cl!IJt llut,r11rtn nrul 
Turkry, n,111 1108 wnrk~d Ill Pllr h 0110, 
D11rt 11,r n r,,,·cnt vlelt to Worcr.r,,r, 
England, ho woa rer<•lvt•tl hy tl10 J.or,I 
Uayo r nnrl honor,•d 11 <'II UH ot hi• 
work, encl tho QuN•n ot ltoumnoln ~nn 
rerred hnnor u111m him, rooinw 111lln• 
him rnr hi~ wnrk n,nnng th wound ti 
and t1ee111111 ot ht.>r ount ry. 
MONl!V NOT THE OIIJl!CT. 
Our oblll'tlllnn Ill our own ltllrtiera 
and aollnra 11nd lh prlvll :,re ot mlr,1•· 
ttrfnr to tho tlrk ,,nd Wollntle<I, of 
f ding lhe hun1ry, hou1ln1 the holtw 
I.it• ftnrl rebullll ing tho waate plar~a of 
our ft clate1 In th war, call the 1•11-
Ure AmerlcRn p oplo to the "upport ot 
the :led roa• aptrlt now na uev r b 
fora. The tnone7 to l>e ra1 ... 1 111 men1-
b rahlp duett ,. ~•condary, rt II th• 
lll)lrltunt phHe that 11 lmponant, fur 
It wilt •bow the eutrert111 l)90ple u f 
U.. world tblt the .Amerl..-an l>'IODI• 
"1U - them llrroalh tblllr e:sperl 11.-. 
IO die •WT eo4. 
lknow what he ml11ht b rPnt1tn1 a11d lwa1 utoolahi,d when ah• look ed over bll 1houlder to aee lhllt II WU the 
1canlHn cook book. 
He 1mlled throuah ht1 teara III he 
1aw that ahe ,.,na wutchln•, and nld, 
,heepl,bty. "You Mure lllUU 811:CON me, 
ma'am, but thla h re book don, maku 
me t>tAmed bomealck. I 'm 'ahamed 11> 
make a bo.b;r nuten mW,re't. lJu t thl 
lrnake• U'iv t.llltJk u' Uuw :• 
RED CROSS WOMEN 
CITED FOR BRAVERY 
.Am~rl<'nn womrn nt Eporno7, eoulh 
or rth cltua, hn711 t,r,n cit ti In nn or IPr 
or th tiny tor r r111n1 111nrr at thPfr po■ t 
ln nn nwrh-un lti'fl C,ro • cunt en un 
tl r botnhnr·!lm nt tor 11:r dny . 
Throughout thta hnttle lh~y conllnu ,,1 
to f • d nntl car tor woundcll. 
....................... 
.. . 
♦ WHAT AED CROii Ml!ANI. ♦ 
• • ♦ Your n1e1,1i•<•r•hlp In the rrut ♦ 
.. .Amerl<'ftn R<id 'ro1" m ana llle ♦ 
.. mothering of 1ho n little cblldr n + 
.. mad,, d •aolnt J,y the ln v111 ton or + 
.. tho llun. lllr~ . Lora And r1on 111 ♦ 
♦ her recent hook on condition, • 
.. ov · r th r 11y1: "It Is the po r, + 
.. hom I I , mo! hurl ••, khlllt '• 11111 l .. 
.. aom how mako nil tho other hor- .. 
.. rora of wnr tn1lc nwo_y Into <JIM- ~ 
.. tftnr~ 'l'h I trlP:hl rtr•tl, cryh1", .. 
• dylnir, tnnor,•nt l'l1lltlren, who do + 
.. 1101 know wlrnt It I• all About- ♦ 
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O. L. bliCKMA8TEB 
no CuHdlnr. 
DR. E.G. t'ABBJS 
l'llplelaa aad Sur..,. 
11th, betwteu Ka.II µCl N. Y. 
8t. Olouu, Fla. 
DR. I. D. CRVNN 
Ph>'•lclu amt 8aurs-
Phono Ree. 
St. Cloud, Florida. 
ITTnnMrv<' IT I .1111 
Pllone 
IN ANTHEM OF SERVICE 
1Mllllons of Red Cross Workers Do Multitude 
of Little Things at Home Which Enable 
Our Boys to Do Oreat Things In Prance. 
... '°:. '-'--.. •,~--:-,•-!~ ,?! L~'!"- l4 ! 
;.-; ,::::,. G. P. Garnttl 
JOMNITtlN A 04RUTT 
Anorne,--at• Law 
fflcu: 10, 11, II, Citl1ea'1 Bank Bld., 
XlaaimmN, Fla. 
LltWIS O'BRYAN 
Attom1, at Law 
Ki11lmmff, Fla. 
KBmBS a 8TUD 
At'-r• a& laaw 
!loom, 11 and 12, State Bulk Didi, 
K19elmm~. Florida 
W. B. CRAWFORD 
Atterner at .... 
01Uzent1 Uaok BuUdlor 
Kl ilwmee, Florida 
~IIL'fON rLJmGER 
Allomer at Law 
T.- Illy llldjf., J)11kln Avo. 
l{l_.lmmN•. ~' lu rl<ln 
CHURCH DIRECTORY 
('IIRISTl.\!'1 Clll.KC'II. 
u,,,. I J,. ,Jt•11"-l11"', Pu t1 tor, 
1111,r., !'1111,,1 ••••••••• ••.••. • 11 ,:10 " · "' · 
1 •rt•111•hl11g •.•••. 10 :a ,1 ,1 . 111. 111ul 7 p. 111 . 
t 1hr( .. tlo11 J•:m1t111nu- •..• . • , ..•• U 11. 111 
J •1u.,,-1· 11wi1tl11,r 1 ,r,•drn•-.tlur> .. u o. m. 
PKt:sn, Tt:R I.\S C'lll"KC'II. 
11(1 \ '", .l . 'I,_ \\'. ~lt1\\H1'f, l'Hlil t or. 
lllM,• sdl(H ,I •• . ••••••••••••• I) :ao "· Ill. 
!'rP11d1l11g •.•••• 10 '.!!0 u . in. nrnl 7 p. 111 
, 'ltrh,tlun .. :udPu \· nr .•.•.•...•. ,0 ll, m. 
~•" lnl p1·ny,1r 4•r,•lr•t 1 ( \V t1tla1~ 
1l11J I ••••••••••.••••••••••••• 7 11. Ill 
,\lt.rnomsT t,;r1e<'OPAL C'lll'KCII. 
u,,,·. JI . II . 1\1)\\ I'll, l ' Ht. tor. 
~nhbath ·h,H;I.. .. • •• !I ::to u Ill . 
r1, "t1l'l1h1Jt •••••. 10 ::tu ti , n1. nml 7 11. JU 
.11111l,11· 1:1mor1h l.1·111,1111• • • . ••..• a 11. 111 
E11w11.-11t IA'HKIW ..•.•... • ..•• , .0 )'). an . 
t 'ht"- IIHli'I hoc ,•, •••••••• ,. ti ::lO I ), 111. 
P111 3·1·1· •m1 1H In~ \\ t•tlllt• .. ,tu,~ >. , 7 I). Ill . 
1.,ttllt ,,." .\ Id ~odt•I) I •<t•nd urnl 
r .. 'll'l II ' l'llt' ~lu ~ Pllt 1i 111•1111 II) •• ~ , •• IU 
,\ .. 1111111 ' "1 11111111 1 \I I -.l111Ul 1') t-ltt. •i 
l'I.\ r 1•111·,I 'l'hur 4111~· or ,•111'11 
Ult l11th.,,,,,,,, •. .. , , , , , , , ~ p IH 
1 llrld J l11111ril flt•I T111• ... l1t )' Ill 
, 111h llllltHhl •..•• ..• .. ..• ll ;!lO J}. 111 . 
~111 .dn,v-:-t1·1lnol Hou1•11 ' (1◄ '0lHI 
11u· .. 1ln,\· lu t•nrli 111011111 ) • . , 11 :::0 ••· m. 
1!11\\orlh f ,4•11J,nl\' ' hu ... lm•-. mt'<'t-
1111: 1Frl1 ln y .. 1 .............. 7 l'• lll . 
l :11" orllt I A'llJl lll' ,w•l nl (fo111·1h 
1 ,11 llll In ,, n.,;, na,,111 h ) ...• i ::~) ,,. 1c. 
O,\l'TIST (' llt:RCII. 
( I 'Il l pl I ru bl' . u :i11!!etl. 
1111 ,1,, d111ul. .. • . .. .• •. . • .•• II ::10' n. u, . 
l' n "' hlnx •.•..• 10 :all 11. n, . 01111 7 11. m. 
1• r11.\1•1· 11U'1'1 IIIJC t \V1 •, 1!11• 111lnt) •• 7 1•. m . 
l ~tdft·•• ,\111 l-!od,•ty (flr•I ~•rhh1)· 
(11 Pnd1 llltlllfh ) ••••••••••• :.: .:to ll• m . 
,, nn11rn 1 t h, t1111urs {'ulun ( 1hh'1 1 
l 'rliluy 111 P11d1 mouth• . . , .• !.? ::!Op. m. 
\'11111'-1' 1 ,:-. i-rrn, n, 1-iOl'rn1'\. 
N ·nhi"·.-.. !"\U1Hltt) u1m·nl11Jt nl 10 ::IO 
u ·..t,,.·k . Huhjt'i ·\ , " ( t, .. , tlu 1 J'Hh•Pllf"l' ttf 
l\1111,." 
'f, 1i nuu1)• m1-t.1tlni.: t•n \\ ,1, h11 .... il 11,· 
nt i 11. Ill . 
·nu• 1t1ndll1µ- roum I~ tlJ>i'll on Mun 
1111.\ um l 'I ut -.duy IIHIII :.! lo I, ,. HI, 
1 • , •. :.!:! N11IIJ1•1•t . " h• th, , t"nht•rsi', 
t udmll1uc • luu, ~n,l\'1--... l hy ~\t ,111,111 
J,',1u•11 '1" 
l h·1•. 
t 'U"'t '' 
Muhlt.'<.' I. ··('hl'lstlnn 
LODGE DIRECTORY 
Odd t'rllows 
wr . ' lrmtl 1.0\lge o ,(i<I, I. 0. . F., 
,m·,·1• l'H'r.v T111• llny ert1nlng Lu lh O. 
. \ , It. llnll . ~·r ti B. Kruney, f!ccrc, 
t.1•...-. ..-: .. :, :111!1, : • .u."'n .. •• ~!-:::.;-: .. :! 
(tllllt.'. 
1.,1,-11 1 UrtJPr~l~', No. 1071, 
cn1•t'I~ ,•,·r ry rlr L 111111 scconO WNIUO&· 
,1.,·, 111 th, Moot«l H ume, MIi• llulld• 
111 ·. u. c·. OuLlnw. • • retary. V It• 
hl111: 111t1111ltt•rs n~lt•Ullh~ to lHJUl<' at any 
11t11,• 111111 will he JITt'II l11rnd o f f e llow• 
hl11 Ill nil me llnl!~ 
Wootlntt'n7&be World 
L,ynn •omp, No. 127, \Vood• 
me n of tho \Vorlll, meet■ t'f· 
ery M•conll nn(I tourth Tbon• 
,lny of thn m onlh. O. O. Out• 
l1tw, C'lrrk. VI lllng mrmhl'ra aro 111· 
woy■ ""lcome. __ 
Oaupten of R'bekah 
n ... nrv,Mnl L<!(lllD No. 23. D11u1htel'II 
.,, IIC'll('kal,. t01'!!L In o. A. n. Ila.II 
,,,·,,r 1 •ontl a m l rou rL b llonda11, at 
7 all 11. 11 , . Jlh •· taro Sim•, Secretary. 
.,\II vl~lth•K llr1Jekah1 cordlslly lnTlted 
,, ,. nt l(•nd our 111('(>l1np. 
oaul(hltt~ , . lerau 
,1 .. uwr n1rkt'r1lykt' •rent No. 1, 
1>nu~l,ter• of Vett, ron , meet lho •flrat 
niul 1h lr<I '1'11M1la1 , al 2 P. m., lo the 
cl t,. ll 11011. I ra. Jl'DDht Reinhart; 
1 i,•.h1Pol. .lnnr 11. Warmir, reta17. 
Woman•a Relief Corpt. 
,. r. MIi ·lldl Jt,,111'( (;'or1111 IDPl'l at 
., 1, 111 thr ••••'flltll owl funrtb Tburl• 
~ 11 , ~ ,i ,•111'11 1111111th In lilt! 0. A. R. h~!~ 
l'•••f lln< I cot'l)~ vuollor11 ar11 cordla..., 
In 11,~1 ,,, att~n•L m■ntha Bartlett. 
11rl'~i(I nt. 
A df\lnty summer de1•erl la made 
ot one-bait cu11ru1 ot peanuts, ono cup• 
) ~ ll 0 ~ 
~~l0t a~:•h1~:lf ba~ 
cupful or grated co• 
coo nut Arrangu 
on a ■moll plate 
and pour oronge 
Juice ove r lbe mix• 
lure. 
r:: F B KENNEY =::t-rl · • • , H YY ,~ H CU:H, CITY OF ST. CLOUD :H ~ Q J.-~-;.-;-;-;+K•❖'t4i-tt;-;••i··i··:··: .. : .. :••;•-; .. ;••i-; .. ; .. ;••··-'"'•·······: .. •··• .. • .. • .. • .. •··• .. • .. : .. • .. ··~ .. n·t.~--!. 
... Fr u f t F o a m- ❖•f..,--.-.-.--i--1-+ot-- ••·.-,-.....-.··..-.-,-,-......... , •. , .. , .. !•-1-•!••!-!-•.•-!-:•.(••!-!••1--:-:••:-:-l•. K+ 
Take a half box of 11:e lalln. on e cup. 
Latest Re.ports By County 
Agricultural Agents in ~lorida 
rul or wat r . two and a bnlr cuptula ot LEGAL ADVERTISEMENT 
frull Jule and tbre egga. Soak th o 
golatlo tn cold water unlll dlasolve,t ; o ·rici, ro C'nrniTOH~. 
heal the fruit Jutce, which may be Nh•I• ut 'Plorld•.- ln r f": , ~ .. ,•• ~ ur ,hwl 
etra.wbe rry, raspberry or any other , 111.,,.1 Thoma .. . 
fruit, pour over the gelatin, sweeten 1,, eour1 ot County J ud.-e . O•rNtl• Coun1 ¥ 
to laale, 1 tlr all toselher and strain I u 1\ll <' rf'dltor• , 1'4!satff•, Ul•trlhu1tt" 
11.nd cool. Beat the wbltee or the egg1 suut ,.11 r.,. .. ,..n .. Ha,·ln• t 'hahn• or o ... 
II •·!'11111 1•,111111 .1. J•:1t,c11lu111 rilul J•·1•·j r 111111111a 1.l'Ul 11t•II 111 lh, • " (1111..; 111osr alllr. b nt Into the jelly until It la n,ondo Aulnot •Id t: tole: 
pt 1r or J,Cornl •1uu111,· lk•l11J: >'" l1h>1wd fn ,1r t l1t1111 hu,•11 tlf •tou 11 r,•k 1•1I. foam>·, POU'I' Into a mold that baa been Yun, nnll C'lll'h or you. nr,• t.uort•hy 1M1t 
,nn,.!,:rra hk q11u11 tllil•S. f 'u ltll"• 11wn••r-4 j A (·ur h,iuJ ,,r couu11u11 ho,;t 11h1N,· O,·tl 11Hl r•"flulr;tl M pr,•••• nt tiny c:-lithlHI 
,,,h111tu1II tll1tJtt"ll OtN) lu•oel of t-Ufllt• "'~"" 111 HII , ,, u .. ;,.htpp,,,t 1tu,:ly ft•nlll w t • nd lflrve wlf h 1'hlpped cream. aml ,lt·mnridM ,,hlch you, or ell h i1 r ot 71•111. 
lu ,11~• fh ~t IWt•llf> 1,, 1, dtt)""'f or XoH•11 1~ lwrr 10 OPor,rln, IJrln~lu.: • 1,:-t(l() I•\ o. Pr pare In time for the gelatln to uu,y hn,·u ntroln"t llw eAtnte ot ,lncl .Alh~r l 
'"'r. B. 01 11!1• Mhlpat lt1J,C p 1)iltl. th irkon bcrore using, The day before 1 ,.,,h,. mn■, clN?eo11,_.fl , low ot 0 111-co ln t'1rn111,·. 
1•1111111111 'OUlll)", F'rtru1t •N lhl"fUll{h C'nltw1111 ··1111111 .,·. ~•011.,· rurnn+I", Urt' u etng t1 better. ~~o;,1 .. ::; · ,rntn',!(\ ~!~ll~l,;t~~ .. 11,::;~'•~l1lr1lt;,~· 
nul tlil ••1111 111 '-' tll'P ho\\ 1111( ~r1•Mf1•r 11 1, Coffee Mo11.- To th e yolks of flv e ,,,,,. li~r,':', , . · t · rum •t-~ "' lllrnu.i.:h ftlll4'111'1"111g flll'lr ,l(f~~ tltH I Jrn,·, , h ,- , 
r,•rt'"'t thou ,,,,•r IH •fu1•:1 111 h11111·11\ t111Pt1l 111, 1111 i·t1m l., C'ol' murk• •I era• at1tl A . &ff cup ot bofflug hot cor- llafrit Or roher 11111, A. n . ltUR, 
"' 111J1 II, . lh ,. "''••·k. ' I hi• 11101•,· 1 nt" tea and when cool add II cup or •ugar nm.,, Tuo,1 ' " · 
"Ith 11 1111..: Lhnu ,·uru,,, lltou~h t·u1th 1 ni-•• ll 1•rt1u 111 l11 f ' 1111111r ~u~urc·on11 n1ndl' and a J>lot of whipped cream. Mix u ot. A.dmlnl■trotrt s. 
1,, 110 t11t1t1H" h1•l11g +•\'t•rluukt•,I. .\ t It, u ~ornl ,-1·011 lhl"' ;...-n'"'1111. \\ltld1 1-.. 1l1e \\811 and pnck In a mold to fr eie. Let 
( 1l•t' :-,i \ll( l 'Uh 1 or 1u·nu-n·-. ... , 1•1111111111 11ro1H r1r ... l ~l'HI' h IUIII( '"' l' II u•·owu , .. ""' I' ·. ■land four houn. .\ , ORDIN.\~C'E. 
I. , ... 111 , ... tllll ' of I ht• l1·1tdl11g lh .. .... 1,tt ·" I 1'·111 '.\141'-<t til th(' i fll'llll'l'tol \\ 111 tin \'l' M nt~" .~~;.~:~ti'~(' orrrn~,,ntlfu~"~rl'~~.lt~•!/:.u~l 
,·11untt,•-. 111 tljt' ~111111 \\ llhlu tlw 111111 . l'I) 1·111• to ••II,\\ hkh 1!'4 1u11·i ot lhti \\11rl\ u ■kmcton Frappe.- R omove the ,,~ 111rhl11 : • 
lutun~. 1111,,y tirt• 1lnh1M" 10,,r1r1I rnl ."'h1.1:r mo1·p t', 10!1 tops trom ■wa ll muekmolooa to term II•~ It ur1l11hw11 by th c·ou u«il vr tbe ci1, 
l·'luAIPr ( 'unn r.r l'hi • 111 _1,,,11u,. ,,lurat • nop . M u11.,· l-1 \\('t•t JHHulut•P>t uh,11 Jue\ 4' a c.ov~r. Tako out. all the seeds a.nd ur M f'lo1uL 1-·1ort11.1 · 
"" Id 11 ~:i-11\\II In 1lw c·nunt> u1ul nt·t:• tw•l11S,C membrane aorl placo In IL 1le:ve to n,:;'-~;!~:J1,.1i; 1;ft~un;:~;~ !~~1'\~::~:i:~~~• n~1~1•~•;:1 
t 1d tu i,,1ugurnllH' \\Ill "'' J:rt•ntl~ 111• ,..PJd ul _ lo, :.?!'in u hn-tlH"L , drain out nll the Juice. Scoop out aa j 11rornl r,f 1111111 nr,1111 11° •,· ,.t,•d 11 c·t1:, Pl1)1tl • 
1·1·11tht'd '"'' ' ~-, •nr much ot lhe n.ft I b 11 dn 11 r,,t llw 1·11 y ot St. <1101111 , l·' lorlrln. wh,, 
~lllrluu t •uuru,•. Iv PU l> na can ea" Y tihAll tfrn• 11ntll hi• •m•• i1111or 1, flh"·1,·1I pu,• 
J .,tk•• t·u111u~ :-:c,ndty ot' l11hor1l1H' l'u rmN -- -.1iioi,lnJt JH"Ulltll~ In ,-nr•lfluil r o:no";'C~ and cut tt In ■mall pieces. t\!~~'~!fa,'1!.f'~hnti'tth~~r~,:·}~:~:.1111\,'i'.!"!i'i!u\,~1~~i! 
1u,t ,.._,111 lo ,.rr, .. r rl tL• 111wld1ur•h11u,,, .... 1,.1"'. .\ •·or \\' ft Jilhi p,)t•fl r,,1101 Ln\\,,ll I To the Juice add a q,.u,rt ut 1wee1eoed 1111 11u 11 1 c1n, t-l"t"tloo u111i o r rh" hP;rh11~,1!( ,1t 
J•: iuploJlllt'III ot WOUIPlt ,~ lllllhi LH'l1•n• 1111 '°\o\ , I:! 1,1 ilw ,,u tuHJ HI n utll1'"1i · " 'bfpped crram: turn tbl1 Into I\ ~~.~I ~\1l1:.•11orw-(\bni•l~b~l1't.r,o,\~11r.•.1; fll:1~!' \,?r1:, 1~.} 
iPIII thnu lltut nr 101 •11• \\'ouu-u l!o• 1 n, , lllt·.1t1 111t1,: 11111 ~rnw"r J.0:'\ i••r h11,-.fl ... freezer and freeze. Serve In the me1on dufl yPar. ' .... 
II• 1wt1drntt• 1l 11m·" t111l1t1 tl<i! unotl 11 ~ I hut 1 \ I 1 1 1 u I o 11 1 1 
"" 1• • •11111 li111 u11• Dutl w L L't.• hlt •l"-'11 eholle, a layer or trappe and a layer .-,N•r on • • 1111 t rn~Pt prnrclr IIJC /'h\· 
u( 11u•11 , ~lo~, or t"4w Jtrwkl11.i:r•hu11,ct\s ri,0111 l.o\\t'll , ot the m~lon pulp. ~l~; ~~11111 lf!l h nll 110 1-'IIJ lhll' 111 "'" ''tt ,·1t.v "' h1 
t•Ut l'ltt~· tnt-tlt f~l llfl flu • ho t' :<t fr-nm hc, m ·' , Tlw full.Ol'tl" v[ :\h,· l11 lot"1)1 ~hh,1"'1 n I Uftad 14 I W h t ",>t' tlun , . Thr f'nlnn· nf tbr ettr P b,- t1! 
I O ( 'lltl' lt•r t·nr nf nl• ·P l111~r,1 l'(''{"NI II V. • e pp •a.- a, 'pare, quar er rlnH t, hftll h t one, ht11Hlrr(I (Ind fill y {1oll11r-t 
'l'wq ~,•u1,. UK" 1111u, l'\ihuyu Jtl'tl"'"" _ct. ~I. • • ,11,_1 nf HNlilid'\ 110., HIK'llf'II and core 1b tart apoJe!I . Take two 1tt'fi,.~!t~Wci 11,:,~,~~'/t t/i~."ilf'Y-11111• 11 .. ~ 1, t-\\'IIM gln.111 tu tlH' t•ount .,· 11.irl1•11ltur1u lu-c 11111111 f!Jr Ll1t• mn P u(nl'lun• 11 r JH'II - cupfuls or 1urar arid tho eame amount Xu\·i·mht•r, A. o . HIHt •· 
1111rnl for ,11~trlhull1111 lhrolll(h,1111 lli I 1 f t boll Ill thl k J I ,; ll 1 · \ nnt· ,•,; ('UlllllY, a,.;tl llli ' '\it ,,1u11h•( I 111 tllrr1 ' r lllll lllll\•r_ uni I.-.. muklng II flll(' Ltt'Uf lt• 0 Wft c.r , un a . C a rup I Jlt'f'lithtP>nt ,it ' f•oi1n4•li ( flro r1!P1l1 l 
l ,11 ' l' I I I .. 1 11m l , .... .r11, ·1. tanned. Oro:, the applee Into this ,\l(e•t : l' IIMn . R 1-1i,,m I' ll• l'l erk. 1
' 11 1 '"'n 1 •••· •0 IIA'l' III ~11 :r• 1 ' ,,. ., ~l11rlo11 rn11111.,·'" full· "'"" u s11IP111lhl boUlog el rup nnd cook unlll clear onll A1• 11ro"••I to y .r " · ('l):,''I, \fn)·u<. 
.ln•l 11• WPII hl tit·~• ""II• 11 • 111 111111111 I JI I I I 1111111111,,. •k 1111111. unol 1hn1 Jr 1, n i;t·n~ ,i f "' 1 ' 1 ' 111 RI!< "'1" , ·,·II ul(~t.il•tl . tender, laking care to k e p th Ir 
l,(n•11L 1u·tm1l0j1• fnr lhl' ~1,..,•k . Komt,' r ('uu1tt,'" . l~ut ur hoJ?" nn• lt1 • lb&llO, When tende.r, ■kim out. place 
t'll1·11-.1 . fr111f 111h'khqt hu..i IM•f•u 111 full fu~ hlJtlH'd frorn r,;111111 ,ir ,·,iuui ., 1111 ... on a p1nttC!r to coo1 and m e.ruuro and 
" "LI•~ So f 'fltll JJIO l111 J'ftl rnr l'Hllf"l'l'II tlnfllllUI. 'l'h<• pig-. or lht' dnl) hn.,·. UI\' ■ train the ,trur : thero • hould bP a 
Ing 111!"'"· ll1•111 •r11l ,•ouilltl,111" ,,·,•111 1,, uolng tltwl y. hall pint. Take a cacknge of lemon 
l11u·4• ll~lltPnPd 1111 J 11 di J I t thl d t 
.\ <•011111.\ lh1 •-~1u« ~ u-.-. .. d,1t1•!t hu 1111111 ltH1,,u f 'onnty ,J. n V11 1·(• ot <\ "• ••0 ve n wo• 1 r 1 0 a cup• 
''"''II f11nu1•,I l 'o t·u rt>« ·t•HI 1,· 1111rc•h,1M·1l }!ti l1P11d , ,1 tu_ ot hf:\t ,-·ater, a.dd to the hrt ~trup, 
w,,•1<'1'11 ,·nlllt• 111 hurn , 1 hi• nh<•I I pou r over the npples anti tnln mnlr! 
1'111,P I' ( '1111111., I'll,• i •o11111~- fulr """' 1otu1i 1 111p. ~,·1141 ,•uillr• 1 , . 111 .-11 10 IH"' Jfl Serve h a plo.ttrr, gamlebed with 
11Pltl , o\ :.!:..! 1111,I :.?!I. I I \\ Ill'( 1111• nr .. l r11 : r1~ J:04}il t'ttlltiltfnn \\ hl'n lhl\\ IH I hl·◄ t whfpr,Pd e r a.m 
1ht ... 1·1111t1f\· lut-c l,1111 , u1 11 f 11• l'lttt11'"'"' 1111d of a."11H1 I .it1wk. ~~ 
"' llrJH'l '°\1 •tl mo-.1 nr 1111• dtlt.1•11~ t r 1.. Tlh' tlrn p lu 1111 • IM'tl HIII 1111111lu 1t 1·10, ... ~,, • · - ~•,i 
P\l~t•ClPd l1t mu~w It 1111 Hllll111\l ,,rr,,1r. 1111 11l11111t•I'. or thur 1· 11111 ,., i"IOJI hnr 
, • t ' 1 11 1 n•.1l111t 11w lutto JK' UIHII t•rup"', 111111 uw .. t 1 I n~·11 l ouuty nll 1\ 1 JIil 11 ~ 'tl (iC flu , 1,tu11h' 1 ur1" 11h, nlnlt1JC hug~ f11 
"'11 11 111 \ttl .. 1111 .ju hit ~H'•''''!,l _Ill,· tultlP turn 1111•• 111,, tM•1111u1 1'h, t1h. 
11t111 1111• 1111L••ll111, • " 111{ 111 -11 J,-11, "' " " I Th Wh Off 
hl.'ttlllll' H -.u•o11g 11d,1w111!1 or "") I H'IIHllll' ll rn \\111•11 ( '11\HHJ .\ t llw IM1lllfl',\ 111 ose O er 
,111,u1t1,i;;. ...,,1futt l'P1 ·PU1I ,\ · lwltl In Jt'orr r .. u111h1r 
1.i, :' .. ," :1t, t ' 11u111~. Furllll't In tt il., ~1;~.\'.',r':\t~, !~~:!r: ':~:".)f~;1\'r,./"1\'.~!:1'i1~·.~1; .. ;:0 :~; Th ■ L" 
Hllllll ,\ 1111\11 ~lllll1tl llwh• MH·t l 1•11t 1l ,111 ... 1·011111.,·. P r. ~ . ,,:. ~ ttuhorn, ,., . e,r 1ves 
111! '- lo n OHlltJU ' I' '1Pt11'r lhn n 11 "' 11111 tP11,..ln11 1u,ult1·-' hu"ltt11uln111 n. wu" 111 
lhl n .!UI'. UIO~l or fill' tqd)UC In ,, ... u- .,., .. , m . , ,· fh• lo, , •• ,. 1., ... , .. ._ . ,, 
H·11f :uh,: 1i4,H:0, ~.h::"·h ::,a r: ;~:rm :it ' c • 1Jh1l,1 poultn· -.p,;·. 1;11 i'-. 1........ • •• 
I hplna: tlt•\·o ll•tl to 111<'.-llntt "l 'Pel potu• · 
t1tt.•o,j, t111· n••,t )P10'" l'l'l ll► . l>t'~plf ll f 'u1n1t,', Tl11• N\\t•t't-d ,tntu 
\\'n~hh1u1ou ( 1110110·. H1lt1d uJ(nr1 11u11, 
l,,r 11t1 t ,  t'UI'' tlhlllll11J:C hu11 ht1•n h,i•il .. 
1h•1I ,l1l11>t1 l trn.at hllll111r II . n111l 1111• l'l' 
111nt1ult•r nf th(' 11rn1, I~ IK' hl(( rnndt, l1110 
,-c~ I up. ~f•W fol,\ rll l ) Ila IJi•f'II (Ill I IH Pt·HI 
lltft 1•k f'f MO IHtl t l1U1 
T'l1t' ont~ ,·rou f~ lrnthh1~ flnl'l y. \ln O) 
flt 1lthc ttr\' it• hP t't ' ll . 
ltU1 k' r11r ()U f,,llll t'llJ.tt' IM lo ltf• t't'U UII 
m1111y rurmH thlM "tn1,,r. 
1-r111t 1..- 1111wh h4•11<-r I hf r1•nr 1111111 It 
1111"'4 ht •PII 111 1111• f\\U httcl 111·1•\ 14111" \"f'Ot'.t 
:,..~•mi• 1--11•h·n,11d yl1•lil ttr,• n•1,.u-11·tl, t111tl 
o1 f11w q1111llf ,\ lw·n•n ,~ 111 rhl' , r,1:1 
1 dllt In 1111•,·I h1n of IM.: 1t1 •1' 1•t 1d ui.,I 
t\llrllt·r plnt11b1g 
1'ht• 11~11111 IIIHOIIIH ur "') l'IIP , ... llf'i ll 'l 
111,uh•, n11t l It I~ ~1rl11;:h11c n f,11w~ prh'1.1 
TIH' 11r111U.t'i1 t ·l"np t"' 1110"'1 l"U1 l~t,u-fon· 
lu _.,·1•r~· wu .,- 1111• )t•ur. ~r1w 11t1nt ... ~rn: 
nt t'r11II r,·, uu .\r1·1111l;1 '"' uhmll 1,,1t, .. 
"hill ll t'\"l'I' \\ u lil thl:,t l'U""lHI t1f tit•' 
\I II I•. 
,\ 1'111 .. trnllg, l>l\U ~ . ,l 11l1ll"'•HI, J1 11rry 11 
Unlll',,. t 'l ,i1-. 11w11 1't•11 1Hltl , , ' lwrll' .s 
H,ll,, ·r , l:hurr r.,•vl . Hnrmn 
1:.11·1 • ..-. lhlll ~1. J.rrl, 1•:1 11wr 
Bnr11t •n ... t'll J..,.iu, o. t\c ,11110 
111,.,·,h, 111111 1. ll,11111·1. Arlhur 
11,.,111. ,l ttmP• ~I. l.1111A"wrll , llrrt 
t'ntlu.·n tt, JI . (' l .1,\\f\ .JO"lflt 'h [). 
t 'ollu•nrt, ,Jo ·PJ)h l .11t•fl.'l, L . P . 
1 'hll1 l, •1· , ·1·111m111""' J ~ln<".\C<'('.', ( '. 
'rowf)~· J ui,1t.•tlh 1\lfull. (Ill, E. n. 
('onl '4, l -"'Hll(' 1 • \lond1, Ouc,rp 
l 'ohl ,. l ' hurll'~ A. \!Ill er. hRrl<' 
< ·,,1,h. :-tu mud """I ilo<' R. n ubl. 
.'.1/O'rl('E TO <'Rt; IU,'.l'OH~. 
) 11 l 'onl"I or flu• ( "illJIII~ .l11+l~W. i-,1 •4•11111 
f 'uuur~·. M1utf' or J;'lnrlilu . 111 rt• 1,:-... 
flllll n r ftC'tlfj{t 1 " •111tP1·,-, 
Tu .\11 t 1 r(•tll1u1·~, l ,1•gnft't•~. 01--trlhn 
1, ,, . , urnl \ ll P1 •r so11"' tr , vinr:; r''lnlm 
ur J) c·11 11111 tl .-t A,:11lns 1 Mntth l•:i-;1111,,: 
\ 1111 1111,l t·n, ·11 ut )·nu 1t1<• L r,,tl\· 110 
11rh•d 1111d t'l't11tlr...,1l tn pn•:-.11111 1111~ 
du im~ IHHI tftl tnfllHi!o,: \\ hkh yun 11r 11t-
thf'r ot ~·nn mt1,\' 1111,t• 11g-11t11~1 lh t~ ""' 
fflt<' qf C:t •Ht'liet' \\' 11ltc• r ,-1. dl'C'('ll~(•1 I, 111 11 • 
••l ◄ l,,;1 •Pol11 t •o11110·, n o1·lt10 1 to lht\ 1111 
tlt•r ,h:ut"f l J : . •"· ttfl•I , u f l'-Hlil ,.,.lnll• 
\\llhtu tw,1 ~t'll l'l'! from 11w 1hltP lw r,11,(, 
l hllt•(I l>1•1 ·1•mlwr illh, .\ U , l!ll~. 
\l.\11\'. 1•:I .J.I •: -: \\ •. \lll'E ll :-t. 
JO .~q ,,i 1•:\0'f'llt rh 
J>Ol~"ff:0 l',\R \GR.\rllS. 
.\ ~fH>d 1•od1.t-l rur,, · h. t'1'1' your 1111 111 1..i 
*'l! ♦ r,! Pt !•~. ' •!.:••:_. 
1ilr " ~,,nt hf•r HHlll '11.P not ,1"t•m t,1 
•·11n• Ull)thln).t rur pop11l11111,·. 
'" ( 'm!u • t111 .... r, i;-11 ('nt...y/' l,-;1 1111 111.wlt\11 1 
"II.' ttuc : 1111d gnf)(I r<\!i!ulut l111tM do unt 
· •··I 1111, 1lll11g, 
\Inn ~· 11 run 11 \\ ll1l rid~•"' 111 n (ltt i-lua 
4"/1 1 \\Ult ltl ht• i-.1u11., 11111 .. r ,,111 ,•p Ill ,l 
,ti 11 \\hut -room . 
.\ WO!ll llll' M td<•n nf 11 °:-.&tltt rul thh 1J,!' 
f,oe nuotlh•t· w,unuu \\ h,t hn n t.lr'-•-. "4 
1111111(' J11<1 111 ... """'· 
.\wmunu tt1ll!i u mnn whut tcltP t hi11k 
•Ii•• houhl thluk ln~ll'rt1l 11[ whul ~Ir• 
1·,•ully I hh1k~. 
lllLI , C)t' ('O~lrl, .'llNT. 
Ht•ll'lilh .Jtttlldul t 'ln·ull of i;•1 11rt.f,t, 
t 'h·1•uh l ·uu1·t ut t l..:1•••01 11 t ·ounty.-A 
1••. l-lmltl1 . 1 •11m1>l111t111nt, ,., llhml11 I,. 
:-l1111th l>Pf<•mlon t. 
U11 ll ornluy, tlu:\ ;WLh •loy ,,t U t:\('l'lll• 
l._ •r, l tl1~. tll t1 llt•ft.11HIU11t. Uh (l<hl I ~. 
:--tmhll .. I urtl !:! n-c..l hl n111wo r td 1lw Bill 
of' t 'nm11ht l111 fllf'tl UJ.;1tl1t !ol l IH'I' ht.•t't.'ln , 
It Is turth,•r u rtl~n•,l I hilt 1111 • ord,•i· 
ht' 1111hll,hr1 l In the l-11. 1 ·1m11l 'l'rlhtlll(', 
II '" kly Ill'''" 11 )11'1' pnh l1M11ed In I) ,,. 
oln l'•lllUl.1' . Fh1rltln . 
OlvPu mHl<'I' m y hno,I nu,I Rl'lll thlli , 
I IH• !liJlh . 11tQ· nt Xov('11ll1t•1·. 1!111'1. 
I lr cult J. r •. O\ 'E HMTJH: JsT , 
1·011r\ ~•.11.) l.:INk c·1r~ult nurt. 
1.,-11 
DILL OF' Cmll'LAIST. 
,'1 •n•111h Ju,lh-lul <•lr,•1111 o t f'l u rl ,la, 
<·1r .. ul! t ·11urt ot ()'<C'(',1111 1 ·011111,,.-111 
l'hu11,-ery : ('Jnru 1 , l ' t•nth,•1'14 ,,r ,·Ir., 
t ·11111plnluu111 , v.i: , 11. L. PlwrlJro, u,,. 
fen,lnut. 
Jt ,.,. urth.• rr,t thnt on ,tn1u lny, thl~ :10th 
1ln,,· ,1r l)1"t"t•mh1·1', 1u1,. llw Dl1f1'1HlnnL. 
f; , 1,. t'hPrl~o. 1~ t't•qul .. ,·, t 10 nppPur to 
lh,• ll ll l ,,r 1 '11111111111.,1 rllt•,1 11g111ti-r 111111 
lwn•lu 
I t I" f11r1 lwr 11rtl(•l't'1l 1h01 lhl • nr<h-r 
bP 1mhll.,lti1!1 for f nll l' l 'tUl~o..'<.' Ut frt' WI.W'l:"I 
l11 !lit\ 1-( t c '1111111 ' frlhu111 ... n wPekly 
1u•,\,. PHlk ' I' 11uhll~hl._.l 111 l l""(, .. ntn Couuty, 
Fl11rhln . 
OIH•n und1•r my huwl n1.ul f.iNl l thl,.. 
tl!t 1 :U lth , 1f11y ul" 1 -u,..-wl,cl', 1{.ll t.:', 
11 ·11· .. 1111 .1. r,. n,· 1<nHTR 1,F.'I'. 
<·01111 1-,,.111. > 1 ·rerk 1·1,·,·1111 l '11111t 
~JI I.TU:-1 J•l. 1-.l •1 lt-,R. 
~ollf'ltot· fur Ct)Ull)lulnnlll . 15--lt 
-XOTIC'~ OF' 1\rPLIC'.\'rlON FOR 
T ,~ m,~;u . 
"\'ol h·<' 1..., 1u-1d1,\ 1,.h di thnr f'f"rdln 
n111l Hnth, 11u1;•h11 Pl' or Tax c\,rttrl 
1·11t1 Xu. 1o;ai, tluftl1l thfl :ith tiny ot 
Jul,· \ . 11 111111 h,l, fll,al .•1,1,1 l't'rtl• 
fll'llll• In JU,\' oft .. ,, uu,1 h,, .. Ull\11\? 1\t)[ltl 
1•1\ 1 i.m inr t n ~ th.lt.'tl to 1-.. 110 In Rrf'o1·,1. 
1111,•i• with hl\\. r-int•I f•(• rttfl,1ntt"' l"'ll1 
hru,•t\!C th t' roll1lWillg tl l'"-t ·rlbt'•l prO(lt'r• 
,, •• 1t111uNl 111 n--~·._,, ,10 ,·ou111.r, F1 ,,1·htt1, 
IH•\\h: 
J.nt ;t, rHut:·k !l7:!. 1.11kt' Frr,ut n•l•llt • 
11111 111 Ht. ( •101ul. 
Th~ 1uhl I od being o rR• ,1 111 , 
•ll\ll ' of tho 1 .. ~uuncP ot ht c.•t..'ttlfk:H•• 
tu f Ill' llliO\•' nr Utll~HO\\ u. Cllh' ut1I 
r 111·1lrlc·n u, hnll llt' r1 tl('PtuC'tl n,1rcu-tUn~ 
frl In\\ . ttl \. •l< .. 1t.'f l wlll t ~l1l' thN-eo n on 
ti t<' ;~h h ,111,· or II mlll't• .\ . U. l!ll'-
J . L. m •ERH'fHJ-:ET. 
, ,J1• rk of t ' lrt"'nlt· l'unrt uf th,, ... ,ln Cuuu 
1~-. 1-'lnl'illu . 
Jly t<. 11 . JI ' r.LO('K. I . I ' (l<ruli 
NOT ICE OF '-loCTTOll 
( ti'or Fln•l Dtuha.rae> 
I n l '1,urt nr County J111J 1e, o~rPnln C.-nun-
t:,, Ntutc of l!'J1,rlll11. tu ru 1<:11mt1t ot !it 
J •• nlHer. 'ofl••f' 11 lu.,rehy gken. tu nil 
"hom tc n1ny ronct-rn. thflt on tho U.th 
,11-,y ot .l'l.nnnr, \ fl tOUI I tbitll llllflY 
~.·r !~l!t J~~·:1';r~u~: iu41!~ !l"~~~ft'"t~."1r:: 
my tlnot tll•~l1~ rv,, n, Es,•r11Mr nt the 
L•lilUlt,, of R J. ~,•rlbt.'r tle~;t"11•Pd: a,ut tb.at 
nt lhe ■ame ilhlt\ I wlll prt11t1•11t lll1 f lt.JI.I 
flN'OUhU ,.. E"f'CUtor of ,. 1111 ,tut,•, and 
n■ k tor thdr •Pfroval 
Uatttl " 11""0A~loAa?ulm:-1'lLT,. 
l.Ja: •ntor. 1l11t~ ru1·u1Pr n 1 porl.-4 lu1vlng 1H 1t1n t1lll1, 
l1i ,H;,1>t1,+1 of n1oi-ti 1•10·11 I htHI \1 "4 11111 ht' 
H I ii,-.(• or 1111, l11g JC•MHI ont nntl tfltk• '"' .. 
I ltl'tlJ.tt' rnr hlM ho,:--i . 
lll11111t1ir of ,·utll,• s tlll I. i:111111; 011. 
l•'11rnwr~ 1u,• '""loul'4 to l11n•p llwlr c·J\1 · 
ti,• tr .. 1• fru111 I h•"fol J .. ·f,1n: turning lht•m 
l111t1 \Ph 1•1 1" 11111 (h•l1 l , 
I.IIK1rt~· t 'ou11 t>·, IJult, • u 11t1111ht1r fl1 
f11r1t11 11~ ll l't• llltl lllU( 111 1i!ll-t 111111 r _,., . (O i' 
tm .. 111,·t·"' nrnt r,w hnrH•!<illn~ 1w,:t ... prh1• 
1)11 .-hl,,111. ,\111ZI J . !\'1•wton. f'o tcr 
l )11Ilol•1111, ~· JoJ•tl lh•Prn ll. t'orporol 
!tu, I• ! ' lltfor,I ll. F:. 
na,·y. OtiJ(f" \\'lu On"rttll. JI . u. State Health Inspector Endorses 
Mnnut,•t~ f'' m1111, . 0 . \\·. t •n,.\\t1ll, n~ 
rh 1111111·111 111(1•11t In Jhl • ,·,11111ly. ny" 
t1n1111 •r"" 111 \11111111t'4" h11,·P r1• omhlPd ll h· 
11ntlh· t o thfl Ulllll1tl "ur-wnrk t•nm-
onl;,.."11 Monw r,t•otlh\ In I tu• town" hnT"1\ 
1111 hh•ll J\llll t111• 1•01111try l'l'~i1h•111 ltav, 
1101 t't'~lttHulPtl to (' flll !-f for nwntty tot 
1mbrlotli 11u1po"4·"4 R'4 \Hlll n huvp rtt:v 
fM'flJ!IP. hill lll' , ..... ,,11 n,f hi ,•x rK'· 
1•t1•111·t' t·ou, lm•1•!C him 1hnt lhlM ~u ,•v••· 
"l l\,111 1111" 110 fo1111,l11!11111 . 
T11y lnr l"oc111ty. HwN't J)Olaloe,i ha•" 
7ltlded well U1 la ■ea~ou . Rttmn pork.en 
lul•e 1-n bUIC'hl'n..t. ll'a fflll'NI ha 'll• 
ht'('O hu y 1rl11tl lntr ~up rl.'■lla aaul ha r-
"' 11111 Pl'IIUUta. 
ll olm<' f 'tlltrh,,.-Th~ fol\\'t"'f' r JH HH1u 
) l1•td , ~ llu' h,,,.. tor Jf'll1'1'1. ~r1u, Ut'M'f(~t• 
\\UH ~n111 lt11r thn11 It , '"' l1u1t r•1nr, 11111 
tht• th'ltl IM l :'J 1n 20 1wr n 1nr jtn•1ttt•1·. 
FurmPr._ or 1111 "4 1·ou11t,· nrr- nnf 1>' 1111~ 
f lNI with tlw 1u·kt· th('y hnn, IMi •tl 
i:t•lllUI{ trnlll 1111 • 1111,•kl111n1+111•1·• 
Al11 r l111u t 'ounr .-. ... - lly rm111t 111111 ,, ct• 
OIA.fJ'. thf'rt' I lOO )'Wr ('\11l t Ul01'l1 ), ruv 
motlP In thl NllllHY Lhl a yr11r lhnn llll'r,• 
wn lul yror. 
MOl"I' t)4' llltl 111'1'0 1)111111,,,1 1111• Yt'lll' 
than torm!'rly. 
8uwann C"ountT,- Rnr II'<' hPln11 
hl1>1><•d to JArklk>nvllll' lly tll f•ar 
luHtl. t 1o to No,.., :!!I fort:, -J1rv4.•n rnr 
..... ,. ha(I I •n .i,1~ l>DI lht Tf'•r. 
J~,ur, ..... l-'loy1t PntlJ;l' lf , 11 . 
lsr,• I, • h<•hul'r. J . ll. 1•r 1111. U. II 
F't11·,.:u-.011 , lrn l'ph•t•.s 1, J . n. 
1-'irl<ln. C',111w11.r U. l'hl11P1<, •·r,,,1 
t ·l'l~ll'h. ••rnm•l1 l'ortl•, H . R. 
OrnrgP. M lltnrtl I.:. llr111:an, (I , 
ll l'lh'll'k, 1-l. II . 1-1,•hoficl<I, n. E. 
II Nlrh•k. f,. B. l-l1•lwJ11. U owc ll 
ll 1•1tl1tJ1<'l'. J.ln.,11 II . 'f'1,1•rl, Rob;>rt A. 
1f1•t1h1Jtt•r, \\1 , F:. f otlfl, llnrr.r 
ll lltlt'hr1u1tl . Hnrry 'l'r11t·~J'. Wnll <'r 
ll m\l•II. Hd" i·n rrnr.,y. Jo~cph 
ll11ffmn11 , 1, leut Y1111 Dcnber,r. Roy 
.1u111r~ M \ ·nu Neita . 1•. 
l<lc. Elnwr Wllcn lll'J', DI'. , T,. 
.h'tfcn<. <' llnton Whllller. r.-n. n . 
J,•trc1 • Ern<.-.;t Williama, Jo'. A. 
.l l"ft,•n Ororltl' n William•. Harry 
J.ane-. Dam N . 
WATERUL'R\ , .\SITAR\ I OOOR C l.0SE1'. 
KIS 'I [ mt~. FLA. , .July l!l , l\ll 
1'o .Mr. LL J,;. 'WABJ<j \ ', <.'ity-Ot>ar , ir : 
In r ply to yonr inquiry, wi ll ay that I 1•onMid r tba 
toilet i u q u tion (viz., th1• W n.t( rbnry Ollt"111irnl Indoor 
lo~At) to bP 1wreptnhle n111l at . Tht-rt> i;. oiily OIH thing 
to be con ·i,lert-"rl- th rleoclorn.nt fluid , nnd thiH het1ping 
clt>aned out as often ttR ne rl tl. \ ' ry re!,!JW<'tfully, 
A. 0. HAMBLIN. 
SOTE-Dr. H■-llllln le &he 8&a&e BNr• of Heal&h'1 ........ ,w the 
TwtlfUI l'lerl4la Dla&rld, whlell ._. .... Ille eleT of Iii&. Cleutl. 
Writ It I. 0■1111 SWAIEY, llflll; le1 tSI, llltfllllMe, t'la. 
l' OE l'l lOlff 
TA)( PAYERS' AGENCY 
A. E. Drourht, Maruircr 
t;itc c.,.,nty and City T xcs paid; 
u •-~~~! 1,ornl hrd: D ttl• re~<;?rdcd: 
J·ire · fnsur~i,'-l, :"c,.· 1 .. .... :- • .. · ' 
l'uhllc: F t~ t• dminl trated. JI)- f 
st;w F.NGl ,."I) • O<'lt:T\ t :U :( 'T, 
If!'! IWFH'ERS. 
:O:t ClmHf''4 ~t'W J-:11t.tltUHl :,,to.-lt·I,\ nWI 
In tN• up1wr hnll 11r 1; H .\h-morl ,•1 
• • , •• ,,,.., .,, ' ., ... :.u.-. !. '• l 41 f ,r l r <11 IHl• 
11u11t ~h,·,lo11 ,.r M ti ,.: Uiu 1/.'i u:u••i I 
l ,u,lllt''"'· 
ST. <'1,0l"D TRIRl1NI'!. THt 'ILi-DA\', DR<'EMBEa l , HIii. 
l.OMPLETB STOCK Ol' 
Hand-Painted Christma. Car~~ 
.. u !if Business Getters' 
w. 
U l 
Tlw uu\\'thuc "11-.; t·ttllt>t l :-11 nr,lt•r l1y 
FRANK N N Ey \ in' l't-e l•!tl,u ll t1 ! ..... ;,, ,uut ,:i\ KE .i-atll\'l'lllK 1-:tm: ". \ uw..t, u/" ,, Ith la WI\"' 
[,11l1)\\P1l hy tH'll'.\·p-1· orh'l't'tl h~- flht 
,, INI', d•nplnl11, Ito ·, J,;. ,J 111,:lll!. 
.,11 .. ~ 1-:11 vh• n•111t lilt' "~ 'rt'lHr~ '"" 1"1 1• 
pol'! 111 ltw 11h:-.l'IH.-,' ,,r llw ·,1·r,,1u1·,,, 
80, its 111141 ii I\,,~ n1 ·t t•1,1t~d u..- 1'\•ml. 'l'llt• l'\'• 
p41fl nf llh' £l't'n-..111"1. 1 r ll(!>oll Wit t"l'tul 1111tl 
Ill )rOH"41 
r Int • C:in n~ rram, 
\D)lhing You w nl 
' " \ ork A.e, 
YOUR CHA NCE 
l 'hul rmun llnr,1•~ or 1h,• tu,rnlnHth • 
t·••mmltlt"t) 1"l'Jlt 1rh'tl 11w ,·4unuill11't•• n"I.' 
1•!1111Jtlllllt11luli"' r, ,1· ,,Hh't1 r \\t'H' U (ot 
50 .. foot rornrr 101 Ptnn ,en•~· lu\\,, 
CHRISTMAS GOODS ARE EXPECTED TO ARRIVE ON ANY TRAl}'-1 AND WILL 
COMPRISE THE 
LITTLE ADS THAT PAY BlG 
Olmaalrled ■d'lfertl■ement• rl'lfe oenta per line (el111tt point 
type, oou11t alJt word• to tlle line). rAJtable In advance. 
fllo adi,ertlaementa wlll be o,imrged for le•• titan 211 oenta. 
FOR SUE ..-o ■ENT 
• ~:::~: :-:te' ~"""· Jnr- IHUI '" rile lo l r r \-'n•~ht.,,u lh.•,·. •~. I. Ultc ..... 
I •- . · --• , $200 • 1 I ~-,,1 ··;1,,,•,-, ·!,!,--: ~• •T .l• •••l'I . ' . l° , 
I . W. PORTFR, Re•I Est ■ IO .,t"'' l'<e,•o u,I \ ' l"•-l'•••l,t • .,,t· ! '. !!:tr- I 
1L..1..~:~t c~m?l~te A~eo~~~ent 
C?f Christmas Novelties 
•' t)lt H.\l, t~ •·m ~, ll n,•re• l•lllll land TO 11..::,,.-T . ....... ,.,u•tl '''"""" tor lll(hl 
f II f 11 ] IOMlkt1t'Jill1tc Uf o:u Nu1·1 h l"l\lHl!ocYI\IU 
n two m t'8 o Ht, ll,1un ; 10ml ,wu- nlu 11 ,.. Mr•. w. 11 . 1111,. 11 . H•- t rl)tl 
• , .. :..,uT .! .. UL .. ; . !..;,;-o, b k"'=.!l~t!- ~. !) 
..... , ·u i:1or ' , ~-1:ifu\Vs:-"'1une1l Y 1umoer \rli'iiv11, ;i\r. H M -r:..:::Ar •·yru·,,;jfi ,f,ih: t ~·roo-m: 
f1tr11l•hi,• for ll&ht hOUkt•~•~•11tu1, ll•l 
.,i: tH lrfll, tut 1 u " "t't.•k ; 11.ml 2 room 
llowu ,oulrM, turuh,lwd, for :! a "''-".'k 
lino. lt't'n~ t'n . lit . rtomt. U -:!tv 
t.rt', L,tt oJ A1u9 l11.lurtn1t' Pttn A1 f i-•or 'Tn,u~,u,11· )1 1.i .. :l)\lh.•. 
"-.t:::·_::·_-_:-_::·_::·_::·_:::·_-_:::::::.- ,.-.., I'!'\"~ ( \l(l'l'•ltUtllh'III )I r•. ,lullo 
- t·r,•1u ·h. 
l·'ur ~'-"'''"''' tt rr t . ~ Hu rd\ , 
ever dupb)'cd in St Cloud and 1h crc are no "Made in Gcr-,■ n)'•· food■ 
in the loc. 
I I lV:l)•MUttl t•1tll<ll•Y· lllfJ hllJCII~'; :0:1.(i flCr(>ij 
nt !ht• ln•ul la In ctdtlutlon. .\ real 
hnr11aht It ho1111ht f,,r ,, .. 11 111 ,11,t"'· 
Writ(' A. R. ll ., l'llN' th•' '"1"rlh•t11t• :;? lf 
l\EW \"ORK ll.\RIIER s11or. 
7.. W. W ta then<Jon , l'roprletor . 
l ' 11-to-n a t e Ft,tures-()(tm•,eltut 
llt1rt1er • 
SHIP A BOX OF 
Florida 
Fruits 
to you! friend 




l\llOLE BO"< OJI E• rt1 ER OR M•XED 
Ln•e our order no" for hriuma trad 
Milar's 
Deslrable Property For Sale 
In Doop' \ ddillon lo St. Cloud, 
t'lorli111, 
'ru1 t-11111: k" Crom po-.11 ♦ rrh t'. 
~ ',,m11rli--t·"lj "'l't l111 • 
1~irnr-r•>'•t11 huu'-i-t· 
J1 1•11hu1J ... t\ with t11n'il n111wtty 
na rn. W u rk9hop 
Tbn.'t' "'~II 1111 art,,,t,111 wfll. Plrntv 
oi wn tPr for I rrlgu U,m. 
.·u £TY T.\. ' f~." T l',\'I'.'. 
One 1' • •n r<: plot In 8'><:tl<~• Tb~-
1 Hf JOHN II. ARI\ISTROSG. 
TO RENT 
I l ' R:<l•t111~: JJ . •;:1.1 · t,l"l"l . 1 H of> 
L t:- E:S .\!\fl 'J' ,\l!U} Ll;l;E~. 
UARDWELL '!)'f"J' .\UES o-; LAIUl 
••1t11;<.'1' ; FOl' ll I.JO'tvr ( , RH, ~• rt M 
T t!H m) •ro Hlllft ltOOm, EA JI . 
J\L~II noom; IN 1'1lE IU.llD• 
WELL IJ ME. 
_ rrr Y Tn M. A. 11.,uuw1:u,, wr 
'Ll)l lJ , l"L,\ . 
' ,f 
I 
•. ,~':!~1 cJ Odor ol 26 Flower1 
noses. onnp bloeoom,. i-
~ mlM I l.a"ffld<T, _.,Jum, 
NIM<tl Thac and ■ ""°"' of 
..i... <holc.c """1W Crom di. 
wliola .....id', a..-. prdu man 
lhlo wondttful ....., odot. Gath-
end ..... 1,1,nded et ....... a,. 
,,_._,.. ~ ua populac pri<,<. 
Jill· • ·1tn11lnj.H ~: I' .... ~, . :,.; t.'urrlt\r , 
rm P luni,.f - )J I, .., l•: p1•h\, 
.\ 11101to11 \\ti"" 11111th' uwl u1rrh1,l thn t 
lhl• rorl'i;toln,: hl' t'l •'t·hltl ,,rrh to\' h)' rtw 
M't ' rt·lury (•tt-ttln~ n hullo L fu r th11lll . 
Hll-.1 )lu1h,n"4 WI tlh' th~111h or tllh·, 
( ' hu11mun \\f'l't ' flllltl n111l ullnJH t-il. 
Tl1t-. f1ll11>wlui,c ,1, ,"•llt•u1 pn~~rnm wo,. 
Ulltl~r )I r . 1\111,•II '• 1'11uri,1' : 
\ 'lollu .. nJn h) Mr. U\H'\:h, IH'\.'H11t tul-
11h:"il hy l l r"'. uu.,· :\hwi::nu 011 1lw '!hum. 
' r , ·o :-t•h"4.'I l11n ... 11u d,1ll11 nttd 1u•,•01·• 
1\1l◄ i 11 ln .lh• .. :,,1rt,.. H11 rd1 NtHl LH11~h•, 
:-:.oio I~.\~ ~I r. ~11~1lll. "T\\ 11 •;r1:•1u11llt\r, • 
U\.•,•11111 1~111\t'( l hy :\t r-.. Mnr)rnll 011 tlh' 
pluuu, t u n,•~1,♦ 111 .. ,~ tu nu t"m•ot*\•, l\l r. 
Hnr,·h ~tu 111 " \hrn'o-' \\' t1r·~ Muu." 
P utr•,•k ll,•nr~··I" ... \K't't·h, n11•lt\'tl h> 
) I r lln n·h. 
)ir Whlt th•r rwh,•d J1'111• llw11I t" 
Frt111t·P," u pi-..~tia. 
11 11 . )t,1,,111 n•dt•·•I II t•••ru Plllllh•I 
"'l'\\11 \\'1 HUt•11• tlplll h•II 11( 11.it• \\ Ill'. ♦' 
~11' x,, .. 1111 -..un,:. tis t'Pt1nP,l, "' l'h1• l ,h• 
lh• H1•1111t.1• lhllhlll ," tH'\41,tlllVlll1h•II h;y 
\11-..i \l 11n,:uu. 
\ n·dtntl1111 ·:-..,nutHhu. wu, 11•u 
1h•r1•tl h~ )Ir~ :-tu111h, 111 11•-..11011 ... ,• t,, 
un ,·11d111n 1, .. h,• rrt 11,~t •1 ~~u1•t~ • It.I 
thu ·lwl1n·:-
\ n •uithut ·· , ,~11.:hhtts-ly Bnno\\ Int: .' 
\\ll"' (·nutri1tu1,•tl 11,\ ltl.., .. f:11111 • 
i.U1t,• Ku tlwd11 :-;111lth n·d11•d "I 
l.11,,• ll., U 111hl," 
\ "'lh't>i•h h) I·:. \\. )lun:1rn dn-.\•t\ th, 
11r,1,i::rnm 
• H1t.i1· ,111i:-l111.i: 'l'lw ~r11r-:,-ipHIIJ.th•1\ 
Bu1111t·1·.·· rlu- ....... 1~ ·in1l,in u1IJ1;unu•1I Hll· 
1H 1iu- "11·H111 I ·r1u · .. drt,\· In .Jnnuur,\· 
~IH71'1!\'1. rw IHI 10 .\,i-0('1 \TIO:\ . 
Tht.• f lhh• , \ -.i ... ndut 11111 m,•t In l lh' old 
,;. ., . It hull \Vt1d1h1-.1 l11~ uCll'l'tlOnu uw1 
\\U"' , ,atl,~I '" t1rth1 r hr l'11·-il1lt"111 t. . \\' , 
H rd\\11 tll :.! J) Ill 
:-.11nua of 1111• 111,·111h'r, ,,nnt•·tl tn Rt 
1t·wl tlw urn.... nu .. •rlrn: ht.•ln~ h,·111 ut 
th•) ,nuu, lumr ht tlu• llt'\\ o .... •c lllll!. 
u111I .1 1'lt,'fh, ... t'or nlll' hour ,,ni-- l1tKH• h• 
JM1 rrnh ... ud1 ntt1•1Hln1u•. 
.Hrt1 r r1>n-. .. t•ml1llm:, ".\m,•1·1'-u" \\U--4 
-.:1111): lllltl H,1 , ~l t·. l ll-11\\'ti urt,•t•,•t l ll 
pr:1)·1 r . 
T 11• ... 1., rt'li,ry ... n•1t1,r1 ,,u~ ·ntl Haul 
1wn• t•h·d II n•n•I 
!°'lro11r:-t•rl"', \\1•ti- h1\·l1t"1l ru tlH" dt·-..k tu 
n :.:1-.,~•r Hnt1 r1•1 ,•h P ,,wlt:P"4 
Elt"\•t1ttll 1,f 11111'-1'1·.., fur lH1~1 \\H" In 
,,rd1•r 111·. t. u111I tit,• (111!0\\ h1u ,, •• ,.._. 
i-11•1--t•n 
Jl t"l't'ihh1 111 ,;, " . 1 lru\\ II 
Flr,t 1·1,,, 1•11·,lol1•111 .J. 11. Wo•11I. 
:-t1"t•11rnl \ kt•· l •n•,.f1 h·ut J-:. ll I l ut11t1 11. 
American-Made Toys f!>~ 
America •s Children 
Over two ton• of old-fa,bioned Chri,tmu c,ndy on 
the w&y. Abo fine aHortmeut of fancy box candy 
WATCH FOR SPECIAL ANNOUNCEMENT 
ANGEL'S New York. Avenue 
FEELING BLUE? 
TAKE A CALOTAB 
Wonderful How Fine You feel 
Aller Taking Ille New Nausea-
less Calomel 
It Jtm hnn 1 not 1'l' h'tl l ◄ ulottt.h , llHI 
hun· ,1 ,1,,11,:111 ru1 ~uritrl,,• 111u• II luit 
rnu. TIIP " ·nn11,~rr111 llH' r -1:h1 u11!'itl11u 
d111I ~,·,tt 1111•p111•lf~~ 1rn: 1>ro1wrtit~"" ,>f t~ttl-
onwl. lht• thH•ftH'' run,rltt• n11w111,C ull 
111l•tllt.'111t- , muy 110w hp f'nJu,\ l\tl \\ II h • 
nut 1tw ..illJ:hw ... 1, unolt1u-.a11t111.• .. ,;i4 Om• 
t ·utt1(nl1 rd l"'-•1lth1w, "Ith H ..,wnllow ur 
wuu,1•. ·r 1101· nll . Xo 11ttu"t:1u nor 1lw 
.. ,h:ht~~I IIUJ)lt1tll">UUl ... rrt.1t•1 . Yott \\'llktl 
llll 111 tht• nwruh1t,: Ct•l•llug llllt-", ,\ 1l11r 
Jln,r d1•uo,t01I. ~-our l'ly~Lt•m 1,urlfll~I, 
und with 11 l11 •u rl) OJltlt.·tih1 ft1r l11\•1tk• 
tn,t J•:ut "111u ,yu11 lllt.ln.._,,, ftH \\ lt .... rt• 
y,m 11lt•u ... 1•: .uv rt'"'I 1·ktlm1 of huh It nr 
olh•I 
t '11111111I• 1trt• ,111it •111lr iu urtM"l11nl. 
1•11lt•1I 11111 "'-:n,:11 ... ; 1lrit-1•. !'-1 n\111. \ 11nr 
tlr11J,rUt .. , n'1·HU)Uh•Utl Hllfl j,;ll1tl'l11lf1"4•.r 
C'rtlotntu, u1ul \\Ill 1·pfn11 tl y1rnr 1111111,~) 
If .\·011 un• 11••t th·tlJ;!itt•tl with tlw1i1 
1., ,1,· l 
•·ORMf:R , T. (' LOl D ll.\N I:>. !-K\ 
t' IG IIT WITII lll ' N IJE\.11.t' l !-ill , 
WEKIWA BAPTIST ASS'N HOLDS 
ANNUAL MEET IN KISSIMMEE 
'l'ht• 01,unul nu't•tlm: ,,r 11w \\'1•b.lw11 
.\ ...... odnt Ion, ,·u1111•rl'-'h11: ut-.1111 '" PIii \" • 
rhn•·p lhq,11"'1 d1ur.-l1,h1 111 rh11 \-l, •lulr.\· 
nf :0:1 ('l11utl unt l 1,;_t,._ l111111t• .. , "n hHd 
l11 "1 .... 11u1111•t· thl .i \\t'i'k, 1·unn111h1i,: un 
' l1 t11• -.du , . '"hh 1lw !-'lr-...t 11111111,1 d111rd, 
111 111111 l'lt~· us ltt< tllu«• nr UH'l'lh•J( . 
T1w ,i .. -.,.,dntlnu'..i ... , ........ 101..,. \\l•rt• \Ht ' 
-.Jih1I 11, "" h,- It ,~,· . o; U. ,,~ul pu ~tur 
nl till l"h I llupll •I 111111,h o f Kl,,1111 
1Ullt1, 
~, . ('l,llhl'"' flt•h1i,;ut\1111 ('lllll l)l'iM•1I ,, ,. 
null llr~. f ii:•on,u- ~- lklt1kt•rllntr, M r 
nntl ~• • • 'J'J wmlt11\' l )\1,,·J111t\r, 11 ,~111·, 
011tlllt, ~,, .. t11t<1,•11. ~tr,,. Mu>· I' •·11, 
t l'I'. Ill •• :iu11,• ll'1trt11'r, M N. W . fl 
1;.-I\\ In, llr . W lllln1u lfo•u-.1,M·ll, 0111• 
111 .. ~ .\ rt I,• Moul ~du,•n . 
tt1 tllp d 1 urt••w lu 1lw 11.-.-.ot'la1111u, 
~P\Ptlft-.,'11 .. ,,111 rt'l)(lrl~ I•~ h•l t t'r t•r by 
011.•-."'('II J.;t 'r. 
Tiu • 11(1"1! t•t·. t>h•,·111tl for 111.- 1•11 ... ul11~ 
,\'(lJr \\l'l"\1 H P\', ' '· n •.♦nil~ ti , IHOtl\11' 
ulur uncl \\'. t>. ~ttlh•r ot Urlauulo ti"' 
l'lnt.. 
Tho-4 1 l'lt't lt'tl ro 111,, , 1 ,1• -11tln1 honrif 
\\ t•tt• ,1. .\ . 'rru\"lllloll Of \\ iHH•r l'KrJri . 
,,. \\' 'l utc·hPt1 or l'hw l'n 1J1•. utul ,..\ 
\\ "' , lh1rl11~- 1,r \\' lnt,•r Pnrk. Th~ m1Hl --
t•rn1or llfhl Uu.• t•l1.1 1·k ttl,,.o rt• on IIH· l'\.• 
t ·ut h ?,, lion nl 
Tlw t1,~1t1~ttt11 !-4 ,, hi} ,, Ill n•,,.., .. .,,.111 tl1•• 
:-t.•~·n'tury uni! 'l'n.'n ur1'r· :-;uruh .. \ Tlw f11llnwl11g 1 .... dl11rw·tl tr11m 11w 
llutht1\\ ... , t ' l11dn11nti Po""f t•f l)f". U: 
\\Pldwu .\ .. ,1M:IIHl11n 111 tlh• ~IHIP l'UII 
\t' nt •uu 11t llnt>l.1 u, In I~• h<•hl 111 1."Rlll 
v,1 Ill J1111unr), u1,· II, •, O 11 ~•nil• 
a1ul lt ti\. J . J. t-'uruwr1 huth nr K f,. 
E: hnmf't.1• l 'hnplu111 H tl\' )tr. lh,11111"1111:11 11. •·Tht• Kur111nl11 "n-t nnutlwr trnn..it)IJrl 
("111111/'0h•l-, '-'' 11• l.y11 •h, l.lr . ' 'ntf ... . thnt hn 1l tt .. ultumrlnt' 1' tttl1.• ,~n hnr 
,.,~ . wny M~r. 111111 11 11 rry (•. T od,t, 1:~; 1 
t "otnmlth i-.\Jrl'i Hrow11. ll r.◄• :\lulh• {'urtlnml un•11ut-. l'olumlut.--1, Ohio. n 
ThP rt~""'''"''"'''"' 11ui1ul .. -t o n th11 
l:!ttttr lh>nnl ut Mt~•lnn wlll ht• .Ju11lt'◄ 
PW<il, Mr~ .. On•1·11uwulr lll(l(•hun l(' wl1t1 1lw Four Hu utlretl ttiul 
M. Wlll ,011 .Jr. ,,e 1\1• ln1111 ,~•. 'l' h•• 
l1i011n.l <·•HIIPl' l""t'li rt'i,n~•ntttll\1' trv1u 
tl:r ,•,· ••rnl <II trkt 1t1'l!o,•l11t Inn•. ' l ' hf-" 11re;iltllllll u111u1U11(:r,1 1hul m~r 1-.:bthl~tHh o\ l-l'O K11mulrvn, t old 1t l t1:llll 
1111("" of tht.• tt ~oduflou would hP h1•ld It. In purt. 1hu~: 
r•w -..·:-c:<•ud \\'(•tl m•-,1lus or eud1 mm11l1 • .. · \\'p w~r~ 1tllt1(·kr-tt l,y thrt-.P t ·-
1n the- olfl U. A . H. uull.. .\ ft 11 r "hlf •l 1 l~Mt ... uod wt• got nll rhrN'. Thi r of• 
R.o1,1t>rts rr«u• t lw , e,,l'rol BAJ)ri • t i11 -
atltut1on lll)ttortl'd hy 111,, 11 Stl<, IUll<Jn 
~•''" e ,· i!lt•11t"1• ,,r ru\·,;r hl l\ rorulll !t n:' 
rh1• Uh>t 1tlllK otljour1, Pt.l. fh •lul, n11,t h -.:how you uH)r thnn o ne 
~ \HAU .. \ . l..\ ' I IH:\\'h, l'--1.·u·•1CUr,\·. n ·u-....,u \\hy f: Prmnny hRtl to ,;h·1• llll Ue,· tew or t ht• work of tho .\ rcn,lla orphll11UJ{(1 ~, rorLh lh'1Mll"i ,1r ttw f l• 
n anl'lfll "drln•" for thnt ln ttlltutlo11 thnl 
beglJ•~ f>,'I". li'i •11111 c·tml luur~ nut II 1 n 11 
I. 'l'h1• tm•·111,,e ur th! "1tr l\•,•" ,~ 111 
exh•1.11l C h("I orpha11ngl1'" \\'Ol'k Hll l l 10 
hroad<'n It>! ~,,111•n• or " '111'11). 
\\R l1t. 't·111 1H• ,,r 1he wnntlt'rfu l m11rk~• 
ELt;('TIOS O•' OF"FICEK.' H\" AftW\' ma•1•bl11 or rhl' ,\nll'rl••n.n gu1111(•r .' 
ANI> NA\\' l \ ION Al"XILL.\H\', ".\nnthPr tJt.lo 1•1.r wb" wJta "l•t l 
l':l,IP l'. Mr•F.lr".I' .\11x.lll11ry, -;iJ, 17, 
..\ruiy oiul ~1H')' l ' ulnu ,\11 . lllury, lwl I 
It~ regulttr 1'ntl-mttnLhly Ul1't.•tll1.c Ln 
lhl' l.l•M> e hull "" l[omluy, I)('< •. ll. 
'J'he nu.•tttllu: wu..: t·Rlh.•tl h• 11r t"r nt :! 
p. m., \\ 1111 L 1HI! (•umru1111d111· ;..:n , 11111 
l1 ou~to11 In tlw t hair. pl tw u1h,ct1•• "' 
tlw ln-.;t ttrflvlou -"' m1"{l(l11~ \H•r,• rl!utl 
th!~ ,mh111orlrw fll(hl from 111r Ko rrnu•u 
wn• Fre<l Kthh.t•-~r vt ll nmlllun. wh,, 
lu~lotl~pr,; to tlw Twu ll umlrNI nml Fit 
ty-~b.lh .. \ Pr,• H,111nt1rnn4"' 
ll nrry (._ T r"t1l f11rnwrly ''' "" t'll 
,:11~t-,l In thP Jr,-c·C'ry 1•u lnp.. In onr 
lt1\\ II Rlltl Wll n l)Bruwr of Ftnrtl !\1,)-
h••r. li p WIIM i111 t• of 1lw ll)Ollll tH11ml111 
J"!lUIIJ( 111t'tl In HI. ('luml. 
It wn h<lWII thRI 1111 r111lowmrnl •uf-
uutl Utt1>nn-P1l n~ J'1 1111I 
Tian.'(• hul,· t"Olllr111lt• 
Ill. 
w,,11 , n•t•irt ,, t t IFT\' '\ I: RS OF WEDOF:1> LIPE 
FOK \IR. AN)) ;\II,,,, W, ii . 
rtc•lt>nt to • 1111ply n •Uh routlnl tlt .. 111• 
.-111 1 r,n,t for ("11hm1hl1t ('oll1"'P, n l l .tlkl' 
city, I pJ0•1111>tl Rn,t twin" r..nu11h11, ,I 
P lf11lg1' or 100.ntk) t,w rh t' rollrgf 1 hnVt• 
ht-i•11 1.·111ttlltlu11ullx uu11IP 1111, t·rnulltlun 
helnJ{ I Ion I :!~M.lkKJ In II II Mhn ll I~• •uh-
k<'rllK't l wit !tin t lw IIP'Cl fh'l' Yt1n r . 
' l' he IIRtlll • t •·hurt'111• ◄ \\Ill , •• II kt'I 
tJ• 1,..,fiC.111 u ·,1r ln•" In h('11ult of hnnw 
ml~~lon work lhnf wtll 111, urnh•r \\ti,\ 
KU IUl' thn•• f llllc llllllll 11. 
1.'lit• c·vnuu lltf'1 1 r• 11,or11•1! on tlw i•Jti,cll 
t.1l.., ·n 111 tur tliP lh-tl l ' ro"' hll ~ , •••• • w 
ur lhP t·om,uuulll tnJr. tlw Ulll •~•ht,: 
~.!."Ur.!. 
The rell •t 1·ou1mltt(>(> w,ult• lt• r<'tttlrl 
rt•lulh't• lu f•Olllu"' 011 rht.1 lt•k 
ltd,- UJl'tlllt1.tie hntl n lnrgP ntf t•t1tl11nt•t•, 
I r J, IH,1tt •f l our <'orur1u1,\,.. "Ill r1 •1 1111111 
with us tl1r1,u1,;hnut 11W MUIUUH'I' r,t ll' '}.l 
3 · HI', 
,\ r,•i'P-11'1 \\II rnlH· 11 C11r tl11' Ph'il1vu 
· J{ ufttr·rr. rnr the romrn;; y1:•ur Ill'""''' 
1•lt1·it•fl tt re : 
J,udy f 'omruuwlt-r E...iw<'r, •ltln •• l'H•• 
'"""· 1~1,ty \'Ii- .( 'fl111tnu1111t•r- Mlunh• ~·. 
1-mrht.r 
l..atl)' l•1.·J111tr .\l,hlf· M . tinnll11 1r. 
J.1111~, . \ 11j11ltt11t I lora I .. ru,u. l11-r. 
l ,n oly l '•YHIR t.•r-,\1111•1in I, 1111 1. 
Lntly me r or the Uoy- Mory f'. 
IJ1Jughly. 
L1Hl.l OUl1Pr ,,r 1l1P tfunnl .An1111 
Furm•r . 
Ludy • 't111lry-~l1lry )[t•( ' lay. 
J.,uly Pl, kf'I ll n ry M1•('11rthy, 
t 'ot,)r flpu rPr No. 1- Pnu.llnc A. \\'l"P. 
C'ol,, r 1i1•u 11•r :\,;. :! l)111·utlwu \V , 
,l111·qt1Nil, 
Ludy .\l u l1•l1111- ll etr11 (". ll•tl~•y, 
Our llf"'lt lllt.,·thn( wllJ ht• 011 Ut •(• 2:, 
All lutl,r 1•11mru1h. um urgr•I ti> otteut.1, 
I•:. \ ' Jtt,;EJ,.\ :,,. 11 
OBITUARY. 
MRS. i\llK \MU IAHL.\R . 
.h◄ • !\llrumln llnrlur l)!l .;pi) fo th,• 
(iN•HL J "1\'1)1)11 on """· U) ht Ht. ("1111111 
ufrt•r II lllrwr-~ 1t1 .. tl11J( .. p\·Prol 111110th 
Hh•• 1'11 1•1.-n 111 l\l'lll!Wky "" Jh ·1 
1n, J tn, uutl ther1•tore wu 7:.! )·,•nr 
nld wl11•t1 111•1· t·1ul •·11111~1 . _, 
KENl\'E\ . 
llr. unrl llr.• . \\'. II . K(•l llll'Y .... ,,.. U r. t'h1111h• Jl11k1• or tllP n ... . ll 11 1u1,1 
hruh•◄ I 1J11 •1 r tiftl•'tll u-f-.-l1ll11g uunll'flr• , hurdt or ' l'urnim •l•·llt'Pn•d nu (•-,:('t1! 
f"H IY 1111 'L"ht1rl"ilt1y. J>('f". r., ut th••h· lt111 r1111111 l11 thP Hltf'r11oou, 
1u,uw. ou Flurl1lu ~,n•uui• niul 1-'uur ' 11h(• ,teih•Jt1lhlf'I trout 11111 \ \'pklwn A.14• 
IP{'llllt ~fl'Pfll. 1;u ,1•l1tllou 'H dl11t't·l11•-t1 ,uddt~ rro111 tl1t• Ht . 
' l' h P rrl111111 ... 1,r fhl'4 ('Mlhnnl1I•• ('111l l l h l l'Jo,1d dt •l••l(1t l lt11 1, \\t'l'I': 
JC11 Vf-l rhtim u p1 t!olf•(•u1·1l tthmH•r, un,I r1wv I 0 1·h11ulo Ht>,. :t111I Mr-4. M. r~1\,1 
r.-.- ... tn ii 1,;11l1l1•H 11111111•,· ft"IIIH 1lu•lr t·hll• :-.rnlth., .-\ , II .. foh11 :-111u, \\', P . Mllll'r, :-& 
dr~n ' ., . ~,"\\t'II , l l r ~ \ Nt•\H1 II. ltrtot )( Ti:....... ~ ~1,. n1.~, 1,. ,..., 11 ~ ~.,, .1!.! !:: '-' fh er Lr ~ l . 0 14, ll uxlol,I •, nd l ' 
t•f•h•hrtH In gth..-. o(•<•niiilon \\TN' tt,,•lr I Yo :\L lf:'11••11°1 • 
...... Frt•<I II. K•••ll"'Y nn,t hi r,111111~· Wlull'r lo.Hk11 - lJ1•. w. M. purr, fi r, 
nf ~t. l'lnml um! f 'tlnl Kl•Dn<'.I' u•ul hi• .J. .\ Tro, lllhrn, lt r,. ,r. .• I r!H·Ullun. 
"It,•, rr11 m J,u,ll11w, Ky. J . w. ►-. ll ruy. ll n . . J . \I . ~ . 1!•·11), 
--- -- l!. II. llull , , ...... J. , .. 1/lllnr<I. 
C'ARO Ot' TII .\NKS. Molt111•ul - ll r. Tt1.,J)l r. 
Thli,,: ,, ·,,r.,._ .. p-4 ms 'hll• •r,• 1hnt1k1>i 10 Pim• ( 'nl'l lh'-,f. \V. ll1ltdwtt , ~ [1'1'1. • 
mi !rl1·111t• 0111! nrlJ(hlM tN whH t> kl111I - \\ . M111d1(1f. 
h 1,•11 d£1n'(I .. vPry ""'~li,:t1111,·t• tlurl11JC ru,, A1•ovkn fir. \\', l. ll1111h1~ '. 
l"l'd•Ut llhlPl'i ) lou11t 'urml'I 01•f,rjCp J,. Hulllt'UU, 
Tll()ll..\ 8c HP M111.; n~. Mni. (l1 10l'Kt1 l ,. Ku1l1\'llll, tult l M r-. . ,lo 
GRAND ARMY OF THE 
REPUBLIC POST HAS 
ELECTION. 
L. I.. Mlt t h~II Po~t l:hOO'II' 
To " ~ In En~ulng \ ~ar. 
11, r., Mlldwll p,,,.1, nrnlll1 Ar11n• ur 
llu- lt1•1u1hll1•, 111 Ht l 'loud, t•h•1·tt•d· f111• 
foll ,,,, 111,r 11rtk1·1 lnwt Frlrlll)' • 
f '011111111111l••r~1l1t"' c 'u11k1•. 
t,;1•11l11r \'11 ,,.( '11rnu1111ut••r J h \Vuo,I 
.I 1111lnr \'11 "·' '11 111rn11rnl1 1r \\' 11110111 
t-'fl*-.\Hr 
1 ·11111 ;111111 .r n . \\'P ... kot1. 
·1•ph 1111 •· 
1'1H~ 11(• 1 nw~tlng or thP tHH1.N•hulu11 
••I ll I•• h1•hl 111 Apu11kn , h t IIC'tolw•r or 
1111IJ. 
11.\l'TIST WO~l .\l\ \ 
l 'NIO. 
MIS:-ION\R\ 
Tlw \\1omn 11 'M :Ulh!flonury l 'ul•ui or 
t1u• \\'(•klwo ~\ M"IUf'int11111 ur H1tJ)tlHr 
r 'hurdtt• l1• •111 1111 1111---tlny t•,---1011 tdmul• 
tH11fl1Hud,v w!th 1111' mflt..•tll11,C ,,r t1111 \\'11-
kl"n A ◄1ittH • lutlot1 . 'l'lu• 11,4, or t1u • :\l 1•th 
u,H"'L ,,11 u rd 1. "HM l4•111h•r1 1il Io t tu, n 11lun 
tor II >iP,..!i41011 • 
'flw ., ..... 11mN or I hi• 1111lu11 ,,•,1 r41 p1·, .. 
t41d t•d n\l'r hy ltM t)l't+~l1 h•111 , \11'11. I•). Lt·1 • 
hrnhh ul llrlt,ntln. Ir .. J. ,I . llurl'l11} 
or l(ll'l~ln11ntlf\ 1t'V('tl 11114 nl'flll(,: ,,, .... , 
lt1ry l>r 'l'llllfl('r 11t fl•h11 .,111 1·11111llll'I 
•••• tlui rto lhrluu <•-u•r,•1,-,f•oi, JD i-.i-a sin i-. $ ] 25 
Id Only I Mr . Mar•ar cam to ~I. ! ' lout! tr11111 
Fth•11 nt , Ky., nhout ~l eur n,a,c:u. Hlu· 
Ht11 l.(P11u .\ H. ('11rrli r 
1Jttl.-.•r 11( 1h11 Jiu,· A. \\ , J.nt 1u·o11 
I 11n1 ·t•1· 11f IIIP nlmnl f: 1•u1u•• l h•11 · 
Tlw uraluu'M ntN 1l l11K \\fl.Ill fl1\vufPt l r•n 
1 lrl'ly 1,1 J,u, Jnl' ~. I'll. f'l•ur,•lu•• rn11<I• 
r••JH1rl.1i1, •111,wln'{ oro,.;r1• 1,c In ml,i Inn 
wnrk u111I 1llnt . ,t;tt. lO l11ul t"•f'fl rul P,I 
l,y h" loof •ul or11111lznUou wl1hltt llu• 
"''" r Jn•t clapowd. 
MARINE'S PHARMACY l1•11H• •Ix 1l1Jldr,•11 tu 111111,ru IH'r J11••• 
' ltw,1 flt wl11J1U (Ur•. f,iuro TTlt•k uwu 
THE NEW Rt:X1'LI, l'l'rOKt~, 111111 Jt<-ul•·u MurlurJ w •rP wttt, b r ~t 
J-~h•\Tntll ~1rt•d a1ul Nt•w Yurk A v1•nu1• Ju•r 11.-nch 
Ill ◄ 
l /1•h•~11ln• 1,,-. thr• MtnH~ N11·nmpmPt1f , 
ttJ l)f' lu-iJ,f In ~ t . P1•ter hurl(, wtrfl nl 1, 
t•lr..-lNI. Tllfl 1mlo11 Ph"f •tptl urtt1·(•rt1 ft" ro11,,w 
.'Oil H \l, t~ \'11111111 lh<HHllahhrt'tl l'h,•~· 
h•t Whit(' "''" r : , .... 1111n>t•· hM•k. A111ll 1• 
to t-&11ln•ly Mhno1,, tit 1,-., ft11-.1on•. 1a .. 11 
WANTEI 
Jl Oll ANI> IIOAlll> WANTl-JIJ - An 
I OWN 1'10lU1 ( 'llllll'R 111111 11!• trallh• ,A1u,•1·t.-1111 l'roh••llrnt senttewuu •rnd 
11rn11crtle. hn(lrl\\Ptl 1111!1 1111111•• .... ••••tl , r('Jrran w o uld like a nll'II nml ch<'\lrful 
lu l'lt . 1·11111,1 nn,t In the eountry nl'nr room, with rood hoard and l10UM1 L'<>tu • 
tlu• t·ltJ , •111· ••t whh-ll I w·III IM'II ac " fortM. lu tit . 1·tm11I or vtdulty. Term• 
n•ry low t•rlt'1.' 1uul 011 ft:'rlllll to 1111lt th-., uau11t ho l"lta8ll1tahl,l. 11 Ito I not a tour .. 
t>Urt'h110<•1. A lk•11r•11ar ,·lr•·n• 11ro•1• I 111' l• I. .\ homo "Ith a 11rtnte famlly 
tht' ll•t. t'atll nml "'"' :1w. t't\rnttr or .wouhl 00 pn.•r~rablH bu a boanlh1J:• 
~ •h~1th t. tt iul ••tor ltlu a,•. I wu t Mt.'11 hmu,,._ A1.ltln•s•. with h•rmfJ and full 
•om" n( thl'Nt' pr111wr11t• . part1,•ult1l'II, Cbarl<1ij r,11wler, ~tlrA ,,t 
l:!-1r L. I). •' tlOHT. tit , 1;1oucl Trlhlllll'. 
•·flit M.\Lt:: t,'J\rtl• rrnuu liouMt•, f•lf't.' lrlt• 
IIKhl•. ••I O~fl•n~l, w,•JI th,l,1•u~I , 1111,t th•~. 
plu!'<' : flv,• rnrl,•tlt•• or h,•orlu11 fruit 
fl"t'I' • ,\ ,hln••• lln:,: 71111, I'll. f'lou,t , .-i11 ., 
1lr ••all :..•07 Mlit'J llitul "" ·• ut'ftr t ; IPV• 
enth t. 1:i .211•1 
~•011 l'<. \I .~: 1;.,..1 m•i.-11 1·11w. ,\1>111\• 
to ,I. I ~ tlullntlu , Ht. t ' l,11111, t•tn , tt 
Fl lit l'< \ I.I' ()II 'I' ll \lll-: lluh ·h to11r 
IUl,C t·Hr; ~l1 Hh•I l 1-!!,, Fr11tl . ,. ''l'IHlf•\~ 
I ~ t; 
t:l"T \Ill II t' 1-il'<\\ I l"l'T'f'J-;n~ r .... 
plu11ch11: . ;{O , 1·111., \ H. 1r too . :.!.r,o l"' l 
1.tkH) B I ; \1 1•rrlll + ;a~ :-;1111111 ,111 II 
1·1111 ... t•tt..i II\ 10 -1 ( 
lll•: t,111 .\!'\ 11 ,\1,t-:K ,\ Xll l'tlfltll . t•: Tu 
di, ~ •11irl' ,11111 I lk>odh •. \\'Ill ll1r111\ 
In 111111•, "Ith 1•1111ll1•, u •· wit! 1hr11" In 
t)t trnlh• \\Ith hun·~. If holll 11n• 111 1,il't•i l 
1',,-wll t~ 111ur1 ui,1 u 1111H 1k••.-... Hll•l "'h1ilp ,1,. 
n lttl·h . ~l nr, .\ B ttlh·.)·. ~l 1 ·101ul "1t1 :!I 
---------·~- - ---• LOST 
r.n~T n,w '\In• du1l11 ror u .S1&1t.111;1f 
,·ul\. Flrn1t11· l)ll'fi i,.,1 a111 11r,· .I t '. t :ullu 
1111 ur l(~tt,,• tt 111 1lw 1'i-lhl1hi• l tl~:Ct 
f,1r tltf trn11ln1; ~1•1H. 
I 1n_•,..ldf1 11 1 ll r • t h '1.H");t: f"hu._t 111..:. t 1r 
ln11tlu 
\ h ,. t•n-~lt lt\nfN ~•, it• Kl-.:~lnnrn."i• , l\tr,. 
t:. H 11 1111 ; for \\'hl !Pr Purl-.. . M1 . Tro 
\l111011: ro1· Orlillulo ... Ir . ,\ . P .• l t1l111 
,..011 : tur \\l'lt1h1r Onrth•11, M ~. \\' , L. 
~lnr,\ 1 ror l' lllf' t ·1t ... lh\ ~ ....... t ''.. 
l l uh lll'U r,,r ~I t 'lnutl, )ll'"' ~ E . 
lh •·•,duwr, f11r 4\ 1>011k11 \f r, ., 4' ~lttl' · 
hlnl 
'l' n•11 un·•· ll r• II "- •t r,•ni<••r. h i 
1'1111111l("P. 
H"·n •1111 .• - ~Ito l-1 \ . Fnl h•r, 
111111l0, 
H1 1 ftlp 1111' ft1n•trol11 utrl1·1•1-,., 1,1111 1 1' 
fll'l •1J,;llll'- \\t•t't' ~ 1-· r1,u1 ~I 1·titUtl. l l 1· 
lln, 1'. i.· ..... 1.-r, ta-1111 \\" lnh•r 1'11.rk, 
.\I r-<. 1101111!11• 111111 Mr-<. nu,·t• 
Mn . 11 II. t 'nlls o f Kl"'hunw,• ur -
t crt><I the:> r l t,.ln1 prM).-1 , 
'l' h4:' " uun·u of Hu.~ tW() l{I .. tmm1•p 
Botlfl• t c•httrc l"' 11t•rn>tl u lllhl-t.lo )' 
h1111•hf'ttll '" tll<' }"l r•t lhti,I l•t ..i,un•h 
to Ille 1tr•IPg1111• of l,nth or11111t~u1 lu11~, 
the- tt~~0t·lutlon tt.D•l tho ,111lu11 . 
VACATION OF TWO 
WEEKS FOR SCHOOLS 
'l'hl1 ('11tt11ty llnHnl nt l'uhl l, • I IIMIM• •· 
~,,,., t, ir O reoht l'OUIII.!' ho~ ,1, ... 1,11,1 Ill 
1·1f1~ II .rhoolM In th t"lt 1·0111111 1111 r,,_"I 
:.!O an<I hav ihcm k,•1lt d• , I until 
u. 'rhtloj lw•s II tKn•\H'i•k v11, •11tl11n '" 
our Ym111g .\nH•tli •tu•-tor "h11 h tlu•)l' 
p rohohl y will ,io u \"ult• of lhnnko< tu 
Trt1Mt11•,. \\ , (' Jln , \\". n. f itulh•r. fllltl 
J . JI . lh1 l11fh •11, \\ 110 c·omprliit' i hr1 t'(l11111,, 
t•h•H1I l tf',Rl"(I. 
i\ t10Wfr) llalf Truth, 
"' \\'ui< ~ n11r \\ lrt• ungrJ wtui11 ,iu •nt 
ho11u.• l'<H 1111 .. 1,, .. , 11lght 1 
"~\ rutr,,· ., \\' hy ht' 111•lll·d 11;.• \\ II h 
(IO\\f1r !" 
" Hut how .-1111 you Nl'I y,,ur hlftt•I, 
~lt•f" 
. '" \\' t'II , ~hp 1ui~lf'1•1f11l lo tuk11 
n ow1.1 rt1 UIII ut tilt' pt1f"I h,•fun• 
1hr1 •\\ IIIPrn" ,\11011Jtu'H1, 
1lu 1 
tu, 
WA:- 01••:n Tn bin• 11utomohllt• for ,t 
nhml h~: or wuul,I lmJ·. ll1111t IK' auo,1 
U nd ~~hl'II ,.. I'., l 'U ... , or T1·th,~•- ~t 
IIOO)fl ,: 11,; w.,:-TIJll One 11r !Wt} at 
11 :; :-/•ll'th t 'lu rhlll Ill'. l••lwt~•n 141th an,t 
~•\1•111h ~t , Mr . llnu•kf'II. 1:1-lt 
MISCELLANEOUS 
11,\ll.l•: \ 'S lll 'S Ll~K 
, ., hJ ..... l111t11l't' "' 1:-, II 111 ' I:.? U1 f 111111 
:i ·:o ll- 111. 2-11 t 'l,•ttd IHm,1t111orltlr , 
\ h\rhul i4 l"hurmnl' ) Tt1h 111hu1w 51. 
'rn :-t, ( 'h•utl 10 u . m I I J) IU ,1 Ullll 
, .07 1• ut t (li,j hu11H't' lu•utlqUUl'tPr-4, 
t ) ... t·t•uln l 'hnr1111u•f. 
Ftll'i' lo l\ lll.."IIU1111r1 1 Ill 8 : 10 ti. Ill . nwl 
!", •!tH t' rn . I~ :!:i (•t111I . l~\lll't '1' , id 
t·l'lll'4 111111111m11rd. :,tllopplng tl,uu• In 
l\. f .. wlmuwt• 111111 ~I. 4' 1oud. 
ll 11t1 ... 1' h•h1t1h411w ""' \NI t ' luml >. t·nr 
f,ir hh-.• l~•l t 
FARMERS _ _.,..,,, 111,1111 t"r a t rt-.: 
Dntllll' 1·npy ut thO' 
f.' lttrlthl t+.,nrm,, r unit ~r0<1kuinu, ,,uh-
11 . hl',I Al ,l a1•k•o m ·lltr. T ell UIMlllf 
lln•lol'k rHlalng. 1l11tryl11,:. ,,.,ullry, 1•lt• 
na• fruit Rnil 1ru .. kli1K; t"'l, ·c a mn11tlJ 
~t 11(11.• lll•r )·<'ur : thn't.• i,•11r SI. 01111 
Jh' l'MflM•k amt 111•11~t1tl turt11llllf l)tlp•r lu 
thl' tall•. Wrltt' 11>1.lay. It 
CHEEK-NEALS 
COFFEES 
RID CROSS IRON.ATED HEIIS 
IWffH PUSINI 
If you dont f cl well ur If _you wake up 
tlriod and all run dowa wUb hudube, 
bfllou■ne•, l11cll1e1tloa Md INI all out 
of aorta. take a bonl• of IRONATED 
HEllBS wiLh PEPSIN. UurulNd IO 
put you In the p•nlr of coadldoa. '!'bll 
and more th1111 one hundred otller Red 
Cro■a Remedl• and Toilet PNpuattona 
aold and 1uannteed only by 
l\URJ ,;• rlli\RM..\ ~ 
Taylor's Barber Shop 
HOT 1114 f.OLD BUBS 
Ageney LAKELAND aTEANI 
LAUNDRY. ,-aollage goea 
e'lfery WedneadlQ', 
Conn 1111•1■1 
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?:_: ,\•: All Outside Room s Open All the Year. I_ 
"'The lom of the Traveler" f 
(:!it:_·_ 1ahe ll'tew lbotel i: 
MAKE RESERVATIONS NOW FOR THE SEASON 
RATES ON APPLICATION f X 
::: '11101•~, F'rom n,1,0, - w. T. lNGf:L, Pr,,. -- 1 llh>1•k• 1-'ro111 P, fl ± 
X f -l-:-~.;❖❖-H•+❖-'.-:-:-l--:0H•H•++i I t • C·+ I I I I I I I I I I I I I ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
St. ~loub IPbartnac\'! 
pure 1Drug1c1, ltollet '!lrrtclt: t' srnttoncrn, anti crott, 
1DrlnktJ. 
prcecrtpttone <taferu112 (tomponn~cti 
lOtb ant, ~enn. a"enuc. • l>r. ~- B. mc~av, ffior . l 
